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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S 
D E L D I A 
El Rey & Espím81 ha tenido en 
i. Habana, y seguramente la ten-
drá en toda la República, lo que 
la jerga periodística se llama 
í̂ una buena prensa," con ocasión 
Je celebrarse hoy su cumpleaños. 
Ningún espíritu imparcial encon-
trará indebido o exagerado el ho-
menaje. 
El soberano español es arroja-
do, simpático, afable, culto, tra-
bajador y estudioso, está penetra-
do de la responsabilidad de su 
función y le impulsa el deseo del 
acierto. Con un entusiasmo que 
las decepciones no han entibiado 
es la de Alfonso XIII la primera 
voluntad española puesta al servi-
cio del bien de su patria. 
Sería temerario el afirmar que 
todos sus actos se han caracteri-
zado por el acierto; pero se come-
tería una injusticia diciendo que 
en los diez y seis años que han 
pasado desde el día en que pres-
tó juramento ante las Cortes ha 
tenido como Rey otra preocupa-
ción que la del bien público. 
^ 
En lo que acertó Alfonso XIII 
desde el primer momento fué, 
cuando surgió la guerra hace cua-
tro años, en la conducta que se 
imponía a España. Su política y la 
de su gobierno fueron determina-
das desde el principio por dos con-
sideraciones esenciales: la paz era 
un interés primordial para los es-
pañoles, y la situación geográfica | 
y económica de España, de la que 
a¿?os d e l C e n t r o S a t t e g o 
e n e ¿ u e a t r o T f a c í o n a t 
HOMENAJE A CONSUELO ALVAREZ 
, Ya está aquí el brillante programa 
se habían denvado acuerdos re- de la funcióu que los entusiastas ga-
cientes de orden político, impo-
nían ia necesidad de continuar cul-
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l e d i r e c t o . 
RESUHEN 1>E LA S1TI A( 
Alemania todaría raclla en renovar 
la locha en todo su TJgor sobre los 
campos de batalla del ¿rente occiden-
tal, pero el aumento do la actlrldad 
uérea y del fuego de artillería Indica 
que combates de infantería en mayor 
escala que los librados durante las dos 
últimas semanas pueden yolver a em-
peñarse dentro de poco. 
Los artilleros alemanes y aliados es-} 
lán hostilizando las lineas que tienen 
frente a ellos disparando gran canti-
dad de bombas y estos duelos a caño-
uazos son especialmente fuertes en el 
trente norte del río Lys, en Flaudes 
y al sur del Somme. en Picardía. Ha 
sido sistema de los aleinaaes preceder 
cualquier fuerte operación de infante-
ría de unas cuantas horas de furioso 
cañoneo, pero los bombardeos del ene-
miico no han alcanzado aún su máxi-
ma Intensidad, aunque se cree que ya 
lian sido casi del todo terminados los* 
preparativos alemanes para emprender 
otra ofensiva. 
Hasta hace poco los aviadores In-
gleses y franceses habían encontrado 
poca oposición en sus operaciones pa-
ra arrojar bombas sobre las estacio-
nes de ferrocarril, campamentos de 
tropas y otros blancos militares a re-
taguardia de las líneas alemanas. Aho-
ra el enemigo se muestra más activo 
y ha intentado raids aéreos para bom-
bardear poblaciones detrás de las lí-
neas aliadas, así como también pre-
tende impedir que cumplan sus pro-
pósitos nuestras escuadrillas de bom-
bardeo. Cincuenta y seis máquinas 
alemanas han sido puestas fuera de 
combate, según los informes oficiales 
París y Londres. De ellas 43 fue-
ron destruidas por los aviadores alia-
dos. Berlín pretende que los suyos 
Lan destruido 83 aeroplanos de la En-
tente. 
No ha habido actividad de infante-
ría fi era de los encuentros o incur-
siones de patrullas a todo lo lar^o 
del frente desde el mar del Norte has-
ía Suiza, inclusos los sectores americiz-
ros. Los artilleros de lo? Estados Uní 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 1 
j C a 9 / f e t t e l ~ ¿ > u r o p a f o r m a d a p o r ¿ o s 
m p e n o a J Í i e m á n y J Í u s t r t a c o 
E L DOMINGO 12 D E L CORRIENTE EMPEZARON LAS NEGOCIACIONES ENTRE ALEMANES Y AUS 
TRIACOS PARA SU CREACION. EN E L GRAN CUARTEL GENERAL ALEMAN—FRIEDFRICÍC ÑAU 
MANN Y COMO CONCIBE LA ORGANIZACION DE LA MITTEL-EUROPA O EUROPA CENTRA! - 1 
L A POLONIA ABSORBIDA POR LOS PODERES CENTRALES 
E l espíritu invasor de Alemania, al 
verse triunfante en Europa, después 
de la constitución del Imperio bajo 
el cetro de Guillermo I. extendió su 
antigua creación de la Unión adua-
nera y los nuevos propósitos de pro-
tección de las clases productoras. La 
Unión aduanera (Zollverein) iniciada 
en Prusia, cuando se redujeron a 
una las sesenta tarifas que existían, 
fué extendida a toda Alemania el día 
que el Imperio sujetó a su órbita las 
numerosas nacionalidades alemanas; 
y a la política de protección aduane-
ra, sucedió la Mlttelstand-Politik, por 
ia que todas las clases pidieron al 
Gobierno que dictase leyes especiales, 
para sortear los perjuicios que los 
cambios económicos hablan ocasiona-
do con los métodos industriales mo-
dernos. Grandes Señores, dueños de 
extensas propiedades rurales, campe-
sinos cultivadores de pequeñas fin-
cas, artistas y comerciantes, forma-
Ton una liga en cada grupo para pro-
tejer sus Intereses, mirando al Estado 
como guardián y velador de los inte-
reses de clase. 
Después la política bismarkiana, 
de absorción por el Estado de las 
cuencas carbonfferas y de los ferro 
carriles, acostumbró al pueblo ale-
mán a fiar al Estado su porvenir y 
enriquecimiento, logrando 
Zeitung" de Berlín un resonante ar-aina y la jefatura política de Cánova* 
tículo. llamando a la inmediata crea-!del Castillo. ue oamnaa 
ción de la Mittel-Europa en todos sus i Preparémonos a ver quizás esté 
aspectos. No ha pasado de algún i pactado ya, un conveúlo entre \le-
motin en Praga, (Bohemia) y de al-j manía y Austria que encierre la uni-
¿ún descontento en Buda Pest, capí- dad militar, la ecopómica y la de re-
tal de la Hungría, ambos producidos I laciones internacionales de los Pode-
por la escasez de víveres, esa tan res Centrales. 
sonada agitación de los pueblos aus- ¡ Preludiando esto, se ha acallac'o a 
tro-húngaros. E l elemento alemán i Hungría que amenazaba con la su-
de Reischrat predomina por el caca- ¡ paración, prometiéndole Austria ce-
reo del triunfo ruso que se canta en 
Alemania. 
Veamos qué Idea se tiene en ésta 
de esa Europa central, de raza teu-
tónica, que quiere vivir en lo futu-
ro equivocadamente, a nuestro juicio, 
en el mismo espléndido aislamiento 
que fué tan perjudicial a Inglaterra 
y ¿por qué no decirlo? a España, du-
rante la Regencia de doña María Cria-
LA PATRIA Y 
RELIGION 
LA 
derle la Bosnia y la Herzegovina- y 
el Barón Burlan, Ministro de Estado 
austro-húngaro, nacido tn Hungríu 3e 
ha visto piremiado con un Condada 
ae su propio nombre, por el Empora-
oor Carlos, por haber aplacado a Hun-
gría con esa dádiva. 
De golpe se convierte el Mar Ne-
gro en propiedad de la Mittel Europa 
y llevarán a las antiguas Provincfis 
Bálticas, Alemania y Austria, prínci-
pes de su propia sangre, y también 
a Finlandia, que serán Estados suze-
raneos de esos valiosos desipojos del 
antiguo y poderoso Imperio Ruso. 
Con ese límite que la fuerza y la 
deserción fijó en el Este y el que la 
guerra determinará a la postre en 
Flandes, Francia e Italia, tendrán loó 
austro-germanos ferrocarriles tarifas 
aduaneras, leyes y moneda de" la Mit-
tel-Europa. 
Más allá del límite occidental de 
Rusia tronará el cañón o habrá paa 
El Consejo de la Orden de los Ca-
para los i baiiepQg colón que tan acertada-
agricultores, en gran parte, por la | mente rige nuestro dlstínguido aml-
máqulna moderna barata y eficaz y j go el señor José Ignacdo Matlezabat1 onire rusos y teutones, pero os se-
el Kartel o sea la protección en for-'iuic^ ^ hermosa idea de celebrar 80-^uro que estos últimos querrán atar» 
ma de pago en metálico de una prl- j lemnes fiestas en honor de la Virgen su carro de triunfo, si no lo impide 
ma a los productos agrícolas expor-¡ de la Caridad los días 19 y 20 el Pre- V1 resurrección del momento, la lu-
tados, entre otros, el azúcar. | senté mes uniendo de este modo la ílustrIa' y el comercio do esos vastísi 
Hemos visto en 1902 patatas de veneración a la excelsa Patrona de 
dos que operan en Picardía han vuelto Baviera vendidas en el puerto de la Cuba con el amor fervoroso a la Pa-
e producir Incendios con sus proyecti-
les en Moutdleier. 
Entre el lapo Garda y el Piave, las 
Habana a precio más bajo que las de. tria. 
Güines, debido al baratísimo trans- i Adhiriéronse a este proyecto con el 
porte en los ferrocarriles alemanes ¡ mayor entusiasmo el limo, señor 
tropas italianas no dan reposo 1 los eidos por eI E3tado y a UIia j Obispo de la Habana Pedro Gonzále-, 
austríacos. Después de so txito apo-!^ la exportaci6n Estrada, el Cabildo Diocesano y el 
^ ^ í ^ . ^ l ' A ^ ^ ^ ^ L - 0 ™ ^ y Pues también en lo político surgió ! C.0"118̂ » Directivo dé la Asodiacdón Na 
(Pasa a la CUATRO) 
al sur de Asiago, los italianos han ren 
llzado otra operación contra el Monte 
Asolone, Inmediatamente al csio del 
1 ío Brenta. Entraron «n las trincheras 
austríacas por dos puntos y la guar 
nlclón enemlgra en las defensas asnl 
.Segunda p^rte: 
liegos de las Secciones de Orden v de , L Poesía "La Gaita GaJlega," del 
Bellas Artes de tan importante Cen- inmortal vate español don Ventura nlcl< 
tro, ofrendan como tributo de admi- ^ de Aguilera y "A Gaáta Gallega." I tadas que no P^» ^ . ^ f " 
1 1 • ración m-atítud v rariñn a la en gallego, contestación de nuestra cayo prisionera. Tiena dice que las 
tivando relaaones estrechas con S r i t a Co??ueío AlvIr^T^Sda y alondra inmortal Rosalía de Castro, re operaciones activas de los Italiano. 
gentil cubana de cuyo temperamento citadas en carácter por la señorita!se han extendido al Monte Ferticn, al 
artístico hablamos ayer en un sincera Consuelo Alvarez y el señor Rafael este de Monte Asolone siendo ambas Inglaterra y Francia. Mientras el Gobierno proclama-
ba oficialmente la neutralidad, el 
Rey, personalmente, tranquilizaba 
al Embajador de Francia, dándole 
respecto a la frontera común en 
los Pirineos y en Marruecos segu-
ridades que en aquel momento crí-
tico representaban para los fran-
ceses la libre disposición de .varios 
cuerpos de ejército; y entonces, 
como ahora, ningún soldado le 
sobraba a Francia para resistir al 
invasor del Norte. Al mismo tiem-
po Don Alfonso hacía dar segu-
ridades análogas en Londres y en 
Lisboa respecto de Portugal, y el 
gobierno retiraba de la frontera lu-
sitana algunos de los regimientos 
que la cubrían. 
Por otra parte, el Príncipe de 
elogio. Es homenaje de flores, que hai; Armada a petición de distinguidas fa-
organázado los talentosos autores de millas de la Colonia.. 
Mais Zume y p Zume de tres melos, | 2.-Pot-pourrIt de aires an''-' J*A*ŷ J™%J&t Ü ^ d a h ^ Feria de Sevilla" ejecutada 
durna y guitarra por los señores Ma 
nuel Mauriz y Esteban Piñol. 
3. Poesía "o Gaitero" de nuestro 
entuaüasta de las Secciones citadas 
PROGRAMA 
Primera parte. 
1. Himno Nacional por la orquesta 
2. Sinfonía. 
3. E l divertidísimo y chispeante sai-
nnnea bten llorado poeta Curres En 
ríquez, por el señor Rafael Armada 
4" Segunda representación de la 
neleOT u n ^ o y d s'culdrororiginal aplaudida revista gaJIega letra de Ra-
de Antonio Ramos Martín "El sexo dé- ^ Armfda7 Manuel Mauriz, música 
^ i l d e l maestro Joaquín Zon "Mais zume " 
altaras las avanzadas del formidable 
Monte Grappa. 
A lo larsro del frente desde el paso 
del Stelvio hasta el la^ó Garda pa-
fa en trullas enemigas han sido rechazadas. 
Entre el la«ro Garda y el Brenta y en 
la meseta de Asíatro ha aumentado la 
intensidad del cañoneo. 
la idea, en las relaciones e Intimidad i Nuestra Señora de la Caridad 
de política de Alemania y Austria, i J ^s ^ t e ^ a e c^br^an en 
^ i L m l í n ^ r r e S t i r n n ; ' ^ Í ó x í m ^ c o ^ ^ a £ 
hulosa mientras que no existiese una|collocen nuegtrc>8 Actores, 
barrera política al Este y al Sur d« B1 objeto de ellas no puede ^ máa 
la unión austro-germana; pero aho- noble ^ m¿s ^ ^ 0 . m patriotismo y 
ra, separada definitivamente de Ru- la re la ta Bon dos cosas que se her 
sia por ese rosario de nuevos Esta- | TOanan, se refuerzan y se complemen 
tan. 
La actuación de los Caballeros de 
Colón deja sentir cada vez más en 
Reparto; Patro: señora L, L. : Na-
ti: señora N. N ; Lorenzo: señor 
bián Rodríguez y Cayetano: 
Manuel aiauriz. 
L O S D I A S D E L R E Y 
D E E S P A Ñ A 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica, S. M. el Rey don Alfon-
so, los Presidentes del Centro Astu-
n .1 /""T""' ~* " '"---r- —jriano, de la Asociación de Dependien-
Aatibor, embajador de Alemania, 1 tes y del centro castellano, han dirí-
Kcogia. tambié» de labios del I ^ M e ^ f 6 108 ^ 
^ey. seguridades completas respec | "Mayordomo Mayor Palacio. Ma-
to al Dronn«i>r» í J o Tn̂nt̂ ŷ. U tlrld- ^ Asociación de Dependientes 
m proposito de mantener la neu- del Comercio telicitSi a s. M. y hace 
iraiidad española, y obtuvo que ¡votos por su ventura personal y po-
España diera hospitalidad a los ale-¡ ^ ^ ^ í e . ' ^ 
Jüanes que *•> tuvieron que salir de I "Mayordomo Mayor de Palacio. Ma-
r rancia, primero de Portuaal má<!l^rid-— B1 Centro Asturiano de la Ha-
tarrl ^xl.Iucro' ae rormgai masibana expone sus respetos a Su Ma-
arae y últimamente de las coló- jestad don Alfonso Treoe con motivo 
de su cumpleaños y eleva sus votoj 
por la felicidad de la Pamília Real ,* 
anhela venturas para la Madre Espa-
ña. 
Fernández Llano, Presidente. 
"Mayordomo Mayor de Palacio. Ma-
drid.-Centro Castellano felicita en su 
32o. Aniversario a S. M. el Rey, su 
Presidente de Honor, deseándole lar-
ga vida para bien de la Nación Es-
pañola. 
Benito Ortiz, Presidente." 
"Mayordomo Mayor Palacio. Madrid. 
La "Colonia Española de Cube" fe 
Reparto: Prólogo: señor Rafael Ar-
mada. Xuana, Margarita, señorita Con 
scñor suelo Alvarez; Talento, Arturo, señor 
| Manuel Mauriz; Mlster, señor Fabián 
Rodríguez; Ningunillo, Salvador, se-
ñor Santiago Forreiro; Sto. paco, se-
ñor Benito Fernández; Tío Farruco, 
Sereno, señor Agustín Picallo. 
Finalizará esta velada con el him-
no gallego de nuestro glorioso poeta 
Eduardo Pondal, música del insnirado 
maestro Pascual Velga, "Os Pinos," & 
toda orquesta y cantado por cuantos 
toman parte en esta fiesto. 
nías africanas. 
hábi 
s esta una obra meritoria y 
cuya iniciativa corresponde 
<* buena parte a Alfonso XIII ; y 
110 en parte, sino totalmente, le co-
'"fesponde otra que le ha conquis-
t o en Europa y América simpa-
os, y en las naciones beligerantes 
simpatías y bendiciones. Nos re-
prunos al servicio establecido por 
e' y a su costa, en beneficio de 
r°s P ioneros de pueblos en gue-
fa y de las familias de esos pri-
aoneros, y a las gestiones múlti-
ples, personales y directas, no po-
? s de ellas coronadas por el buen 
^to. en favor de subditos de po-
encias beligerantes sujetos en 
Pais enemigo a las severidades im-
P*cables de la jurisdicción mili-
oportuno recordar en día co-
J°0 hoy estos antecedentes, que 
^ n y enaltecen la figura del 
bjl erano esPaíiol» porque proba-
, ^Qiente—no nos atrevemos a 
-ear seguramente—cuando 
5 0 . 0 0 0 m i l s a c o s d e 
a r r o z e n l o s m u e l l e s 
El Administrador de los muelles de 
San José se entrevistó esta mañana 
con el Director de Alimentos, tratan-
do sobre el exceso de mercancías, . 
pues hay allí depositados como cin- j 8erla 
cuenta mil sacos de arroz, así como I «on ^ amplio carácter aliado e in 
TAPOP I>GLES HUNDIDO EX UX 
CHONTE 
Londres, Mayo 17. 
F,I vapor luirles "Clan Mackay" «ie 
fui a pique, a consecuencia de nna 
colisión el 11 del corriente, segiin 
teleirrama de Glbraltar a las oficinas 
del Lloyd tnjrlés. La tripulación logró 
calvarse. Dicho hnqne tenía 420 pies 
de eslora y desplazaba 6,680 toneladas. 
LA NECESIDAD' DE AYUDAR A 
RUSIA. 
Londres. Mayo 17 
E l "Daily Chrinicle'* ahopra por la 
pronta intervención aliada en Rusia 
para resistir a la aprreslón alemana 
on aqnel país, aprovechando la mani-
festación qno ayer hizo, en admira-
Me discurso de simpatía qne en la 
Cántara de los Comunes pronunció 
ryer Lord Robert Cecll. 
El periódico dlc© qne los aliados 
han permitido qne Rusia cayera bajo 
el influjo alemán, qne será cada rez 
más rfenroso. Declaró que Rusia es-
tá Imposibilitada ahora de reponer-
se sin el auxilio militar extraño, 
sigresrando: 
"El peso de nuestra interrención 
necesariamente la del Japón, 
eos independientes. Estonia. Livonla, 
Curlandla, Lltuanla. Ukranla; y la Ru-
mania mediatizada v de Italia por la 
guerra, ha llegado el momento de cuba su Ibflujo y su eficacia, 
realizar entre Alemania. Austria y 
Hungría la unión que Frlederich 
Naumann, a quien se otorga la pa-
ternidad de la Mittel-Europa, o sea 
de la Europa Central, y darle vida. 
No se crea que esa unión obedece al 
temor de que se desgrane Austria en 
los diversos pueblos que la forman 
Czchecos o bohemios. Yugo-eslavos, 
italianos y croatas, ni a que quiera 
sujetar Alemania a Austria al carro 
triunfal del aolastamlento ruso, ni 
que se tema una política hostil de la 
Emperatriz ZHa; no. Ya desde el 4 
de Abril, publicaba la "Vossische 
D e t e n i d o p o r r o b o 
Por el agente Somoza. de la policía 
judicial, fué detenido esta mañana 
Gregorio López Saldoval. (a) "To-
yc" vecino de Santa Teresa número 
38. en el Cerro. 
Ee hallaba reclamado por el Juz-
gado de Instrucción de Bejucal, en 
causa por robo. 
Quedo a disposición del Juzgad) 
instructor de la primera sesión. 
LOS IMPORÍADORES DE VIVERES YIAS MERCAN-CIAS EN LOS MUELLEj 
rAtrJ^J11 ^ " J " del Comercio, los co-
cacíón mf; f?,a/a. co"0Icer de una comuni-cación que fué enviada por el señor Vic torlano Otero, administrador de los al-
macenes de "San José," dando cuenta da 
un escrito del señor .u 
I M M E M O R I A 
LA CATASTROFE DEL 17 DE MAYO DE 1890. 
las medidas que se adoptarán para 
la extracción de las mismas. 
L a s m e r c a n c í a s deposi-
tadas en los Muelles 
AVISO DE LA DIRECCIOIV DE 
SUBSISTENCIAS 
Amenazados de una grave ibnges-
licita S. M. el Rey con motivo de su'tión de los mueles y almacenes de es-
cumpleaños y formula votos por la te puerto por la cantidad de j.« ercan-
ventura personal y por la prosperidad cías en los-mismos depositadas-y loe 
de la Patria. Ramiro de la lUra, Presi- grandes cargamentos que se esperan. 
dente, (p. s.)" esta Dirección General de Subsisten 
cias ha resuelto en previsión de ello el 
traslado a locales ad hoc de todas laa 
llegue otro aniversario del natali- mercancías que obstaculicen el libre 
cío de D 
en paz e 
on Alfonso vivirá ¡ al fin! 
mundo. 
La constitución del Ministerio 
Nacional, presidido por Maura, es 
otro acierto del Monarca—un 
acierto y una rectificación—y 
contribuirá sin duda a dar carác-
ter también nacional, por la aso-
ciación espontánea del sentimien-
to público, a la fiesta oficial del 
17 de Mayo, 
funcionamiento de importación, comen 
zando en el día de hoy por cquellaa 
cuyos derechos hayan sido pagador 
ya a la Aduana y que se encuentren 
a disposición de sus legítimos dueños, 
y por lo tanto, a su cargo « orrerán. 
todos los gastos de transporte y al-
macenaje especial que ocasionen, a 
partir de la fecha del traslado hasta 
su extracción al consumo que deberá 
autorfttear esta Dirección, sin perjui-
cio de las otras medidas que las cir-
cunstancias exijan. 
Lo que se hace público para genera? 
conocimiento. 
(Firmado). A. André, 
Director o subflísteruedaa 
ternacional. Varias veces se ha dicho 
que el obstáculo había sido sólo el do 
Washlngrton, pero ahora, creemos, 
qne los mismos americanos están con-
>< neldos de que en Rusia se necesi-
tan las tropas extranjeras y esto ha-
ce esperar qne la oposición america* 
na desaparezca". 
MARINOS DE CABALLERIA 
Washington, Mayo 17 
**Ei Capitán JInks de los marinos a 
caballo'*, héroe de nna balada muy 
popular en la generación de nuestros 
abuelos, encontrará su "pendant" 
hoy, en servicio activo, si puede visi-
tar el Cnartel General de las fuerzas 
de marina de los Estados Unidos en 
Cuba. Una fuerza de más de 700 hom-
bres que formaban los llamados Msol-
dados versátiles del mar" ha sido 
transformada en continsrente de caba-
llería. Esos marinos, según los infor-
mes de sn comandante, se han acos-
tumbrado rápidamente a sn nuevo 
equipo y se espera que sean excelen-
tes fuerzas montadas. 
ACTIVIDAD AEREA BRITANICA 
Londres, Mayo 17 
A pesar de la orpostetón decidida 
qne ofrecieron los aeroplanos alema-
nes, los aviadores británicos consi-
guieron el Jueves sn proposito de 
arrojar bombas sobre las fábricas y 
bi estación del ferrocarril de» Sjihi-
bnicken, Loronn francOKU, producien-
do los proyectiles un Incendie en la 
,<Pas* r 1» CUATRO) 
En conmemoración del vigésimo 
octavo aniversario de la catástrofe 
ocurrida en esta capital el día diez y 
siete de Mayo del año mil ochocien-
tos noventa, al incendiarse la ferrete-
ría establecida en la casa Mercaderes 
esquina a Lamparilla, donde se produ-
jo una explosión, por la que perecie-
ron gran número de bomberos, pai-
sanos y agentes del servicio de segu-
ridad, hoy, a las siete de la mañana, 
una comisión de oficiales del cuerpo 
de bomberos, integrada por los prime-
ros brigadas señores José Arana Pé-
rez, Ayudante de Ordenes; Daniel de 
Miguel y de la Torre, Jefe de la Ter-
cera Brigada; y Pedro Buch Valdés, 
Jefe de la Segunda Brigada, se tras-
ladaron en el transporte número 5 al 
lugar mencionado y colocaron una 
guirnalda de flores naturales en la lá-
pida que allí se encuentra fijada. 
La guirnalda fué conducida en el 
carro de escaleras número 4, que ha-
bía sido preparado al efecto. 
Cuarenta bombero» y sus clases res-
pectivas, al mando del primer briga-
da señor Ricardo L. Azcarreta y Lago, 
y, precedidos por la Banda de Músi-
ca Municipal, cedida expontáneamente 
por el señor Alcalde, dieron escolta al 
transporte de la Comisión de oficiales 
y al carro con la guirnalda. 
La Comisión y escolta partió del 
cuartel de Corrales, tomando las ca-
lles de Corrales, Zulueta, Obiapo > 
Mercaderes, haciendo alio al llegar la 
cabeza de la fuerza a la esquina de 
Obrapía, y una vez colocada la guir-
nalda de flores en el lugar designado, 
marchó do nuevo y al pasar frente a 
la lápida, ejecutó el movimiento de 
"vista a U defe^ta»" CPBtiHilimdo ?q 
marcha por la referida calle de Mer-
caderes hasta tomar Muralla y por es-
ta última hasta Egido y Cuartel de 
Corrales. 
Terminado el anterior acto, la mis-
ma Comisión de oficiales condujo una 
estrella de flores, también naturales, 
a la Necrópolis de Colón, colocándola 
en el mausoleo que rememora a las 
víctimas, regresando a la Estación Nú-
mero Uno, (Cuartel de Corrales) una 
vez que terminó su cometido. 
El Supervisor del Cuerpo, señor 
Francisco Andreu; Segundo Jefe, co-
ronel José Fernández Mayato; el Je-
fe del Servicio Médico, doctor Emilio 
V. Valenzuela; y, el Capitán Médico, 
doctor Juan Guerra Estrada, acompa-
ñaron a la Comisión en ambas cere-
monias. 
Numeroso público acompañó a los 
bomberos en los piadosos actos verifi-
cados a la memoria de sus compañe-
ros que perdieron la vida en su hu-
manitaria labor. 
De acuerdo con una Orden del Día 
del segundo Jefe del Cuerpo, señor 
José F . Mayato, las fachadas de los 
cuarteles fueron enlutadas a las seis 
de la mañana y permanecerán así, ce-
rradas sus puertas y colocadas las 
banderas a media asta, en señal de 
duelo, hasta la puesta del sol. 
En el mismo transporte número 5, 
a las tres de la tarde aeran conduci-
dos al Cementerio de Colón, un pri-
meF brigada, cuatro segundos briga-
das y cuarenta bomberos, los que mon-
tarán guardia de honor en el mau-
soleo hasta la puesta del sol, retirán-
dose después a la Estación de Corra 
tai 
do mu» io „ . , ,1UC' ̂  previsión iiL ^ ^ actual conffestlftn de os mue-lles y almacenes de este puerto JltatíSe a parahzar el movimiento \ le importa-tos ' £TnZl¿n toÚO tIem^ 7 más oPn es-tos momentos que esa Dirección OfL neral ha tenido a bien inmutarse v diV-poner el traslado a lóenles !¿ hL ie 
Íd,^ÍaLmerC?rí,lS cuyos trechos « Aduana haya sido ya pagados v so en-cuentran por tanto a disposirirtn de los importadores, a cuyo carKo cor̂ r.-in desde luego, todos lo sgastos de trans* S2„ í,„y„fadlDacena-íe «special que ocasio-nen hasta que se autorice por ese orRa-nismo su extracción a consümo 
traslado, según dice en su escri-,2^ ^DlIecto,r ^ Subsistencias, comen-zará desde el día de hoy, continuán.lolo Jos días que sean indispensable, debido sopun dice, a lo perentorio de las c r-cunstancias. hasta media noche .wi& Asamblea después de enterarse del contenido de la mencionada comunicación y de deliberar extensamente sobre ese asunto, acordó nombrar una comisión in-teprada por los señores Benito Alonso. 
r w í í ^ F d.eTla LonJa: Antonio Gurda Ccstro. Angel Barros y Julián Llera, na-ra que hoy a las tres de la tarde se en-treviste con el Director de Subsistencias y le explique, lo perjudiciar que le resul-tara esa medida, toda vez que con ella se causa grandes trastornos al comer-cio, que ya tiene vendida una parte do esas mercancías. 
La Comisión con el resultado obtenido en su entrevista, dará cuenta a la Asam-blea. 
L a r e c e p c i ó n d e h o y e n 
e l C a s i n o f s p a n o i 
Esta noche, a las nueve, se congre-
garán en el Casino Español con mo-
tivo del trigésimo segundo cumple-
años de S. M. C. el Rey don Alfonso 
XIII , cuantos españoles y cubanos 
pertenecientes al Casino y SociedadeH 
hermanas, sean o no socios del "Ca-
sino", deseen unirse para brindar en 
torno al señor Ministro de España, 
por la felicidad y la dicha de S. S. 
M. M. por el progreso y la grandeza 
de España, por la unión espiritual de 
España y la América latina. 
Tenemos entendido que la concu-
rrencia será numerosa, asistiendo en 
pleno las Directivas y Secciones de 
las Sociedades Españolas. 
Para la recepción, no hay traje de-
terminado. Podrá asistirse con traje 
de calle. 
T r e s i n t o x i c a d o s 
Durante la noche última fueron 
atlstldos en la caaa de socorro de 
Casa Blanca por el Dr. Cueto y el 
practicante Rodríguez, tres Individuos 
iiombrados Jos6 Rodríguez y Rodrí-
guez, natural de Puerto Rico, de 4l> 
años, casado y vecino de la Ceiba: 
Pedro Jiménez Pérez, de Regla, de 51 
afioa de edad y vecino de Céspedes 21 
en dicho pueblo, y José Báez García, 
veelno de Sevilla 68. en Casa Blanca, 
Presentaban síntomas de intoxica-
ción, grave el primero y menos 
grave en loa dos restantes, por haber 
comido pescado en malas condiciones. 
Según manifestación de los intere-
sados, se hallaban en Bacuranao. 
reparando un barco, cuando pescaron 
una picúa, que comieron entre loa 
{íes, aintiendoae luego enfemoa. 
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B a t u r r i l l o 
Un joven inteligente escritor, di-
rector de dos periódicos (que, entro 
paréntesis), no me hacen el favor da 
Vibitarme) desea leer algo en esta 
sección aplaudiando las candidaturas 
para representantes por el partido 
liberal, de Mariano Araiuburo Ma 
cnado y Miguel Alonso Pujol. Y me 
tiasmlte su deseo, no sólo porque sa-
be que soy amigo de Aramburo, y de 
Alonso Castañeda lo íui desde pasa-
dos tiempos, sino porque le consta 
que me complace ayudar a los dig-
ros y a los talentosos, en afán pa-
triótico de que el nivel moral y men-
tal d© nuestro Congreso se eleve has-
ta donde e8 posible, porque aun hay 
dignos y cultos aspirantes, para pres-
tigio de las Instituciones y provecho 
del país. 
La candidatura de Aramburo y Ma-
chado fuó por mí recomendada sin 
trato otra vez. Le creo una de las 
más poderosas inteligencias, y de las 
mejor cultivadas. Ya hice cargos 
Justísimos al partido liberal por no 
haber llevado al Congreso a quien 
brillaría en él con intensa luz propia. 
Y al joven doctor Alonso Pujol hice 
justicia también alguna vez, por sus 
triunfos universitarios y por trabajos 
judídicos de verdadero mérito. 
Pero créame el amigo periodista: 
fuera de que pocas veces tongo candi-
datos, porque entiendo que uno de 
nuestros males políticos es el carác-
ter personalista de las luchas electo-
rales, en las cuales la masa no va a 
buBcar a los hombres competentes, 
sino que éstos tienen que ofrecerse, 
anunciarse, pugnar y pagar adhesio-
nes y votos, fuera de eso, creo que no 
realizo misión educadora, desintere-
sada y puramente de ideas y princi-
pios, diciendo a mi pueblo: Vota por 
Fulano, niega tus sufragios a Zutano, 
eleva a Esperencejo. Que los elija ol 
caerlo electoral y no pueda sospe-
char nunca de la sinceridad de mis 
consejos. 
Los hechos, por otra parte, me han 
convencido de que hice muy mal las 
pocas veces en que puse en la pluma 
frases de encomio para tal o cual 
candidato, atento únicamente a lo que 
creí bien de mi patria. 
E l primer disgusto que nos viene 
tras una recomendación personal, es 
la sospecha de los mal pensados. Si 
to. Así como así, cuatro años, u ocho 
años, hay por delante, y siempre ha-
brá tiempo de solicitar para la reelec-
ción el auxilio del desairado. 
Todo esto se explica. Lo que no se 
explica es lo que a mí más me ha 
dolido de la soberbia y de la ingrati-
tud de algunos. Eso de que ni en ho-
ras de regocijo, ni en días de tristeza, 
el cuando un Color agudo nos destro-
za el corazón ni cuando una Injuria 
grestira. Injusta y calumniosa, nos 
amargue el alma, venga una mentida 
frase de pésame, una hipócrita ma-
nifestación de protesta contra la In-
dignidad de qué somos víctimas, eso 
«s un colmo de desatención y de en-
greimiento. 
No pienso ¡ e Dios de tal! no 
pienso que los dos Ilustrados candida-
tos liberales, pretexto de este "Batu-
rrillo", sean capaces nunca de olvi-
dar un favor y volver la cara a un 
amigo leal; ,por decentes y por no-
bles les tengo; perdonen ellos que me 
hayan servido de pretexto. Pero la 
ocasión es admirable para estos des-
ahogos de un corazón decepcionado 
que jamás hizo favores a manera de 
pagai-és reembolsables, pero que siem-
pre ha creído que los hombres pueden 
tenor todos los defectos menos caren-
cia do reconocimiento, qus puede 
presclndlrse de todo afecto y de todo 
sentimiento de bondad en las rela-
ciones de unos hombres con otros, 
pero cubriendo siquiera las formas 
con una leve máscara de cortesía, con 
una manifestación sencillísima de 
buena educación. 
Lo corriente en la política que nos 
gastamos es que un personaje, cuan-
do aspira, detenga su automóvil y so 
baje, sombrero en mano, a darnos un 
abrazo en mitad de la calle, en pre-
sencia de mucha gente; y una -vez 
llegado a la. cumbre de su ambición, 
ni cuando caigan sobre nuestro ho-
gar todas las desdichas y sobre nues-
tra alma desate sus furias la adver-
sidad, puedan encargar a su cocinero 
o a su chaffeur de escribirnos en una 
postal de a centavo: "MI amo ha sen-
tido vuestra desgracia". 
Lo frecuente, lo que se ve todos loa 
días es que cuando un mal compañero 
nos calumnie, un lenguaraz nos inju-
rie, un pasional nos ponga en ridícu-





nos habrán ofrecido algo, si ganare- i aquellos por quienes libramos cam-
mos algo en la propaganda, si a la pañas, a quiener enaltecemos y acaso 
vejez nos habremos convertido en 
anunciantes callejeros o comisionis-
tas de actas. 
indebidamente elevamos, lo frecuento 
es que no se de por enterado, para no 
verse en el caso de decimos, al oído 
El segundo contratiempo está en el i medrosamente, hipócritamente: "La-
derecho que se atribuyen los que nos 
leen para molestarnos y hacer Que 
molestemos a los recomendados, tan 
luego como tienen una necesidad o 
sienten una ambición. No se Ies ol-
vida jamás de qué personas nos de-
cimos amigos; recuerdan bien qua 
ensalzamos al canrüdato que ha 
triunfado. Y en seguida vienen las 
cartas dolientes pidiéndonos que In-
teresemos de nuestro amigo un des-
tinito, una botella, un indulto, lo que 
cada uno necesita o ambiciona. 
Tercera contrariedad: el favoreci-
mento lo que sufres; no hagas caso, 
que por lo menos yo estoy convencido 
do que ha sido Injusta la ofensa". 
I/) que ellos dirán: "Cuatro años 
hay por delante; a seiscientos duros 
por mes, más alguna colecturía y al-
gún negoclto, me permitirán enrique-
cerme y no necesitar de nuevas lu-
chas. Pero sí deseo volver al machi-
to, ya tendré plumas de candidas que 
me secunden si no por patriotismo, 











las adorables señoritas Miraí Masfo-
forrol. Sissy Durland, Angela Matil-
de Abalo, Ana María Maclá. Blanca 
Alamilla, Margot del Monte. Conchita 
Martínez y Estela Alonso. 
E l programa se cumniió en todas 
sus partes con beneplácito de la se-
lecta y numerosa concurrencia. 
¿Nombres? Al azar citaremos 
siguientes: 
Blanca Gutiérrez de Alamilla; Mar-
ta Pruna de Moreyra: Amella Porto 
de Urrutia; Sofía Bernal viuda do 
Masforroll; Isela Agüero de Betau-
court; Natalia Leal de Sraith; En-
carnación Ballcorbe de Rodríguez. 
Señoritas: Nena y Angelina Alema-
ny; María Teresa Gutiérrez; María 
.Antonia Alonso; Herminia Masfo-
rroll; Clara y Laudelina Fernández 
Travieso; Canchita Guiral; Lucía 
Brlto; Florinda Parr; María Julia 
Moreyra; Grace Pantín: Alicia y Lo-
Hta Urrutia; María Amada Llovet; 
Encarnación Rodríguez; María Tere-
sa DIdler; Graciela Miranda. 
Felicitamos a los miembros del Be-
lén Atlético por el feliz éxito obteni-
do y especialmente a su activo presi-
dente el señor Eduardo Betancourt. 
El programa fué el siguiente: 
l.—Himno Nacional. 
2 —Desafío de Base Ball entre loa 
teams "/Jandler College" y "Belén 
Atlético." 
3. -—Carreras de velocidad (cien 
metros.) 
4. —Carreras de obstáculos. 
5. —Salto alto con impulso. 
6—Lanzar el shot. 
7.—Hand ball garae. 
8—Carreras de bicicletas. 
.—Himno Nacional. 
La fiesta fué amenmda por una 
banda de música. 
Alerta con el N i ñ o 
Cunndo los niños están majaderos, no 
quieren comer y 8e r)f.n 
es que su estóníapro unda " ^ âl 
es una purKa. W ú . ^ « l y l^lo 
depósito «vi ^ 
138 1 
rende en su Neptuno y Manrlqu ticas. 
CARTA 
KARÍA 
Señor Angel Ferñüñdez, 
Muy señor mfo: '̂idaa 
Mutbas damas han «t 
mi presencia l¡,a P „ 
aguardiente de uva rivor la<Je!» «5 
en un principio no c-tel <r«y a'Jn«iÉ. 
g'os, estoy ya conven^VSOs 5 
que es dicha bebida lo 
achaques y considero1 ¿aUvD t̂íS 
mente recomendármela « i c*¡nC 
ras y señoritas, pues con » Eefio 
tamento les ente graC^ef0 ^ . 
mientes. a'»ueb 8 ̂  
Queda de usted muv flt0„i 
yura servidora, * uienia y ^ 
Josefa Navas de Esriy 
Slc Luyanó, ll. 
El «guardiente de uva rir., bueno para las damas V Iata' t»» bodegas y cafés ' fie Ten<lê  
P a n a i t t l a Fanr 
AVISO AL P i u c o 
En esta panadería se vende el 
de centeno. ^ 
Dicho pan es el más rico 
vo, higiénico y nutritivo que 
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
11945 
3 . 4 9 
6 . 9 0 
1 0 . 0 0 
N U E S T R O S T R A J E S D E 
P a l m B e a c h a . í 
C h a n t u n g a 
P a l m B e a c h e x t r a a . 
D r i l B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . . $ 1 5 
ROPA PARA NIÑOS. MUY ELEGANTE. TENEMOS GRAN SURTIDO. 
L a t e l a d e n u e s t r o s t r a j e s e s d e m u y b u e n a c a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r ; - e l c o r t e , s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
' B A Z A R V E L M A ' ^ Amu/^c io o c 
A e o i A R no m o n t e : n u m , i e Q 
no se escama a la primera súplica, prestan y ss alquilan". 
se ofrezcan los candidatos como eu 
nuestra sección de anuncios se ofre-
r<', siempre tendré con qué comprar | cen cocineras y amas de cria, porque 
las de tantos otros que se venden, se i seamos nosotros, los electores, los 
'Este debe haber pensado—sospecha 
—por haberme ayudado he de con-
vertirme en agente de colocaciones al 
servicio de sus lectores o conterrá-
neos". Y lo probable es que ni a la 
primera súplica rfesponda con un éxi-
Asi es la política nuestra y así son 
de olvidadizos y de vanidosos los más 
do aquellos a quienes hacemos un fa-
vor de que no son dignos. 
Cuando tengamos un cuerpo electo-
ral consciente y honrado, al cual no 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A O " 
:: E ! A l k e n í o ideal p a r a todas la s edades : : 
oue vayamos a buscar a los cultos co-
mo Alonso Pujo' y a los ilustres co-
mo Mariano Aramburo para decirles: 
"la patria te necesita; el partido te 
reclama", entonces será un gusto y 
cerá una alta obra de potriotisnio 
romper lanzas por los candidatos, hâ . 
cer biografías, revelar aptitudes y 
n^ritos, y ayudar a la selección, ne-
cesarísima para el prestigio de la re-
pública y el bian de nuestra patria. 
Mientras, no quiero que vuelva a 
socederme lo que dos veces me ha 
pasado. 
"Usted vendrá conmigo a donde 
Cuba necesita que usted vaya; no 
valdrán excusas, porque usted se de-
be a Cuba y yo le exigiré que cumpla 
ese deber". Esto me dijo una vez 
cierto ilustre general. 
"De su honradez intachable y de 
su patriotismo inteligente necesitaré 
en el gobierno; usted no tendrá otro 
remedio que venir a ayudarme a 
servir a nuestro país", me dijo otro 
muy ilustro candidato triunfante. 
Ninguno de los dos me ha dicho, en 
c'iez años que van pasados, para Qué 
sitio me necesitaban, ni en qué lugar 
podía prestar a Cuba los servicios de 
mi hpnradez intachable y de mi inteli-
gente patriotismo. 
Y no me siento con ganas de seguir 
viviendo en la incertidumbre de cuán-
do me llamarán en nombre de la pa-
tria, para la cual tengo desde mi 
humilde retiro amor y vivísimos de-
seos de su prosperidad. 
J. N. ARAMBÜRU. 
F i l t r o i i í i g l é s G a i v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Llave". 
NEPTüííO No. 10«. 
HABANA. 
E. OLAYAEHIETA. 
C3824 alt. 3()t.-7 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o A f l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
£xJefe de los ísesocíados de Marcas y 
Patenas. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-0439. Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba, 
jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-
cltud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos 3| Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países oxti-anjeros y de marcas In-
ternacionales. 
A l 1 p o r I C O 
íftnca de Préstamos so^re Juyerfi 
U a d o j l l T e L 9 9 8 2 . 
— E n t r e Sao Rafael y San HlfjQsi— 
06829 
i ÜUA P H J G R O L E A A E A A Z A I I 
• A O S E : D f c 5 C ü l D E : V D ! 
Un peligro íe amsnaza; no descuide su estómago, lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Tome 
Field-Day 
de ayer. 
F u é u n g r a o é x i t o s o -
c i a l y d e p o r t i v o . 
Culminó en un éxito franco la fies-
ta deportiva que hubo de celebrara.-: 
ayer tarde en el terreno de Polo del 
campamento de Columbia galante-
mente cedido por ios coroneles Le-
zvna y Silva y comandante Abelardo 
Herrera. 
Fiesta organizada por los distin-
suidcs ajieiubroB del Club Atlético da 
Cuba, nuestros particulares amigos 
Eduardo C. Betancourt, oresidente: 
Praiho Marlll. Francisco "ichaso v 





D I G E S T I V O 
C u r a r á s u E s t ó m a g o 
a 2 9 C t s . Galón! 
E s t e e s e l p r e c i a a que le c o s t a r á e l g a l ó n de GASOLINA BUENA usando 
ees 
os 
/ A A O n E ^ U R I G O 














CÜÁJTBO COMPRE SUS JOTAS T I -
TA DIBECTAJUEXTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesito y a 
precios de primera mano. 
FABKICAJÍTES JOYEEOS 
Miranda y Carbal la l , Uní;*. 
Hacemos toda «Sase de trabajos 
por difíciles qne seaa. 
Compramos oro riejo, prendas an* 
üpoas, platino 7 plata. 
HÜBALLA, «1, lELEPONO A.5$8lL¡ 
Sin rival PURIFICADOR Y ECONOMI2ADOR D E L COMBUSTIBLE 
E c o n o m i z a de 4 0 a 0 0 ^ . Aumenta e l mi l la je . 
A N I Q U I L A P O R C O M P L E T O E L C A R B O N . 
Para usarlo. BASTA ECHAR UNA PASTILLA DE "JVIARVEL MjOTOR VIM" a cada galón de gasolia*. 
kerosine, petróleo, etc., que se emplee. 
Precio de la lata con 100 pastillas PARA TRATAR 100 GALONES (1 pastilla para cada galón o frac-
ción) $2.00. franco de porte. Tomando en cantidad se hará un descuento especial. 
Para pedidos e informes dirigirse al 
¡DISTRIBUIDOR GE.XERAX PARA CUBA 
C A R L O S F O R T U N , S . e n C . 
Tel.A-9514. San Rafael 72. Apartado 2231. 
H A B A N A 
C4139 alt. 




Un mantón de la China-ná. . . . 
cj peligro amarillo...! Punto gra-
Dicc la información de los pe-
ve;'r . aue el Japón se propone m-
^ r en las cosas de Siberia. Las 
andan tan mal. que allí to-
T vuelve desventura: los pobreci-
r̂evolucionarios quisieron conver-
C0J «1 una Jauja, pero se equivoca-
^ d ^ c ^ i n o . . . Y en Siberia no 
orden, ni concierto, m vergüenza. 
„; comida.. • 
Y el Japón entrara con una porra 
cificar los ánimos, alegando una 
¡aSi qu« Parecc que tÍenC ,aIgUíia 
¡Trza: --N0 cxiste derecho 
autorice a vivir en la barbarie.. 
Este es el punto. El comentario di-
^L-De este modo el Japón envolverá 
or el Norte a los chinos, y preparará 
dominio sobre esta raza, a la que 
nvertirá en un arma potente, dada 
^ abundancia de material humano 
ue se encuentra en la China. Así 
llegará a una confederación de 
¿dostanos. chinos y japoneses que 
proclamarán este principio: 
—Asia para los asiáticos. 
Y así el peligro amarillo... etc. et-
cétera. 
Se murmura que en la China hay ex-
tensiones inmensas de terreno donde 
aun no se vió una uña de la civili-
zación. El último apologista de las 
cosas de la China es nuestro prodigio-
so novelista don Armando Palacio Val-
des, en su última novela auto-biográ-
fjca. "Años de juventud del doctor 
Angélico". En ella aparece un chino i 
que canta las grandezas de su patria 
con voz tan recia, que produce es-
panto. Pero nosotros no concedemos 
mucho crédito a estos elogios porque 
don Armando Palacio Valdés que los 
recoge, los pone en boca de un chino, | 
es un temible humorista, y una vez 
nos contó un caso que nos hizo abrir 
jos ojos extremadamente. 
Fué, pues, que un aldeano de su 
tierra—la de "La aldea perdida", el 
bello rinconcito de Laviana en la As-
turias admirable — le habló de un 
campo, propiedad del insigne escritor, 
que le quería comprar. 
—Pero bien, qué campo es? 
—Uno que solo tiene dos arbolinos. 
—Grande o pequeño? 
—Home, figúrese usté como será 
de grande cuando solo tiene dos ar-
bolinos. . . . 
Y Palacio Valdés aplazó el trato poi 
esta razón que a nosotros nos dió: 
—Dos arbolinos. ¡Claro! Pero uno 
puede estar aquí y el otro a cuatro 
leguas de distancia... 1 
Este mismo es el caso de la Chi-
na: en ella hay instituciones que se 
entran en los tiempos prehistóricos y 
parecen servir para su fin; pero son 
clias tan pocas y el campo de la Chi-
na es tan inmenso, que por mucho 
que se hable de las unas, no se puede 
juzgar discretamente de la grandeza y 
del valor del otro. 
Quedamos, pues, en que la China 
"«cesita manos que la levanten de la 
obscuridad, que la saquen a la luz. 
que lleven a su tierra muchos árbo-
les, muchos progresos, muchas bienan-
danzas, para que sus millones de ha-
bitantes se den cuenta de su fuerza, 
y puedan aportar nuevas conquistas, 
eficiencias y energías a las que Euro-
pa y América amontonaron en el te-
soro de la civilización... 
Es ésto un mal ? Es un bien... Y 
entonces, ¿a qué temer que el Japón 
lo realice? 
España y los Es tados 
f ^ ^ P A C I O l V DE ESPASA EN L i 
«DEPENDEXCIA DE LOS E E . ÜT. 
de^rnnnV116 en el actuaI estado 
desor^ fnda mundial atrae más po-
SemiSr16 la afenciÓ11 de aliad^ 
S ^eutraJeS' es sin duda al-
Conf^eraci6n de los Estados 
nes ™LqUe 8in amba^s ni exageracio-
m l̂̂  pillamente mlificarse de 
de DriT^^L^ ya ^ue las Potencias 
¿ P s S ' (luedan m ^ ix^ bajo 
giteBcosreS,rsos multiíora^s y gi-
dícar Bf" . 0 63 nuestrí> atento in-
s a i J1?111"* lllfl™ncia en el dc-
camentfi ?S acon<-eclmientos; óni-
nuestr* Pf^demos demostrar que 
di en aJ)atrÍa' ^P*511' ha contribuí 
denen̂ w11 ?arte a la existencia in-
leaaeí ^ 6 Confederación nor-
amer? d lDd6Pendencia de los norto-
Ua v i l P e r o 108 mlr6 con SÍIn-Pa -• 108 favoreció con ahinco y efica-
KlatPrro Precl8amente Por odio a In-
lán ™* ' COmo 108 historiógrafos bri-
Un^rnJ!6 comP1aoen en bacer notar, 
a iL raineiltQ ̂ Pelida por su amor 
Que nrvT^8 1d6 1<>s desvalidos, amor 
narse ^ impIde vep lo Que Puede tor-
cl>o ocí?riS0*tra SUya' como de hc-
t«6na ía í ^ ra8 su dlrecta coopera-
Da v r> lndePendencia norteamerlca-
encima íiqUe su amor al ide2-l está por 
VirSni. Juni0 de 1776 H. Lee. de 
la8 coi«'-pre,3ent6 en el Congreso de 
r-oloniÍQ asíla Proposición de que "las 
tado. el derecho de ser Es-
lo" r-l 6pendIentes 7 deberían ser-
ei DrrJ realidad tal proposición era 
trancé, Pa80 para buscar alianzas 
año pi p y en otofio de aquel mismo 
cnrWf0?/re80 orden6 que la indica-
ca dPi n vn Abajase también cer-
6e tramu0u erno de Madrid. Mientras 
.v aurm el envío de 108 refuerzos 
Carolina * necesarios en Nueva York. 
rQn la» k Sur y Georgia, comenza-
doe nn ^o^^^ades. Los Estados Uni-
sonal v - aún existencia interna-
ba BeHfta/Sta 8610 Podían llegar Por 
8U inrt J3. ^ victorlas que asegurasen 
,a hah^S enola- Pero ¿c6mo lograr-
^acia n <le luchar contra la po-
bo seonrfT5) ttás formidable del Glo-
AméHr ^ Por ^opas reteranas de 
a iae '^^ de ínglaterra? Las colo-
ifcle8 601511 de dinero. Los pocos ba-
al Ocí, pudieron aprestar y lan 
^ano eran más corsarios su?! 
(PASA A LA SEIS.) 
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Cuando sonaron antaño los fatídi-
cos augurios que anunciaban el paso 
por Europa de los hombres amarillo*, 
Novicow publicó un libro con el de-
seo de devolver la tranquilidad a los 
hombres blancos. Lo tituló "El porve-
nir de la raza blanca"; y en él des-
menuzó los argumentos que apunta-
ban los augures. . . 
Decían éstos que el chino era muy 
sobrio; y Novicow afirmó que lo era 
efectivamente cuando no le quedaba 
otro remedio porque cuando "podía 
darse gusto" satisfaciendo la panza, 
era un sibarita espléndido. En la Chi-
na—añadía este escritor—abundan las 
comidas de ciento cuarenta platos y se 
gastan en manjares raros sumas cuan-
tiosas. Por otra parte, es absurdo ima-
ginarse que la competencia del chino 
sería fatal para los demás trabajado-
res, porque mientras no se intensifi-
case su cultura, no podría luchar con 
ellos y el día que su cultura se au-
mentara, sus necesidades se aumenta-
rían también. 
Pero es—dicen los augures—que el 
progreso se hundiría, porque el chino 
es incapaz de comprender determina-
das ideas salvadoras. Y Novicow cla-
maba altivamente: 
—Pruebas! PruebasI 
Después de ésto ocurrieron muchas 
cosas que han demostrado que el chi-
no está en condiciones dé compren-
derlo todo. Asú la redención de su 
país, proporcionaría cerca de quinien-
tos millones de hombres que contri-
buirían a dictar leyes generosas, a 
D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , s . _ a . 
w i r i j T 
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levantar instituciones culturales, a fa-
vorecer el desenvolvimiento de la vida 
en condiciones esencialmente huma-
Pero los críticos de hoy se asus-
tan ante el peligro de que esos mi-
llones de hombres modernicen su^ 
armas y su ejército y se yergan contra 
C r u s e l l a s y C a . 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a (SQUISITA 01 COI 
A/siiJMCIO 
AeoiAP? 116 COLONIA, 
perfume sugestivo. 
JABON, suaviza el cutis. 
POMADA, 
cuida el cabello. 
PASTA DENTIFRICA 
defiende la boca. 
POLVOS, finísimos. CRÜ5ELLAS 
HABANA 
A R O M A D E L I C I O S A 
imwútámm 
Europa. Sin embargo, el peligro no es 
tan grave; porque mientras Europa 
los aventaje en civilización "podrá" 
más que ellos; y cuando ellos la aven-
tajen y consigan conquistarla, eso 
irá ganando la Europa. 
C. CABAL. 
P l á t i c a 
P A R A N I Ñ O S 
El más extenso surtido que puede 
:: ofrecerse en la Habana de :: :: 
Trajes , R o p a Interior, Camisas, Marine-
ras, Cuellos, Corbatas, Medias, Cinturo-
nes, Pajamas, Sombreritos, etc. 
A PRECIOS MUY BARATOS 
T E N E M O S E S P E C I A L I D A D E N 
L O S A R T I C U L O S D E N I Ñ O S . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
O b r e r a . 
O p t i m i s m o s 
Pasó el dia obrero simbolizado en 
el lo de Mayo bajo los auspicios de 
fraterna comunión sino de principios, 
por lo metros de una idealidad con-
vergente en las aspiraciones. Joven 
y bisoña todavía la organización, ha 
respondido con todos los arranques 
del convencimiento a la gran fiesta 
dentro del mayor pacifismo, avalora-
do por la confianza de la inquebran 
table persuasión nacida en la bon-
dad y justeza de general clamor, 
bacia la unánime conquista de mayo-
res y más eficaces medios a desen-
volverse la clase proletaria. Al festi 
val de los obreros, considerado como 
un día de descanso impuesto por los 
mismos, no hubo una sola nota qu3 
le sacase Interés; el orden y la serie-
dad hizo distinguirles con sus obras 
y acciones de entre todas las demá3 
fiestas celebradas por la sociedad en 
fechas precisas. Sin duda que aun 
comportamiento de tal civismo, se 
debe lo unánime del acuerdo promo-
vido en las cámaras legislativas de-
clarando fiesta nacional la fecha del 
lo. de Mayo. 
Empero esta declaración que real 
trente no se precisaba por sobrarle 
oPciosidad, si acaso perjudicial en su 
día, aparte esto, no se compagina con 
otros procederes. E l socialisteo de 
las cumbres cuando no va hermanado 
de otros principios y de otros respe-
tos a las leyes ya dictadas por debi-
das en justicia a la clase obrera, se 
le toma con una sonrisa que hará 
gesto en tiempo oportuno. Aparte las 
consideraciones apuntadas y también 
por todos entendidas, la fiesta del 
trabajo, o la fecha de una exposición 
de quejas y aspiraciones presentadas 
en diversos tonos y en los más extra-
ños lenguajes, en un día de común 
sentir, el vibrante lamento entona 
do por millones de pechos, constituye 
alarido y apóstrofo que no cura ni 
alivia el platonismo de una sanción 
Sigamos los trabajadores acrecentan-
do la organización, sumando siempre 
a cuantos trabajan sin excluir esos 
otros obreros llamados de la activi-
dad o del talento. Entre ellos y nos-
otros hay un parentesco imborrable, 
inconcuso de afinidad manifiesta. SI 
queremos que el mundo sea para los 
trabajadores, no solamente debemos 
contarnos cuantos en las manos 
tenemos callosidades y la tez tostada 
por el sol, hay muchos, somos una 
legión de aspirantes al justo medio 
do equitativa partición y libre des 
envolvimiento. 
Nuestra finalidad todo lo abarca; 
radie debe pensar ni sentirse satis-
fecho creyendo que una jornada mí-
nima de trabajo y un jorrial alzado, 
constituye tan sólo eso una comple-
ta emancipación. Cierto que estamos 
«mpezando, pero debemos comenzar 
bien. Seriedad, calma, sobre todo 
para construir obra eficaz. Aun por 
encima de las premuras en acosarnos 
sea el sentido práctico de la realidad 
quien nos guíe. Y para el año entran 
te, si nuestros valores demostraron 
eííciencia siquiera de relativo cono-
cimiento, nuestra necesidad moral 
será menor ya que la esperanza, 
emanada de un buen camino a seguir, 
nos mostrará lejanías sí pero de be-
lla aurora. Claridades de positivo 
avance emancipador. 
Felicitémonos pues del hermoso 
resurgir habido este año, acreditado 
er. el paro, en la Imponencia, reves-
tida al solaz cultural de nuestra fies 
ta Felicitémonos también de la con-
fianza qüa las demás clases sociales 
nos dispensaron. Contra nosotros to-
da prevención estaba de más. Somos 
pacíficos porque somos trabajadores. 
Y ahora para que se le tenga en 
cuenta si los compañeros aprovechan 
la oportunidad, el "oscurantista y 
retrógado DIARIO DB LA MARINA**, 
también merece ser felicitado por 
haberle-permitido a'todo su personal 
el día lo. de Mayo, rienda suelta, aún 
cnando otros periódicos de mucha 
democracia y tal, hayan tenido a sus 
obreros eso día amarrados. Este ex-
tremo ya los ventilarán los interesa 
dos con la Asociación Tipográfica. 
Eor nuestra parte en la muy mo-
desta labor que venimos realizando 
con arreglo a propio criterio, y aún 
con Ideales si acaso no conformes a 
determinada orientación, como obre-
ro, me hallo satisfecho de la jornada 
que todos han rendido en el primero 
del mes. 
Vaya mi sincero aplauso para lo«» 
compañeros del salario, y ojalá la 
causa del trabajo por ser la más sim-
pática tenga la virutd en breve d9 
ser comprendida, honrada y enalte 
cida por todos los corazones. 
J. Antelo LAMAS. 
(Obrero Manual). 
Marianao, Mayo 1918 
Cornet Oacetillero 
CILTOS: Mañana; El de la Inma-
culada en Belén, y el de Ntra Sra. 
del S. Corazón y de San José en la 
Iglesia de San Felipe. E l Circular en 
las Slervas de María. 
La conocida casa de Santiago 
Ramos Alonso, O'Reilly 91* tiene cera 
rizada, lazos, coronas y cuanto se 
necesita para la Primera Comunión, 
así como devocionarios, estampas, 
imágenes y toda clase de objetos para 
el culto. 
CALENDARIO. Mañana: Stos. Félix 
de Cantalicio, Venancio y Teodoro, 
mrs. y Claudia y Alejandra,, vgs.— 
Abstinencia de carne sin ayuno. Pue-
den tomarse los pasteles hechos con 
mantequilla, o con huevo, sin faltar 
ai precepto. En E l Bombero, Üalia-
no 120, los hay riquísimos. 
SOCIALES. Cumpleaños. Celébralo 
hoy S. M. don Alfonso XIII .el rey 
bueno, el monarca de todos querido, 
la encarnación más completa de la 
hidalguía de un pueblo y las virtudes 
de una raza. Que Dios le dé larga 
vida, para orgullo de esa raza y bien 
de ese pueblo.—In mcmorlam. Una 
nota triste, dolorosisima, a pesar del 
tiempo transcurrido, es la catástrofe 
de Isasi, cuyo aniversario se cumple 
hoy. Pidamos a Dios por los que, en 
aras de su deber, sucumbieron en 
ella. A la casa Langwith, Obispo 66, 
fueron ayer pedidas varias ofrendas 
florales, que hoy se habrán depositado 
en el mausoleo de las víqtimas!.— 
Recibos. A las 4 recibirá el Ministro 
de España en la casa de la Legación 
a la Colonia en general, y a las 6, al 
cuerpo diplomático y autoridades, si-
guiendo el recibo de sus amistades 
particulares por el Sr. Mariátegui y 
su distinguida esposa Para estos ac-
tos de la vida social, hay que estar al 
día, y vivir prevenido. El caballero 
que no encarga su ropa de etiqueta a 
una casa acreditada, coinp El Capito-
lio, Prado 119, o no elige su calzado 
correspondiente en una peletería co-
mo La Bomba, (Manzana de Gómez); 
y la señora que., además de adquirir 
el suyo en ese establecimiento no dis-
pone de una "tualé" de moda, como 
las que en La Opera, (Gallano 70), 
pueden proporcionarle, se exponen a 
una situación desairada. 
De himeneo. Dos bodas hay esta no-
che.. Es una la de la Srita. Amelia 
Reyling y el joven Arturo Menóndcr 
en el Angel. La otra, en la intimida'', 
es la de la Srita. Carmen Valdés y el 
Sr. Serafín Sánchez. De La Vajilla. 
Galiano y Zanja, han salido estos días 
muchos y bellos objetos de arte, como 
bibelots, búcarA espléndidos, lámpa-
ras valencianas, jarrones de porcela-
na finísimos, etc., y de la Librería 
Cervantes. Galiano y Neptuno. han 
salido también, en número insólito,, 
obras de regalo tan lindas como las 
V-c O: A 
L A L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624 
Tiene un par de zapatos 
para cada dama que quiera calzar^ 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
que forman la Biblioteca Emporium, 
el Album de Napoleón, el Quijote en 
su edición de lujo, etc.; lo cual me 
hace suponer que ambos matrimonios 
habrán sido partícipes de estos obse-
quios. 
DE TODO UN POCOr-Ii^añana, sá-
bado, cobras: acuérdate que no ten-
po sombrero. —Sí, monísima, pero 
' recuerda tú también que no tenemos 
cama en qua dormir.—Todo puede 
'arreglarse. Verás: Por dos pesos y 
I medio, tres, o tres cincuenta, a lo 
I sumo, me traigo de Neptuno 33, un 
I sombrero, modelo "La Mimí", que da 
la hora.—¡Lástima que no dé también 
los "cuartos"!—Y por diez o quince 
locos,, cuando más. nos traemos vsia 
cama de El Rastro Cubano (Galano 
136) que ríete tú del lecho del Ama-




V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus lloras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he awnentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. S^s' Ck f j 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTAD01632. 
H a b a n e r a s 
P r e l i m i n a r e s de Matrimonio 
Pláceme anunciarlo. 
Una boda que está concertada, 
E» la primera de Junio, mes que 
no desmerecerá del corriente, por cier-
to, en la proporción de ceremonias 
nupciales. 
Siempre fué así. 
Mayo y Junio a semejanza de Di-
ciembre y Enero han rivalizado en 
bodas. 
Son los meses favoritos. 
Los de las grandes bodas. 
De la que ahora quiero dedicar pre-
ferente atención en estas Habaneras 
nada se ha dicho todavía en las cró-
nicas elegantes. 
¿Quiénes ¡os novios? 
Jóvenes los dos muy distinguidos. 
Se trata de la señorita Elena Az-
cárate y el señor Enrique Sardiña y 
Scgrera. 
Elena, muy graciosa y muy bonita, 
es la hija del doctor Eduardo Azcá-
rate. Presidente de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana. 
Cuanto a su elegido, perteneciente 
a nuestra juventud más distinguida, es 
todo caballerosidad y corrección. 
La boda, para la que empezarán a 
repartirse las invitaciones de un mo-
mento a otro, se celebrará en la Igle-
sia del Vedado. 
Inmediata a la residencia de la dis-
tinguida familia del novio, en aque-
lla barriada, está terminándose la casa 
que bajo la dirección del distinguido 
arquitecto Eugenio Rayneri se destina 
a los novios. 
Una construcción airosa y elegante 
que será para Elena y Enrique el ni-
do de sus amores. 
Y de sus glorias y felicidades. 
I*os Jueves de F a u s t o 
Gran público anoche en Fausto. 
Público de los jueves, que es siem-
pre, a la vez que numeroso, selecto y 
distinguido. 
La terraza del elegante teatro, am-
plia y fresca, ofrería durante el estre-
no de la dinta Prisión sin maros un 
aspelto delicioso. 
El Heno era completo. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
tar, en primer término, damas tan dis-
tinguidas como Eugenia Segrera de 
Sardiña, Paulina P. de Castillo Duany, 
Elisa Barreras de Menocal, María Lui-
sa Diago de KentÑ Catalina Sánchez 
Viuda de Aguilera. María Antonia Mo-
ré de Toscano y María Gutiérrez de 
García. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez. Ma-
ría Jaén de Zayas y Mercedes Cortés 
de Duque. 
Blanca Moré Viuda de del Valle. 
Amelia V. de Hernández Nusa y Con 
cepción Castro Viuda de Cuevas. 
Damas jóvenes, todas bellas, todas 
distinguidas, como Loló Larrea de 
Sarrá, Adelaida Falla de Gutiérrez, 
Craziella Echevarría de Afvarado. 
Amelia Campos de Cartañá, Conchita 
de la Torre de Morales, María Anto-
nia Pruna de Roqué, Chichita Balsin-
de de Díaz Pairo, Sarah Fumagalli de 
Alcgrct, Julita Nusa de Varona, Lo-
lita Recio de Goitizolo y Mireille Gar-
cía de Franca. 
Hemelina López Muñoz de Uiteras, 
Pepa Echarte de Franca y Aida López 
de Rodríguez. 
Y Herminia Gómez Colón. 
Señoritas. 
Reuníase anoche en Fausto un gru-
po de las que más brillan en los sa-
lones del gran mundo. 
Yuisa Carlota Párraga, Rosario Are-
llano, Nena Arósteguy, Margot Hey-
drich, Emma Castillo Duany, Silvia 
Párraga, Conchita Gallardo, Cecilia 
Mora, María Antonia Oña, Caridad 
Aguilera, Margot Párraga, Graziella 
Heydrich, María Teresa Falla, Obdu-
lia Toscano, Merceditas Duque, Celia 
Rodríguez, Angelita Mora, Chiquitíca 
de la Torre y Rosita Sardiña, la gen 
til Rosita, ya de vuelta de su corta 
temporada de campo. 
Complétase la relación con María 
del Valle, Juana Luisa Cabarrocas, Ro-
sita Hernández Mesa, Consuelo Zayas, 
Gloria de las Cuevas, Elisita Menocal, 
Eugenita Cabarrocas, Margarita Gar-
cía Gutiérrez, María Teresa Zayas y 
Rosita Babot. 
Las dos graciosas hermanas Josefi-
na y Leonor Pividal. 
Y Conchita Plá. 
A propósito de Fausto diré por in-
formación del nuevo Contador de este 
teatro, señor Enrique Zayas, que el 20 
y 21 de Mayo se presentará ante el 
público de esta capital Douglas Fair-
kancks. 
El hombre que ríe. 
P a r a l a V e r b e n a 
de l a C r u z R o j a C u b a n a 
Hemos recibido una colección de 
P e i n e t a s d e t e j a 
que son la más alta expresión de originalidad 
y elegancia. 
Recomendamos a las damas vean 
cuanto antes estas peinetas, porque 
seguramente se agotarán en 
seguida. 
M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s , 
C l a v e l e s . . . 
E L E M C A M T © 
C 4134 lt-17 ld-18 
T O M E 
B U L A C 
Y V i v i r á Cien A ñ o s 
Café con hielo, si el café es Refresco \ ^ 
ideal ̂ a ^or ê r̂ *>es Reina 37. Teléf. A-3820 
PARA EL 20 DE MAYO 
Reina gran entusiasmo entre la sim-
pática juventud para asistir a la gran 
paradaj las carreras y otras fiestas 
que con motivo de celebrar el aniver-
sario de la República se efectuarán 
en la Habana el lunes préximo y de-
seando adquirir alguno de los pre-
ciosos vestidos de los que han envia-
do de su casa de Paria a MUe. Ma-
thilde Cumont pasamos por Prado 96 
y quedamos encantados ante el mun-
do de novedades ed aquel centro de la 
moda francesa. 
Vestidos de señoras y niñas elegan-
tipiMos. sombreros muy chic y ropa 
hknica fina, combinada con bordados 
y encajes legítimos. 
Semanalmente recibe de su casa de 
farI6« los últimos modelos por eso 
ru selecta clientela puede decir que 
viste a la última moda las sugestivas 
toilette que se confeccionan en los 
grandes talleres de Mlle. Mathilde 
Cumont. Visitando su casa del Pra-
do. 96. 
Í2356 15m. 
T r e s d í a s d e f i e s t a e n "EL CARMELO 
L e s G r a n e e s M o d e s 
Revista de modas francesa, contie-I Habana, que le se rá enviada al recibo 
ne los ú l t imos modelos en trajes de ; ̂  ^ ct8 en ĝn̂  
calle, casa, n iños y sombreros con la 
descripción. Un a ñ o $8; seis mtses $4; 
número suelto $0.75 centavos. 
Pidan muestra a su agente, Pedro 
Carbón, ROMA, O'Reilly 54, esquina a 
$ 8 - 2 5 
E N 
' l a Concha de V e n u s " 
Manzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL TELEF. A-6425 
Vienen tres días de fiesta. Maña-
na, sábado, media fiesta, y pasado, do-
mingo, y el lunes, el gran día de Cu-
be. E l aniversario de la República. 
Por eso, hay tres días para salaz, 
'alegría y contento de todo el mundo 
en Cuba. Son días par acomer, cenar 
y almorzar en E l Carmelo. 
El Carmelo, es el lugar mejor que 
hay en la Habana, para comer sabro-
so y al fresco. E l Carmel otiene la 
terraza comedor de mejor vista, más 
fresca y mejor situada de la Habana 
El Carmelo, está en el Vedado, fren-
te a la estr.clón de los tranvías, yen-
do para Marianao. 
Los que han ido alguna vez al Car-
melo, han quedado encantados y los 
que vayan, mañana* sábado, o pa-
sado, domingo, o el otro, lunes, volvo-
lán todas las semanas, a comer bien 
gastando poco dinero. 
En E l Carmelo, se sirve a la crio-
lla, a la americana y a la española. 
Aquellos arroces con pollo., que hi-
cieron famosa la Chorrera, se comen 
ahora en El Carmelo, vayan a comer-
lio todos los días y a cualquier hora 
porque el arroz con pollo siempre es-
tá listo para todos. 
A. 
¿Cuál « 8 el pcriédko que 
más ejemplares imprimé 
B DIARIO BE LA MARI-
KA. 
e s y ( 9 
H i g i é n i c a s 
1 3 & 
(PAT&ATAPA ) 
¡ Q u e B i e n ^ 
Descansa e í c u e r p o 
E n é s t a colchonera! 
Anuncio 
^ Vad.'aP 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta U ¡ | y J ¿ n ¡ 0 ^ 
P á r a l o s n iños nada m á s limpio y sano que coichonss y colchonstas •• 'S'^"ICq 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I t d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
no vendrían anchos los puestos qu© 
se creasen. 
Han previsto los que estudian el de-
'sarrollo de la Mittel Europa, un plu-
ralismo en vez de dualismo d3 Alema-
nia y Austria. Bulgaria como Esta^ 
do moderado do los Balkanes y Tur-
quía por la influencia mahometana en 
En esta casa también se /ende la 
per fumer ía de Atkinson. piussard y 
Colgate sin a l t e rac ión de precias a pe-
sar de la guerra. 
Aoi ia de Colonia 
d e l D r . J H 0 N 8 0 N 
PREPARADA 
con í a s ESENCIAS 
m á s f inas t ! I ! 
EXQUISITA PARA H BAflO Y EL PAlUELO. 
Be Teitit DEOeCEBIA J8ESS0II, Obispo, 30, espina a Agolar. 
y»- ^ 
A ULTIMA HORA 
TACACIOE8 PARLAMENTARIAS 
Londres, mayo 17. 
La Cámara de los Comunes ha su<̂  
pendido sus sesiones hasta el 2S del 
corriente. Desde hoy se han gnprimtdo 
los días sin carne en los restaurants 
y demás establecimiento de igual ín-
dole. 
LEJÍIÍÍE ABA>DO> A A LOS F ! > L \ \ 
BESES 
Londres, mayo 17. 
Sesrúu los informes recibidos de Mos 
c«u, el Gobierno boishenki, que prt;-
filde Nikolai Lenine, se niega a inter^ 
venir en Finlandia, aunqne han am-
dido a él en demanda de soerro los 
rebeldes finlandeses. 
ODESA BH ESTADO DE SITIO 
Londres, mayo 17. 
Telegramas de la **Exchangre Tole-
trraph** infocman que a consecuencia 
de grares desórdenes se ha proclama* 
do la Ley Marcial en Odesa. 
También aumentan los deüordcncs 
en Kief, capital de Lkrania. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 17. 
El Ministerio de la Goerra ha pu-
blicado el siguiente parte oficial, con 
vista de los últimos informes del Eeld-
mnriscal Haig: 
"La artillería alemana muestra ere-
níenie nctlTidad desdo Locon hasta II in 
ges, asi como entre la floresta do Mep> 
Pe y Metercn." 
E L «ATLANTIQUE*. TORPEDEADO, 
LLEGA A PUERTO 
París, mayo 17. 
A principios de este mes fné tor. 
pedeado en el Mediterráneo el yapor 
írancés "Atlantlque,'» habiendo muer-
to en el ataque diez de los pasajeros 
que iban a bordo. E l buqne, aunque 
aTcriado, pudo llegar a puerto. 
E L PARTE FRANCES 
París, mayo 17. 
En el parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra se dice que 
se está librando un violento combnt'* 
de artillería «I sudeste de Amleus. 
MAQUINAS INFERNALES ALEMA-
ÑAS 
Con el Ejército Americano on Fran-
cia, mayo 17. 
Los alemaiies que están frente a las 
fuerzas de los Estados l;nidos en los 
sectores de Toul, están ntillzundo má-
quinas infernales con objeto de Impe 
dlr que los americanos se posesionen 
del terreno que está entre ambas lí 
ucas y que so conoce por el nombro 
de Tierra de nadie. 
L e s i o n a d o g r a v e . 
El Dr. Cueto asistió esta m a ñ a n a en 
la Casa de Socorro de Casa Blanca, 
auxiliado por el practicante Rodrí-
guez, a un americano llamado Per-
fort F. Aspum, do 49 años y vecino 
de la "Havana Coal". 
Presentaba la luxación de la mu-
i'eca izquierda, grave, que sufrió al 
caer al suelo efecto del estado ds 
embriaguez en que se encontraba. 
DESDE GÜANABACOA 
COMPAÑERO DE DUELO 
MI querido compañero en la prensa, el 
Joven Francisco Prieto, pasa por "fel triste 
dolor do haber visto desaparecer casi re-
peutlnamentc n su Idolatrada hermana, 
la virtuosa señorita María Adelina Prieto 
y Rced. 
A su entierro asistieron las ni fias del 
Colepio La Milagrosa, donde .'f> educO y 
era muy qiucrlda de todos por las bellas 
cualidades que poseía. 
Descanse en paz y llegue mi pésame 
más sentido a su afligida madre, a todos 
su» hermanos y muy especialmente a mi 
com pañero Prieto. 
QIEJA QIE DEBE SER ATENDIDA 
Llamamos la atenclrtn a quien corres-
ponda, acerca de los abusos que algunos1 
vigilantes de la policía municipal de 
esta villa vienen cometiendo al /imponer 
una multa a cualquier ciudadano por una 
infracción de las Ordenanzas Municipa-
les y como no tienen, como es su deber 
«le llevar las boletas encima, es condu-
cido, y como tal atropello no se nuede 
cometer, para justificar la detención del 
incividuo es acusado de desobediencia, 
como resultó en el caso del comerciante 
sei.<or Puiggrós. según me manifestó el 
concejal de este Ayuntamiento, señor Ra-
miro Fit. que presenció el atropello «ícc% 
tundo por el vigilante Homobono He-
rrera con el citado comerciante. 
OTROS DUELOS 
A una avanzada edad hn fallecido, des-pués de crueles padecimientos, la reape-table señora que en vida se llamó An-gela Rosa Quljano, viuda de Muñoz, ma-dre cariñosa del señor Marino Muñoz, director de nuestro Liceo. 
Su entierro fué una espontánea ma-nifestación de duelo, pues concurrieron representaciones de tonas las clases so-ciales de esta localidad. 
Descanso en paz y reciban mi pésame sentido sus desconsolados hijos parti-cularmente mía amigos Aurelio y Marino Muñoz. 
También la señora Saja Fernández pa-sa por el dolor de haber visto desapare-cer repentinamente a su idolatrado espo-so, Keñor Adolfo Hevia, el qwe artn no babia transcurrido cuatro meses de ha-ber contraído matrimonio. 
Paz a sus restos y que Dios le de la resignación necesaria a Sara para ao-I.ortar tan terrible golpe. 
BL CINE "FAUSTO" 
El nuevo cine situado frente a nuestro Paique Central se ve todas las noches rauy concurrido por numeroso pxlbllco 
El sjbado IS cumensará a exhibirse "la 
El sábado 18 comenzará a exhibirse la RAVENGAR, en .doce episodios. 
Esa pelkula, por lo emocionante, de-
be ser vista por todo Guunabacoa, 
MERECIDO ASCENSO 
El honorable Secretario de Hacienda, doctor Canelo, ha tenido a bien ascondei a propuesta del ssñor Pagador Central, \aldés León, al antiguo y probo emplea-do de se departamento señor Rafael Pa-drón Lelvn, Hntlguo y querido vecino 
de esta villa. 
Felicito por este medio al señor Val-tíés Leóu, por el acto justiciero que Pica-
ba de efectuar con el señor Padrón, a! cual también felicito. 
EN "ILUSIONES" 
Es asombroso el Heno de todas las no-
thea en nuestro coliseo, a tal extremo 
que a la media hora de abierto el teatro 
e| empresario, señor Maslp. te ve preci-
sado a poner en la taquilla un cartel, 
diciendo »nie no hay asientos 
Próximamente debutarán íma buena 
COmpalila de operetas y otras variedades. 
la comisión guatemalteca que llegó 
•i esta capital naco Tartos cuas. 
LA EXPORTACION DE PLATA EN 
BAltKAS 
Washington, iUayo 17 
Otros cinco millones de pesos en 
plata se ha fundido en barras para 
EL CORRESPONSAL. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
mos territorios europeos y asiáticos. 
Esa Mittel Europa fuerte y una, se 
necesita, según la visión alemana, pa-
ra retener en pacífico estado, sin alar-
des guerreros a Rusia, porque de otra 
suerte creería que ese despojo que 
de ella se ha hecho era mero acciden-
to de transición. 
Así formado el bloque de la Euro-
pa Central teutona, será una inmensa 
masa de gentes con una jefatura mi-
litar que Impondrá terror., más que 
respetos, a los acobardados rusos. 
No olvidan a Polonia los centralis-
tas europeos; nadie se preguntará ya 
si quedará Polonia dentro o fuera de 
esa barrera de IBste; quedará dentro 
y el Gobierno Provisional prroclamado 
en Varsovla en Novlembr© do 
es ahora una necesidad histórica, pues 
que se ha sustraído a Polonia de la 
influencia rusa. 
Los Emperadores, los Ministros y 
los pueblos de la Mittel-Europa se 
creerán engrandecidos, que no de-
primidos. por la guerra que amena-
za destruirlos: emigrará hacia el Este 
su actividad, sabiendo que no pueden 
medirse con ingleses, franceses, nor-
teamericanos y el resto del mundo. 
Para eso es preciso qu© cualquiera 
diferencia política o militar quede 
enfrenada y desaparezca; y de ahí las 
conferencias celebradas, estos días 
por los representantes do Alemania 
y Austria. 
Una nota oficial publicada en Ber-
lín el día 13 dice a la letra: "El Em-
perador Carlos visitó al Emperador 
Guillermo el domingo 12, en el Gran 
Cuartel general. Además del séquito 
de los Emperadores, acudieron a la 
reunión el Conde Burlan, el Mariscal 
de Campo austríaco von Arr, jefe del 
Estado Mayor y el Príncipe de Hohcn-
loke, embajador de Austria en Ber-
lín.. Alemania estaba representada 
por el Canciller von Hcrtling. el Ma-
riscal Hindenburg, el general von 
Ludendorff, el Ministro de Estado von 
Kuehlmann, y el conde von Wedel. em-
bajador de Alemania en Viena." 
"Se suscitó una cordial discusión, 
y todas las cuestiones fundamenta-
les políticas, económicas y militares 
que afectan las relaciones presentes 
y futuras de los dos imperios fueron 
examinadas. Se llegó a un perfecto 
acuerdo en todos los puntos tratados 
con objeto de hacer más estrecha le 
actual alianza. Las líneas principa-
iea de los convenios contractuales 
quedaren trazadas en rrincinio." 
Parecía Imposible que se llegase a 
un acuerdo militar entre dos Imperios. 
Ello no hubiera sido posible si vinie-
se el Emperador Francisco José con 
pus prevenciones y ambición de man-
do. E l Emperador Carlos que nunen 
pensó en serlo, es más acomodaticio 
y ha tolerado que se desterrase a su 
madre política-, la Duquesa de parma, 
que se consolará pensando que el Prín-
cipe Sixto de gran notoriedad actual, 
pueda ser un día. si vencen loe Pode-
res Centrales, nada menos que Rey de 
Francia. 
No se creo por nadie que de esa* 
reuniones de los Emperadores, para fi-
jar la extensión de la Mittel Europa, 
van a nacer discordias. 
Ya se supone por todos que las doa 
cartas escritas pjor el Emperador Car-
los a su cuñado Sixto para ser entre-
gadas al Presidente Poincaré, fueron 
inspiradas por el mismo Kaiser, que 
no ha vacilado en condecorar a! Conde? 
Czernin que medió en ellas, ya tratan 
los negociadores de que no haya apa-
rentemente ningún predominio de 
Alemania sobre Austria que amargan-
do la amistad, llegase a desmoronarla. 
¿Cuál será la fonna que se dé a la 
Unión de los dos imperios? Entienden 
todos los que han escrito sobre Mittel 
Europa, entre ellos Hans Delbrück. 
Paul Rohrback, Hermann Qncken y 
Emil Zimmenuann que habrán de es-
tablecerse oficinas Mittel-europeas pa-
ra relaciones internacionales, consu-
lares, del ejército, justlcte., comercio 
cuestiones sociales, ferro carriles, na-
vegación y financieras. Se encargarán 
en sus oficinas de estudiar los asuntos 
que han de llegar a los dos Parla-
mentos para ser aprobados. 
Claro es que al frente de ellas ha-
brán de colocarse hombres avezados 
ya a establecer estrechas relacolnes 
donde parecía que no eran posibles. 
La cooperación en la guerra y en su 
mismo frente como en el ruso ha pro-
porcionado fructuoso aprendizaje a 
múltiples oersonas a las oue. por ee') 
Oriente y Asia, vendrán a formar par- ¡ exportarla bajo la nueTa ley, dice el 
te de una secuela de la Mittel Europa.; inlorme de la Tesorería, y continuará 
como fuerzas avanzadas en el camino! ll4 forma probablemente, para satis-
ÍJlUrn f̂ Ht, y 0e9te de A3la facer la demanda de los aliados con 
h S í L v, algun0S a r̂.eei que T i destino a su subsidiaria acuñación, 
debiera establecer una Cámara de !YaSe%Jn aportado para la India 
unos 30 millones de pesos en plata eu 
barras. 
SOLDADOS SUSCRIPTOS AL TER-
CER EMPRESTITO DE LA L I -
BERTAD. 
Washington. Mayo 17 
Los datos procedentes de los cam-
pos militares demuestran que la sus-
cripción al tercer Empréstito de la 
Libertad en el Ejército asciende ^ 
:0.%4̂ 00 pesos, haciendo un total 
Aduanas y Tarifas, con sus eleccio-
nes populares y representantes; pero 
la autoridad que con esa medida se 
quitaría a los actuales organismos re-
presentativos perjudicaría al prestigio 
que deben tener los Parlamentos. 
Todo parece intrincado y diffcl.'. 
cuando se empieza; pero el plantea-
miento de un propósito es piedra do 
toque en que se prueban ías diversas 
iniciativas y proyectos. 
Todo eso que va escrito, lo dicen 
los alemanes; pero ello obedece al re-. 
sultado de la lucha. La victoria de los' la suscripción general de todas 
Aliados daría al traste con esa cade-! la» armas de 120.000,000. Al anunciar 
na de nuevos Estados rusos adosados ! ese resultado el coronel Lord, encar-
a Alemania y a Austria y desaparece 
rían los grandes ejércitos. La camari-
lla militar de Postdam que se impone 
al mismo Emperador Guillermo, segui-
rá en eu propósito de crear la Mittel 
Europa. Eis más, piensa en a Mitte' 
Africa, de la que nos proponemos 
ocuparnos mañana. 
i n f o r m a c i ó n C a b l e g r a f i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vía férrea. Después de bombardear la 
ciudad los aviadores ingleses xolvie. 
ron sus armas contra el enemigo 11-
brando combates aéreos y, según la 
nota oficial descriptiva de las activi-
dades aéreas, publicada anoche, des-
tiuj-eron cinco máquinas enemigas, 
perdiéndose tan sólo uno de los aero-
planos Ingleses. 
En la Intensa batalla aérea qne se 
libra sobro el frente occidental, fue-
ron derribados el miércoles 37 aero-
planos alemanes por !os aviadores de 
la Gran Bretaña, liablcndo dejado do 
regresar en dicho día once máquinas 
Inglesas. La nota oficial dice así: 
"Los aviadores enemigos se m i -
traron activos muy de mañana y tam-
bién de nuevo por la noche (el miér^ 
coles). Los aeroplanos exploradores 
alemanes atacaron con partcular in-
slslencla a nuestras máquinas de 
bombardeo. Veinticinco máquinas 
enemigas fueron derribadas y otrns 
doce mas cayeron fuera de control. 
Una de éstas fué destmida por fue-
go de ametralladoras desde tierra, 
Faltan cinco de nuestros aeroplanos. 
"Después de anochecer, nuestros 
aeroplanos esnectolmente construidos 
para vuelos de noche, arrojaron ca-
torce toneladas do bombas sobre las 
estaciones de ferocarril de Chanlnev, 
LUle y Douaí, sobre los cnartcles y 
edificios militares del enemigo en 
Perona, Bray y Bapaume, así como 
sobre los muelles de Brujas. Una de 
nuestras máquinas no volvió. 
SI jueves de madrugada nuestros 
aeroplanos se lanzaron al espacio pa-
ra bombardear las fábricas y la es-
tación del ferrocarril de Saarbruc-1 cía. Mr. Melrase dejó nna nota en la 
gado de esa suscripción, ha expuesto 
que los soldados tenedores de bonos 
se calculan en 800 mil. 
ARTICULOS NO EXPORTABLES 
Washington, Mayo 17 
La Junta de Comercio de Guerra 
ha agregado a la lista de los artícu-
do» sólo exportables para fines de 
guerra, mediante licencia expresa. 
Esos artículos son los siguiente^: 
Tejidos metálicos y de algodón, as-
bestos, lubrlcadores, trigo de cente-
no, camas escoras, chocolate, schoco-
Lite soluble (cocoa), granos feculo-
sos, cosméticos, hilados de algodón, 
fornallas, pieles, níquel, plata, seda, 
especias, extractos de curtidos, tapio-
ca y artefactos de hojalata. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Mayo 17 
KI sumario del Journal de >Yalí 
Street dice hoy lo siguiente: 
"Ayer fué el día de mayor moTimíon-
to en la Bolsa, comparado con todas 
las habidas en un año. Tremendas 
transacciones en competencia de vn-
lorcs varios dieron grandes ganan* 
cías. Amplias operaciones. Las pro-
venciones oficiales fueron desafendL 
('as. ( ¡rcnlaron rumores de amalgn-
miento de unidades industriales. Se 
reanudaron negociaciones marítimas 
mercantiles, A última hora hubo reac-
etón". 
LA CÜBi CAÑE 8ÜGAB 
Nneya York, Mayo 17 
Se vendieron ayer 10 mil acciones 
de la "Cuba Cañe Sugar" con que-
branto de 1/4 puntos. 
LA IRREFLEXION DEL AMOR 
Columbus, Mayo 17 
Mr. Percy ('. Melrase, famoso en 
otro tiempo por sus ejercicios artísti-
cos en circos, y de 'ü años. dMespe-
ranzado por haber perdido la espe. 
rama de contraer matrimonio con 
Eva Tootle, de 27 años y vecino de 
esta ciudad, se suicidó ayer en sn au-
tomóvil; y bien obligó a la joven To-
otle, que iba con él, a que se matara, 
o la mató él, según informa la poli-
ken, Alemania. Al cruzar las líneas 
se encontraron con dlaz máduinas ex-
ploradoras enemigas y nna lucha con-
tinuada tuvo lugar mientras nuestros 
aviadores avanzaban por el trayec-
to que habían de recorrer para reali-
zar el propósito mencionado. Cuando 
llegaron a la vista de Saarbmsckeu 
se habían reunido '20 máquinas ene-
migas y estuvieron atacando a nues-
tros aeroplanos con todo el vigor po-
sible. A pesar de esos ataques fueron 
arrojadas 34 bombas de grueso cali-
bre sobre los objetivos designados. 
Se vló estallar algunas de ellas sô  
bre el ferrocarril produciéndose un 
gran incendio. 
I na vez cumplida su misión, nues-
tros aeroplanos cruicentraron sus es-
fnerzog en combatir a las máquinas 
enemigas, cinco de las cuales fueron 
derribadas por ellos. Una de las nues-
tras fué echada a tierra por un dis-
paro. Todas las demás regresaron lie-
sas". 
I/LEGADA DEL MINISTRO ESPE-
MAL DE HONDURAS. 
Washington, Mayo 17 
El señor don J . Antonio López Gu-
tiérrez, Ministro de Honduras, pre-
sentó ayer sus credenciales al Pre-
sldente Wllson, como jefe de la comi-
sión especial hondnreña que discuti-
rá sobre los límites fronterizos con 
máquina ésta fué encontrada hoy en 
uno de los lados del camino de Lock-
bourne. U millas al sur de la dudad 
do Columbus, diciendo que su única 
alternativa era t̂ornar osa determiH. 
clón". 
En el asiento principal del artojii. 
vil estaban los dos cadáveres t v 
revólver entre ambos. 
Melrose tiene un hijo y nna hlji 
Las familias de los occisos son retí 
ñas 
LA MONEDA FRAC( 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Mayo 17 
La escasez de monedo, tan apii 
en meses pasado, ha concluido. d]« 
Mr. Raymond T. Baker, director ii 
acuñación, en su Informe publicad 
hoy. 
Los trabajos en las casas de nicM. 
da de Filadelfia, San Franchco 
Den ver, han producido 1,097,000 jlf. 
zos de nn centavo, 597,000 de a (I* 
eo en níquel, 3.141,000 en raoneto 
de a 10 centavos, 8,141.000 pieza» i 
a 2ó centavos y 3.227,000 de a medí* 
peso, todas ya a disposición de lu 
bancos. 
COMBATE ENTRE POLICIAS TU 
D RON ES DE TBENE8 
Detroit, Mayo 17 
En un combate con unos ladroiti 
que estaban robando en el tren i 
que eran policía secreta, mnrió ijff 
Redney Goe y resultaron >rravelnflt, 
heridos George Debe, tamhbién df I» 
secreta, y dos hombres más. losU-
drenes escaparon. 
LA SITUACIOÑTíN H0I A>DA 
Amsterdam, Mayo 17 
Las medidas extremas que tomam 
las autoridades holandesas, rmiar 
soldados para registrar las gran)»! 
con objeto de incautarse de los cw»-
les Indebidamente almacenados, !«• 
vantó tan gran indignación entre lo* 
«grieultores perjudicados, que 
amenazaron con destruir las siembra' 
destrozándolas con ios arados. Cas»1 
se han registrado de haberse proced. 
do a semejaníe acto antipatriótico. 
Para justificar la acción WÜ̂tM 
autoridades publicaron una estadiíü-
ca demostrativa de que en el dlstrl» 
del Lazo de Haailem se habían í » 
tPdo el 89 por ciento del trigo 
chado, el 43 de la cebada, el 60 de U! 
habas y el 83 de las lial'ícbnclas. 
La falta de artículos alImenU^ 
en Holanda hácese cada TezIn,lí'¿K 
ría. No sólo escasea el trigo sino m 
muchos cereales. Se ha decidido^ 
desde el 13 de Junio la manleqnui» 
otras grasas se agreguen a las anf 
distribuyen por la lista de ración*. 
E l té se agotó hace tiempo í 
existencia de café rápidamente 
Por las medidas transitorias « » " 
tomaron algunas semanas 
el Ministro de Agricultura, casi Qf 
apareció la carne de la» coml(1f;n 
Mientras tanto el Gobierno 
obtenida el permiso alemán pa™ 
llar tres buques a los Estados i j 
en busca de víveres. Mea JJJJ r 
acuerdo económico con ^ 
se h» concluido, al l>ar«cer'J.' fro 
dificultad do que Holanda JW" fl 
víveres lo qne Alemania ^'^.LftP' 
carbón, el hierro y otros F0. ^ 
o por que se ha paralizado i" 1 •,,. 
taclón dci carbón del EsKS 
gunas semanns. .̂{Co1ií 
Sin embargo, les gritos 
escriben en el «Tyjd* « « • f ^ J l 
el Invierno próximo *r™ al tv 
mejor qne el pasado, « ^ ¿ g g * 
mentó de cultivos y a otras c« 
Blusas de 
Modelos de alta novedad, 
ciosos. Son de NansouK^ 
Voile, en tonos variados,^ 
pálidos y delicados y 
co, todas muy bonitas y 
sas.-Hay de muchos Pr 
Desde $ 3 - 2 5 e i a d e ^ 
Nuestras blusas, siempre llaman la atención. 
" M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 99. 
T E L . 
c 3951 alt 





D e l d í a 
pe viaje. 
vi doctor Luis A. Baralt con su 
rfiítin^uida esposa y su gentil hija gJSttit» embarcan mañana para 
^SStS viaje al Perú hasta tomar J:¡¿Uto el doctor Baralt de su car-
go de Ministro de Cuba en aquella re-
pÜ£nCeÍ Hotel Trotcha, donde se en-
centra instalada la señora de Baralt. 
recibirá hoy por la tarde 
Tengan un viaje feliz! 
• * • 
Una junta hoy. 
tts de las distinguidas damas del 
rnmité Ejecutivo de la Verbena de la 
Cruz Roja ©n el local del Recreo do 
Belascoaín. . . , 
convocotona esta hecha por la 
geñora del Presidente Menocal para 
las cuatro de la tarde. 
qe encarece la asistencia. 
0 • • « 
De vuelta, 
Antoñico Ruiz, el joven capitalista, 
tan conocido y tan simpático, está ya 
de nuevo en su elegante casa del Ve-
dado. 
Regresó ayer de San Diego. 
Mi bienvenida! 
* • • 
De temporada 
Desde la capital pinereña ta veni-
do el coronel Alberto Herrera con su 
bella y elegante esposa, Ofelia Rodrí- i 
guez, pera pasar las fiestas del 20 
de mayo. 
Felicidades! 
* • * 
Hoy. 
Hay en el Tennis exhibiciones, se-
guidas de baile, como de costumbre. 
Y noche de moda en Martí. 
Enrique FONTAXILLS. 
MIMBRES 
Preciosidades en Jucgnitos topizados j 
si ntapizar. piezas sueltas, etc. Maebleci-
tos de fantasía, llndicimos. 
La Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Gftltaao), 74 y 76. 
Teléfono A.42S4. Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San José 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados. 
PULSERAS CAMAFEOS 
ULUMA NOVEDAD 
Tfíny bonitas, muy artísticas, Impuet-
tas por la más rocíente moda; son el 
mejor adorno de la muñeca femenino. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L . A-3201 
L a má& palpita j I 
iunm §Mg®iila®inia « 
A B O 
y L E E E V © 
PORQUE SON LOS 
c 4051 alt 6t 14 
ú A 
P a r a e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 18 de Marzo de 1918. 
El padre de Ja Compañía de Jesús, 
con Alfonso Torers, ha dado en la 
iglesia de San Ginés su tercera con-
isrencia cuaresmal anteu na concu-
rerncia numerosa y selecta, entre la 
que figuraba el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, que ocupó la presidencia. 
Prosiguió el conferenciante su es-
tudio sobro los Evangelios, analizan-
do varias frases de Jesús en su len-
gua nativa del pueblo de Canaán, 
frase; que han perdido su verdadero 
espíritu al ser vertidas al latín y al 
castellano. 
Habló de las paradojas evangélica?, 
nue no tienen la acepción actual, si-
nónima de absurdo, sino que son ver-
dades incontrovertibles, y estudió las 
l arábolas sublimes., metáforas, compa-
raciones y fábulas, fuentes inagotables 
en enseñanzas y alegrias. 
"La redacción de los Evangelios— 
dijo el padre Torres—es comparable 
con los discursos de Cicerón y De-
inóstenes. Las características de és-
tos fueron, respectivamente, la retó-
rica y la sinceridad; la de Jesús, la 
civina sencillez que irraúia hasta el 
íondo de las conciencias de los hom-
Ires." 
medio de las tormentas sociales, las 
grandezas de las multitudes, las mal-
dades y los crímenes de los podero-
sos. 
La condesa de Pardo Bazán, que re-
cogió muchos aplausos al final de su 
discurso, advirtió, entre otras cuallda-
oes. salientes y peculiares del autor 
de Elsa, la tendencia de su espíritu 
a convertir los asuntos sentimentales 
tn temas de honda Intelectualidad y 
filosofía. 
Ya daré a ustedes cuenta en mis 
próximas crónicas de la segunda y de 
la tercera conferencia. 
La Sección de Literatura del Ateneo 
Invité a la ilustre Condesa de Pardo 
Bazán a explicar una o varias confe-
iencías acerca de alguno de los asun-
tos de que hubiera ya tratado en la 
cátedra que en la Universidad tiene 
a su cargo. 
El domingo antepasado tuvo lugar-
la primera, en que habló de la "Deca-
dencia del romanticismo en Francia" 
:• del egregio poeta Alfredo de Vlgny, 
como uno de los primeros autores que 
más influjo ejercieron en la dacaden-
tia mencionada. 
En los prolegómenos Ce su discurso 
^ató, no sin cierto dejo de amargura, 
0 a lo menos de pesadumbre, del enor-
me descenso a que ha llegado la l i -
leratura ante el gisantesco descon-
cierto en que el mundo se revuelve. 
La literatura, mucho más entre nos-
otros que no luchamos, con las armas, 
por lo menos, pudiera designarse con 
01 nombro de un drama de Benavenle 
fiue se titula "La, desterra-da". Enume-
ró las causas de ese triste destierro, 
"o todas tan recientes como parece, 
y las lamentó con discreta sobrie-
dad. 
Al tratar de la decadencia de la l i -
teratura romántica francesa señaló el 
influjo, siempre latente, del espíritu 
francés en España, pese a los Idóla-
tras septentrionales; se refirió a los 
caracteres que las épocas de decaden-
cia suelen revestir en la literatura, 
>' condenó la llamada escuela moder-
nista como opuesta y antltéca al genio 
latino. Las literaturas inician su de<í-
censo cuando no reflejan el espíritu 
de las sociedades en que aparecen o 
'•cjan de ser la expresión del amblen-
te que las rodea. 
Para la docta escritora, el poeta con 
Quien el romanticismo francés Inicia 
nn descenso rápido es el conde Al -
fredo de Vigny, el caballero acrisola-
oo, cantor del honor y del sentimlen-
w> de la dignidad en el hombre y en 
ta Humanidad. 
Hizo un buen estudio de la obra 
poética de Vigny, analizando cuantas 
altas excelencias se encerraron en el 
espíritu y en la vida del hombre cu-
ya existencia fué la de un místico pen-
sador de los tiempos modernos. 
Vigny es el poeta filósofo por exce-
lencia. Sus días se deslizan amargos 
ynos. espiritualmente revueltos otros, 
blandamente apacibles lo» nunos. El 
"Ima del cantor vive recluida en su 
torre de marfil, la famosa torre de que 
tanto y tantos que fueron pura plebe 
abusaron, apropiándosela sin motives 
" i merecimientos. 
Y en verdad que Vlgny era digno de 
morar en ella. El poeta, lo mismo en 
Ja vida recogida que vivió que en la 
inspiración intensa y en el arte ev-
íiuisito con que la revistió, fué la an-
titesia más acabada de Víctor Hugo, 
Que cantó slemjjr© a la intemperie, en 
Sofía Casanova ocupa en las letras 
españolas el alto puesto a que la han 
conducido justamente su maestría y su 
talento. Es una de nuestras escritoras 
en que más acertadamente se desta-
can notas peculiares y características 
temperamentales. Es afectiva, tierna 
cordial, y está siempre al lado de lr^ 
débiles y de los humildes; tiene en su 
corazón toda la dulzura y la propen-
sión lírica Innatas en la mujer galle-
ga—que al fin ella, aunque ahora ex-
patriada, nació en el amoroso rincón 
de España, en la región galaica, cuna 
de tantas privilegiadas Inteligencias 
femeninas—y sabe de la tristeza flo 
los pueblos malaventurados, porque 
aprendió de su esposo, polaco, la 
amarga historia de los países someti-
dos a cruel destino. 
Testigo en la actualdiad de todos 
los tumultuosos azares de la revolu-
ción rusa, ha descrito sus episodio» 
con la sabiduría de su pluma ejem-
plar, y sintiendo los ideales del pue-
blo moscovita, abarcando el ámbito 
de sus aspiraciones, llevada de su in-
clinación sentimental, ha compuesto 
una serie de crónicas, ahora recopi-
ladas por su hermano den Vicente Ca-
sanova, bajo el título de "La revolu-
ción rusa en 1917", en que el relieve 
verídico, el primor de cotilo y de am-
plia impresión juzgadora se asociar 
exactamente. 
Cuento del lar, tragedla rústica en 
cuatro actos, en prosa y verso, ori-
ginal del presbítei'o don Antonio Roy 
Soto Bien afirmada está la personali-
dad de esto notable vate gallego, que 
tiene en su pluma todo el encanto poé-
tico y toda la sugestiva dramática de 
aquellas tierras y aquellas pasiones 
latentes en el fondo de las provincias 
galaicas. El señor Rey Soto es poeta 
sobrio, inspirado, fuerte, heroico 
La tragedla encuentra en el temple ar-
tístico de este autor sincero y verlsta. 
su tono adecuado y su justa prepon-
derancia. 
Cuento del lar es el drama urdido 
por la mala pasión de la "Envidia". 
Es una fábula llena de interés, y su 
autor ha sabido teatral izarla con su-
ma habilidad, trazadnno caracteres 
exactos, reflejando estados espiritua-
les, elevando algunos de ellos a las 
cimas áureas de la poesía. 
Esta obra se ha estrenado con muy 
buen éxito en el teatro Odeón. 
El señor Rey Soto salió a escena 
al final de todos los actos, profunda-
mente conmovido. 
U i r í i n e © i d i s e f i a i d l © 
ASO LXXXVI P A G I N A CINCO. 
: o x q 
Visite nuestro Depar-
tamento de Corsés, 
para que vea los úl-
timos modelos, así 
como también la in-
comparable 
P 9 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
L D 
)AM R A F A E L Y A G U I L A 
SSEl Eoimlbero'9 Sus p « t e l « no tienen rival. 
o ni su café tampoco. • • 
¡Compre aquí sus D U L C E S y su GAL!ANO 120. 
CAFE! 
Oran surtido de víveres fióos. Precios bajos. 
T E L . A-4076. 
fueron entusiásticos, repetidos y uná-
nimes. El desenlace conservó el triun-
fo total de la comedia, y Benavente 
volvió a presentarse varias veces. 
María Guerrero, felicitada y obse-
quiada como merece, realzó admira-
blemente su personaje, y lo mismo hi-
zo con el suyo Fernando Díaz de Men-
doza. La señora Torres hizo una mag-
nífica creación de la directora d?l 
circo. Insuperable Santiago en el pa 
yaso. Loa demás coadyuvaron al a i -
monloso complemento. 
Estreno en la Princesa de Los ra-
chorros, de don Jacinto Benavente. So 
celebró esa misma noche el beneficio 
de María Guerrero. Do?, cumbres del 
trte—la actriz y el autor—. Una ver-
dadera solemnidad Ya se figurarán 
ustedes cómo estaría el teatro de con-
currido y de brillante. 
La comedia ha sido escrita en 
veinte días e Improvisada en veinte 
años de frecuentar y conocer el am-
biente que retrata: esto es, la vida 
íntima de la farándula ambulante do 
los circos. Así lo ha dicho el autor 
a cuantos se lo han querido oir. Es-
cenas y tipos, lo dramático y lo cómico 
están acusados con una fidelidad es-
tricta. La propiedad del lenguaje os 
admirable. 
Al final del segundo acto, de un ve-
rismod ramátlco extraordinario, los 
aplausos y. las aclamaciones al autor 
El entusiasmo indescriptible que 
suscitó el segundo y último concierto 
oe la Sociedad Filarmónica por el ma-
ravilloso artista del violin Manuel Qui-
roga llegó a la apoteosis; los aplau-
sos, los bravos fueron unánimes, y el 
resultado de la Impresión que recibie-
ron los oyentes del arte noble y sin-
cero de Manuel Qulroga confirmó nue-
vamente que un artista eminente no 
necesita valerse de otros medios es-
téticos que su arte. 
Según opinan varios notables críti-
cos, puede decirse que Qulroga es el 
violinista más perfecto entre todos 
los que han visitado Madrid desde ha-
ce muchos años, y este fallo lo dló 
lambién el público que llenaba el tea-
tro de la Comedia. 
Nació Qulroga en Pontevedra el 15 
de Abril de 1892. Reveladas desde 
muy niño su afición y sus aptitudes 
para el vlolín, sus padres le enviaren 
a Madrid, y aquí comenzó sus estu-
dios bajo la dirección del maestro 
Hierro. Provisto ya de ana técnica ex-
traordinaria, en 1909 ingresó en el 
Conservatorio de París, perfeccionan-
do su mecanismo en la clase de Na-
daud y con su constante asistencia a 
los conciertos de Isarfo, de Kreislcr 
y de Thibaud. 
Dos años después consiguió el pri-
mero de ios grandes premios de vlo-
lín, y obtuvo entusiastas éxitos en re-
petidas toumees por España y Norte-
américa y actuando como solista con 
la Sédete des Concerts de dicho Con-
servatorio. 
Hablando de una de estas sesiones, 
dice el conocido crítico M Mauzeot: 
"Quxlando Quiroga, puede afirmarse 
que Sarate no ha muerto." 
María Leinan ea una distinguida pia-
rista francesa, discípula y primer 
premio del Conservatorio de París. A 
un mecanismo perfecto y un sonioo 
robusto ya gradable, une su flnur.i 
de interpretación. Después de tener 
consolidada su fama de solista, ee de-
dicó a acompañar a Quiroga en sus 
tonrnees, y recientemente se ha anido 
a él en matrimonio. 
En el palacio de los marqueses de 
Bermejillo del Rey, un palacio muy 
bello y muy español, que describí a 
ustedes no hace aún muchos meses, se 
ha celebrado una fiesta, que tuvo ade-
más una brillante parto de concierto. 
Estuvo éste a cargo de Mme. Poeze-
nick, que tocó muy bien el piano; de 
Granda, que es un buen violinista y 
Montlel que se lució en violoncello. 
Interpretaron admirablemente un 
"trío" de Bethoven y otras obras do 
Chopin, Sarasate, Dundcr y Poper. 
Siguiendo la serie de comidas ínti-
mas que vienen celebrándose en las 
residencias diplomáticas, noches pa-
sadas hubo dos; una en la Embajada 
de Austria-Hungría, y otra en la de 
los Estados Unidos. Con el represen-
tante del Emperador Carlos y la prin-
cesa de Furstenberg se sentaron a ta 
mesa: la duquesa y el duque de Arion, 
la marquesa y el marqués de Santa 
Cruz, la marquesa y 21 marqués de 
la Romana, el secretario de la Emba-
jada y la baronesa Gudenus y lo? so-
ñores don Raimundo Fernández de Vi-
llavcrde y don Fabrico Potestad. 
Con el representante de la Repúbli-
ca norteamericana y Mrs. Willard co-
mieron el mayordomo mayor de la 
Reina y la duquesa de Santo Mauro, 
la duquesa y el duque de Montellano, 
la condesa del Puerto, la condesita de 
San Martín de Hoyos, hija de los du-
ques de Santo Mauro; la señorita Pa-
loma Falcó—hija de los duques de 
Montellano—. laa de Hurtado de Amé-
zaga, Mrs. Rooswelt, miss Willard, oi 
príncipe de Beauvan-Craon. el mar-
qués de Lambertye, el conde de Peña-
Ramiro y los señores Silva y MitjanR. 
Salamanca (D. Carlos) y Hurtado de 
Amézaga. 
El duque de la Vega, marqués de 
Aguilafuente, recibe estos días mu-
chas felicitaciones con motivo de ha-
berle sido concedido por Su Santidad 
la Gran Cruz de San Gregorio el Mag-
no, como premio a señalados servicios 
prestados a la Santa Sede. 
La reina Victoria ha regalado al 
caballerizo mayor del Rey, marqués 
de Vlana, el hermoso retrato que re-
cientemente ha terminado de la au-
gusta señora el gran artista Soroll». 
Dicho retrato (uno de los más bellos 
que han salido del pincel del glorioso 
pintor valenciano) ocupará puesto de 
honor en el viejo palacio, casa solar 
de los Saavedra), que es un intere-
sante museo en que se guarda valiosa 
colección de obras artstlcas 
Hac« pocas tardes estuvo concurri-
dísimo el hotel de la condesa de la Cor 
zana, siendo muy admirados el equipo 
y, ios regalos de Ja duqueslta de Alge-
KIMBO 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia. 
L a s personas de buen tono, saben que el 
K I M B O 
siempre es tá de últ ima. 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
L A B O M B A 
M a n z a n a de G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A^2989. 
te, asi como los que ha recibido de 
sus deudos y amigos su prometido el 
marqués de Valdeterrazo. Entre los 
regalos de las familias, además de los 
citados en una de mis últimas crónicas, 
figuran los siguientes: de la Condesa 
de la Corzana (madre de lad uquesa 
de Algete), dos magníficas perlas pa-
ra las orejas, y los abanicos y enca-
jes y el aderezo de brillantes de que 
ya he hablado; de la marquesa de Ala-
va, una pulsera de zafiros; do loá 
condes de Navascués, una sortija de 
brillantes y un rubí; de los condes de 
Lascoiti, un alfiler de brillantes y za-
firos; de los señores de Gamero Lívi-
co, hermanos del novio, un elegante 
saco de viaje; de los hermanos sol-
teros de aquél, Emilia, Isabel, Enrique, 
Manuel y Luis Fernández de Vlllavl-
cenclo, un pemlentíf de brillantes y 
perlas; del marqués del Genal (Enri-
que Crooki), una sortija con rubí do 
extraordinaria perfección, orlado de 
brillantes; del barón de Spínola y su 
hermana la señorita de Zulueta, un 
juego de té precioso, de porcelana 
blanca y negra; del marqués de Alava 
un abanico de plumas (vuelven a estar 
de moda los abanicos así). Los rega-
los del novio fueron enviados a la du-
quesita de Algete en una arqueta an-
tigua de nogal tallado, con primorosos 
herrajes. 
En Cádiz se ha efectuado el enlace 
de la bellísima señorita María del 
Consuelo Ramírez Angei, hermana del 
brillante escritor don Emiliano, con 
don Antonio B. Zarrettl, cónsul gene-
ral de la República de Cuba en Holan-
da. El acto se celebró en la Intimidad, 
por el luto de la desposada. Fueron pa-
drinos doña Mará. Guerra, esposa del 
cónsul de Cuba en Cádiz; don José 
María Gil y Pablo, y el hermano de la 
contrayente, don Máximo. 
Los que mueren. 
El digno funcionario de Hacienda 
don Maximino Fraile. 
La señora doña Elena Roberts Pren-
dergast, viuda do Aldama; dama de 
grandes virtudes, que gozaba de mu-
chas simpatías. 
El maestro de armas don Pedro Car-
bonell, notable tirador de florete que 
adiestró a una generación de exce-
lentes esgrimidores. 
El comandante general de la Escua-
dra, don Salvador Moreno Eliza, distin-
guidísimo marino. 
Y el antiguo y culto catedrático del 
Instituto del Cardenal Cisneros, señor 
Serrano Fatigati. 
¡Siempre hemos de acabar estas 
crónicas tal como acaba la vida, con 
¡a mayor de las amarguias: la muer-
te! 
Pero, al mismo tiempo, siempre prc-
curamos empezarlas de Igual mane-
ra también que nos afanamos en ame-
nizar la existencia: queriendo aturdir-
nos, ansiosos de temer y sufrir me-
nos. . . 
;Dios tenga piedad de todos, y no 
nos niegue el consuelo de mejores 
días! 
Salomé INúñez y Tappfe. 
T i t í Ñ a c l i a r 
de Sanidad. 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad, bajo la 
presidencia del doctor Juan Guiteras, 
actuando de secretario el doctor Luis 
Galarreta y con asistencia de los vo-
cales doctores Rafael Menocal, Diego 
Tama yo, Tomás Vicente Coronado, 
Hugo Roberts, López del Valle, Car-
los Elcido Emilio Martínez, Pedro Sa-
bl y el ingeniero doctor Conrado Mar-
tínez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, quedando enterada la Junta de 
los acuerdos sancionados pr el señor 
Secretario. 
A moción del doctor Coronado la 
Junta demostró su pésame al doctor 
Roberts por la perdida de su herma-
na, que recientemente falleció en esta 
capital. 
El doctor Gulteras informa a la Jun-
ta acerca del resultado de su visita a 
Camagüey y Orlente con motivo de la 
epidemia palúdica que allí existe, dan-
do cuenta de los trabajos que se vie-
ren realizando para combatir el mal. 
Pasó a la ponencia del doctor Coro-
nado el escrito de la Jefatura Local de 
Sanidad de Santa Clara adjuntando 
unas botellas empleadas como enva-
ses para bebidas gaseosas. 
Pasó a la ponencia del doctor Ro-
berts el esepito de la Jefatura Local 
de Sanidad de Güines acerca de la fá-
brica de agua mineral "El Maguey'^, 
del señor Manuel F. Troncóse. 
Pasaron a la ponencia del vocal in-
geniero, señor Martínez, los siguien-
tes proyectos: Matadero en la colonia 
Meneses, en Morón; edificación en 
Santa Ana 68, del doctor Carlos Ma-
ruel de la Cruz; edificio de cuatro pi-
sos en Gervasio 95̂  del señor José A. 
Rodríguez; edificio de cinco pisos en 
Aguiar 86, del Banco de la Libertad; 
edificio de sois pisos en Aguiar 73. 
del señor Angel Lezama; edificio do 
cinco pisos en O'Reilly 8, del señor 
Eduardo Abren; edificio de tres pises 
en Galiano 3, de Raúl Vlllageliú; pro-
yecto de obras en San Benigno sin nú-
mero, manzana 14 del reparto Santo 
Suárez, del señor Francisco Rodrí-
guez; proyecto de edificio en Munici-
pio esquina a Susto, del señor Fran-
cisco Oria. 
Se aprobaron los siguientes infoi-
mes: proyecto do matadero en la finca 
Arbitro, en Caimito de Guayabal; pro-
yecto de matadero en Guantánamo. de 
los señores Gutiérrez y Ca.; edificio 
de diez pisos en Aguiar y Pí Margal 1; 
edificio en Maceo 157, Regla, del se-
ñor Oscar Lunar. 
Se pasan a la ponencia de los letra-
dos Pedro Sabl y Carlos Elcid el asun-
to relativo a construcciones en zonas 
cementeriales. 
Se aprobó el informe Martínez des-
favorable a la instalación de un alma-
cén de madera con aserradero y má-
quina de vapor en Eduardo Faoeiclo y 
Calixto García, en Regla. 
Se aprobó el informe Martínez refe-
rente a los procedimientos que pudie-
ran emplearse para evitar malos olo-
res en los tragantes de cloacas. 
Se acordó resolver la consulta de ta 
Jefatura Local de Regla, eximiendo de 
pasillos laterales a las edificaciones 
que se realicen en aquella localidad, 
en sentido análogo a la ponencia del 
vocal-ingeniero acerca ' de un caso 
idéntico. 
Se aprobó el informe del ponente 
doctor Tamayo con motivo del concur-
so para cubrir el cargo de Director del 
Hospital de Santiago de Cuba, eleván-
dose la propuesta a favor del doctor 
Abrosio Grillo Portuondo. 
Agotada la orden del día el doctor 
López del Valle informó a la Junta 
acerca del curso de la fiebre tifoidea 
en la Habana y de las medidas adopta-
das, de acuerdo con la Secretaría y la 
Dirección de Sanidad, haciendo cons-
tar en su información el Jefe Local de 
la Habana, lo siguiente: primero, que 
la sicauiión actual, en lo que respectaí 
a la tifoidea en esta capitaL no es en 
manera alguna alarmante, ya que el 
número de casos infestados en la Ha-., 
baña es tan solo do cincuenta. El res^ 
to, hasta los cien casos ano se reglsi 
tran en la estadística del día de hoy, 
procede de distintas localidades de} 
interior. Segundo, que se han adopta-* 
do las más severas medidas para el 
debido aislamiento de los atacados; la 
desinfección de las casas; la campaña 
contra las moscas y la vacunación 
contra la tifoidea. Tercero, que se es-< 
taban poniendo en práctica las meál-* 
das adecuadas para intensificar esaí 
vacunación, habiendo recientementn 
creado, de conformidad con los planea 
¿el señor Secretario, u nservicio espê  
cial de vacunación antitifica. 
Higiene de la piel 
ITldrdOUloso E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS Y SEDERIAS 
LA BERTiNI 
La famosa trágica que tanto admfc 
ra nuestro público femenino, ha dadd 
su nombre a la Crema de tocadoi^ 
embeleccedora de la mujer. 
Crema Bertini suaviza el cutis, IíJ 
blanquea, lo conserva en estado d(3 
pureza, suave, terso, nacarado y lii 
bre de imperfecciones. 
Crema Bertini no falta en el ten 
cador de la mujer elegante que sab^ 
conservar sus encantos y que deseg 
mantener su cutis fresco y lozano. Stí 
vende en sederías y en boticas. 
Crema Bertini proteje el cutis coiw 
tra la? Inclemencias, quita los ba>< 
rro3, la grasa y las manchas de soi 
Crema Bertini la necesitan las deW 
mas que notan su cutis estropeadtj 
por la acción del tiempo. Lo refrescó 
y vuelve terso. 
CS951- alt. 3t . - l l 
Dr. Salvador Viela 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Hntre Gallan© y Aguila. CoruraltM 
f operaciones, de 1 a 4. 
MARRA DiABlf) 
La Femme Chic a París" 
J)/» esta 'mieresante rCTlsta do modas acaba de recibirse el número 
M»yo, para Testldos, edicién de verano; precio do cada numero 80 c 
La suscripción ñor un año vale ^8.00. 
Para números sueltos, agregar j() centavos para certificado. 
Agencia cxclnsiya para toda la Kepúbllc*, 
Librería de José Albela 
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JARDIN "ANTILLA' 
De SALVAUOR CORRAL. Patria y l& 
queíra, Cerro. Teléfono A<6897« 
Plantas de adorno, palmas, rosaSj 
orquídeas y toda clase de flores. Cul< 
t-.vadores de la rosa Georgina Meno* 
cal, la que está de última moda. Boiu 
quets de novias, cruces, coronas et(S 
Pueden adquirirse en el jardín o en la 
sucursal, casa de A. Carbouell, 01 
Bellly número 34, cerca de El Fígaro! 
c 4100 ... m 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 17 de 1918. 
Al seguir en números anteriores el 
desarrollo de la última ciúsis ministe-
rial de España, llegamos al punto en 
que el señor Maura declinó el encargo 
de formar Gobierno. 
Con esta actitud del señor Maura, el 
problema se complicó grandemente. 
Ungía formar Gobierno. Ambiente de 
catástrofe se dejaba sentir. 
El conde de Romanones, en un mo-
mento de sinceridad y de patriotismo 
dijo: 
en seguida, y si no Juraron el cargo mo-mentos después los consejeros designa-dos fué porque había necesidad de lla-mar a los señores González Besada, Pi-dai y Marina, que Ignoraban s unorabra-m lento. Por lo que se refiere al programa ela-borado, escrito a lápiz también por el Key. no encontró- obstáculo alguno on loa congregados, y cualquier día flguniríT, con la lista del Gobierno, entre los documen-tos políticos más famosos de la etapa 
¿Un motor sencillo y perfecto? E L J A C O B S O N 
REUNE TODAS LAS 
Según dice "España Nueva", el 
nuevo Gobierno cuenta en el Sena-
j do con tantos votos casi como se-—Nada. Nada. He aconsejado Que:nadorps v ruentn en el Congresn con 
se resuelva rápidamente, porque cada "««^es, y cuenta en J.1 ^ ^ c b O día que pasa la situación empeora y una mayoría de 335 diputaaos. aumentan las düíLuultades. Y no es E l efecto que la constitución pro-
el Rey quien tiene la culpa. Que cada ¿u¡0 en ^ pueblo fué de entusiasmo cual cargue con le corresponda. la responsabilidad q)i6 
—Yo creo que las circunstancias obli-gan a que no se demore un Instante más la solución de esta situación política. Ma-ñana mismo debe aparecer en la Gaceta la lista del nuevo Gobierno, sea el que fuere. 
El Rey dispuesto a apurar todos loa 
resortes encargó al señor Dato y más 
tarde al sebor González Besada que 
formaran Gabinete. Ni uno, ni otro, 
'pudttieron complacer al Soberano. E l 
conflicto iba en aumento, la espec-
tación crecía como la espuma. E l puer-
blo daba señales de malestar. Era una 
situación intolerable, insostenible. 
Hasta se pensó en una situación 
Weyler... 
Volvió el señor Maura a ser llama-
do a Palacio. Cuando salió de la regia 
cámara no quiso decir a los periodis-
tas nada absolutamente de lo que ha-
bía hablado con el Rey. E l señor Mau-
ra se encerró en un absoluto mutismo. 
Poco más tarde una notioila asom-
brosa corría por Madrid; el Roy reci-
bía en consulta colectiva a los jefes 
políticos. Y a las diez de la noche 
indiscriptible, 
Renacía la tranquilidad pública y la 
confianza nac/ional. 
Por eso al salir de Palacio los nue-
vos ministros y adelantarse sonriente 
el señor Manra para entregar la lista 
del gobierno a los periodistas, una 
ovación formidable, clamorosa, estalló 
en la Plaza de oriente y se extendió 
por Madrid y repercutió en España 
entera. 
Q. 
El precio de los artículos alimenticios en Oriente 
Santiago de Cuba. 13 de Mayo d3 
1918. 
Con el fin de evitar fraudes en las 
ventas, frecuentemente simuladas, de 
artículos alimenticios cuyos precios 
no han sido cotizados, y los cuales 
artículos, según noticias, figuran en 
las notas de fractura, en sustitución 
de los verdaderos que tienen precios 
fueron llegando todos, uno tras otro a oficialmente señalados, acarreando 
Palacio ¿No respondería esa cónsul- así notorios perjuicios a los detallis 
ta colectiva a indücaoilones del señor tas V consumidores con menosprecio 
Maura? Todo parece' indicar que sL 
Lo que ocurrió en la reunión fué al-
go grande y hermoso. 
El conde de Romanones, el mar-
qués de Alhucemas, el señor rato, en 
fin, cuantos estaban presentes dieron 
la nota más bella de acendrado pa-
triotismo. 
Dice "El Imparcial." 
U t i l í c e l o y p o d r á e s t a r 
s a t i s f e c h o . 
Son Sencillos, Son Perfectos, y abssIutanieDte sólidos. 
H a y e n e x i s t e n c i a de to-
d o s t a m a ñ o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p o r i n f o r m e s 
E S P E C T A C U L O S 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 34. H a b a n a . 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , B o m b a s . M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , M e z c l a -
d o r a s d e C o n c r e t o , e t c . , e t c . 
(POR M. L. DE LINARES) 
Country Club de la Habana. 
La reunida e^lebrada en Palacio, en pret>encia der,i.cy, constituirá uua de las páginas más salientes de la política cou-tcmtoránea, siquiera no • baya sido to-mailo tagmigráiicamente lo que se dijo en la cámara regia, y, por tanto, sólo puedan transcender al páulico los ecos mortecinos de algunas rras^s sueltas. Para comprender la gravedad del pleito que tenía que ventilar la Corona, baste recordar el discurso pronunciado por la mañana por el señor ¿a . Cierva ante bas-tantes generales, Jefes y oficiales del mi-nisterio de la Guerra, cuando se despi-dió de ellos sin haber sido nombrado to-davía su sucesor. En sus palabras ponía de relieve que se le habían ofrecido to-uas las carteras, menos la de Guerra, y que las había rechazado. Con efecto; ayer se supo que el señor I/a Cierva, al coníereuclar con el señor Maura, le dijo: "Usted ha venido a suplantarme en este momento, que es el mío. Conste qoie se me echa, que yo no me quería marchar de aquí." 
IJOS cuatro expresldentes del Consejo debieron de oír decisiones de tal índole, para el caso de que no depusieran sus diferencias, que muy pronto surgió en-tre ellos la emulación, en Interés de Es-paña y en interés de la Monarquía. To-óos se dispusieron a aceptar cualquier cartera y convinieron en contar con el concurso de los señores Alba y Cambó. La actitud de estos dos personajes correspondió a lo que de ellos se espe-raba, El señor Alba quizá no dejase acabar el relato de lo acontecido para ponerse a la disposición del Rey. En cuanto al señor Cambó, tampoco tuvo un memento de vacilación. Probablemente todos en pie, y cuando el señor Maura, con breves y felicísimas frases, le diera CDeniS de lo que de él SP deseaba, por é¡ bien de España, exclamara el jefe de los regionalistas: "Por i. '^aña y poi el Rey." : La lista del nuevo Ministerio, i-scrita a líiplz por el Monarca, quedó completa 
y mengua de las retieradas disposi-
ciones adoptadas por la Superioridad 
y por este Gobierno a fin de impe- E l Campeonato Anual de "Golf en- días 25 y 2G, jugándose estos últimos 
dir el agio y la especulación que en- tre los Socios del "Country Club'* de a 36 hoyos. 
riquece a unos pocos y sacrifica a la Habana'' comenzará el día 18 del! Se cobrará una entrada de $1,00 por 
los más; visto lo representado a este! actual con el "round" de calificación jugador, destinándose el producto al 
respecto por la Unión de Detallistas i a 18 "holes." Los 16 "scores" más ba-1 Fondo para Alivio de los Soldados 
e Industriales, y oído el parecer del I jos decidirán el Campeonato en "Match Franceses Ciegos. 
Miftcr Director Provincial de Allmen- Plays." _ Es de esperar, dado el propósito de 
E l Primer y Segundo "rounds" se j este campeonato., que participarán en 
jugarán el Domingo y Lunes días 19 ! él gran número de socios, 
y 20, respectivamente. I Los premios consistirán en '.a. Copa 
Los semii-flnales y finales tendrán lu-j Frederlck Snare para el ven 
gar el Sábado y Domingo siguientes,' certificados para los otros ganadores. 
tos. he tenido a bien decretar lo si-
guiente: 
Primero: Desde la publicación del 
presente Decreto, todos los almace-
nistas e importadores de mercancías 
alimenticias destinadas a la venta, 
tendrán fijado, en lugar visible de sus 
establecimientos, un cartel que con-
tendrá la lista de dichas mercancías 
y los precios que cada unidad de ellas 
deban abonar los detallistas. 
Segundo: Se considerará como ocul-
tación maliciosa el hecho de que los 
almacenistas o importadores tengan 
depositados en sus establecimientos, 
o fuera de elols. géneros alimenticios 
que no figuren en el cartel a que se 
refiere el número anterior. 
Tercero: Los contraventores a lo 
E l Loma Tennis Club obsequia a sus Campeones. 
En la simpática sociedad de la Vi- r Deseando el centro cuyo nombre en-
bora que preside el señor Nicolás Ri- I cabeza esta nota, demostrar lo grato 
vero Jr. ha sido acogido con gran ale-1 Q116 le ^ 8Ído esa victoria y quorien-
gría el triunfo deportivo de las seño-1 do estimular los entusiasmos de sus 
ritas Margarita Cabarga y Mercedes socios para la conquista de otros pre-j mios en las diferentes competencias 
Remírez, y asimismo el obtenido por i qUe entre nosotros se celebran, ha re-
el doctoi Oscar Remírez, quienes han, galado a las personas citadas valiosos 
o îa^^ î̂ íAn t ^ i - t c ^ ^ Í >̂ ^ a"' conquistado el campeonato nacional de y artísticos trofeos que les servirán de 
tos a disposición del Juzgado corres-, .<tennisI instituldo ^ el «vedado Ten-! recuerdo de su sensacional victoria, 
pendiente por los agentes de la Poli- inlg club,. celebrad() úuimamente en Reciban los agraciados nuestras 
cía Especial y de la Municipal, dán- 8US d0miIllos. j ^ g expresivas felicitaciones, 
dome cuenta en cada caso. 
Comuniqúese a la UUnlón de De-
tallistas e IndustriaJes. y a la Cáma-
ra de Comercio, y publíquese para ge-
neral conocimiento.— G. Fernández 
Mascaré, Gobernador. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109f s o b r e j o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a Regente" 
KEPTURO I AMTftTA|> 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
""SÍJSCRIBÁSE^AL «DÍAKIO Í.̂ K LA. 
mARLNÁ" Y ANÚNCIESE EN E L 
«DIARIO DE LA MARINA'' 
PAYBET 
Continúa triunfando en este coliseo 
la genial artista Roxana. 
Esta noche cantará nuevos núme-
ros de su extenso v variado reper-
torio. 
Además se estrenará la interesan-
te cinta "Salvada." 
(AMPOAMOR 
En las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrenará 
la amgnífico cinta de la Azteca Film 
titulada "La soñadora", Interpretada 
por la aplaudida artista Mimí Derba. 
En las demás tandas se exhibirán 
las cintas "Poder", por Carmel M»-
yers, de la marca Pájaro Azul; "Los 
ters socios", 'Recuerdos del colegio", 
"Fuera de las llamas", "El señor 
vampiro", ''Atrevida casualidad" y 
"Sucesos mundiales." 
Chacales", adaptación 
del mismo nombre. de ia 
Esta cinta está ínternret^ 
notable actriz francesa 
dora. Mil e. 
FOBNOS 
En primera tanda, cintas rz-i 
en segunda, estreno de mic«S; 
amor", y en tercera, "b in^0!1* ^ 
litar de Francia." ipoaerío bu. 
MIRAMAR 
En primera tanda. cintas 
por Charlot y los epi8odio^wnllc,̂ , 
cuarto de "El gran secreto " 0 j 
En segunda, la maRnífica" ok̂  
cinco actos "El réorobo." a el 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera t*** 
en segunda, "El abismo" " (la; 
MARTÍ 
Programa de la función de esta no-
che en el concurrido teatro de Dra-
gones y Zulueta: 
En primera tanda. "La señorita 
1918." 
En segunda, "La ciudad de los fo-
tingos." 
Y en tercera, "Salón Valverde." 
ALHAMBKA 
Esta noche habrá tres tandas con 
números de variedades y un saínete 
en cada tanda. 
FAUSTO 
No hemos recibido programa. 
MARGOT 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "La ro-
sa de Granada", por Lina Cavalieri y 
Luciano Moratore; y en tercera, es-
treno de la interesante cinta "Los 
Millefleur; y en tercera estren P 
El aigrette", por la. Hetineria -2. ^ 
Por Uní 
«eria. ^ 
Carminatí y Andrés Hnbbav 
LA RA 
"La boda falsa" en primera tanH ' 
en segunda y cuarta, estreno de i 
episodios primero y segundo de "¿J  se  e •t.T 
siete perlas"; y en tercera, "r • * 
falsa. 
NFEVA INGLATERRA 
"Las siete perlas" y "La ley h»,, 
na" son las cintas que se proyectiu 
rán en las dos funciones de hoy. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Para hoy, viernes de moda, se hi 
combinado un selecto programa 
En la primera parte se exhibir* 
una cinta cómica titulada "Otto be, 
tunero"; en segunda y tercera, rf 
drama "Juan José." 
tfONTECARLO 
üran Cine para familias, estrenei 
tiarios de ¡as mejores pelloulas. Hoj 
an variado programa. 
¿Cnál es d pcri&Bo* qv« 
más cjeapisres imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
s tab los V A P O 
ittuitíTuos de Inclán j Canal) carruajes de lujo, magnifico servicio pa-
ira entierros, bodas y bautizos. S 8.00 
¡Vls-a-vls de duelos j parejas $ ftoo 
Idean blanco, con alumbrado, para bodas $10,00 
LUZ, 88^-TELEFONOS A-ISSS Y A^rt24,—LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m i I O S PlIfTFOüES BE 1 y 2 BOYEDAS. DÍSPK5T8S PARA E i m m f 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E l Automóvil Club de Cuba y el Teniente Aviador señor Terry. 
E l "Automóvil Ciub de cuba" de- j Francia, uno de sus socios fundado-
seando demostrar su afecto y las sim-; res, ha decidido obsequiarle con una 
patías que le merece el señor Fran- comida que se celebrará en el "Hotel 
cisco de Terry, teniente aviador al ser- , Sevilla" el jueves 23 del actual a las 







p e l í c u l a s m m 
P A R A M O s / N T p r e s e n t a s u i n t e r e s a n t e s e r i e . Quién es el líiimero uno. 
E p i s o d i o 7 . - C o r a z o n e s q u ^ s u f r e n . 
E p i s o d i o 8 - - L a s m u r a l l a s ¿ e g a s . 
L a c a s a P A R A M O U N T p r e s e n t a a 
Paulina Frederick en "Un Crimen Misterioso,,,5 actos 
Copa Habana Yacht Club. 
ferior al de los ingleses. ¿Qué remedio 
había? ^as colonias se insurrecciona-
ban precisamente, entre otras razo-
nes, por no someterse a las derramas 
que se les imponían; no era por tan-
to prudente que el Congreso dispusie-
se levantar dinero en el país; había 
que busicarlo en el extranjero, y ci 
extranjero lo proporcionó; algunos 
A las 5 y 30 de la tarde de yer, le<? playa de Martianao numeroso públio banqueros holandeses, Francia y Espa-
fuó dada la salida en la playa de Ma- estuvo en el Malecón presenciando la ^a. concedieron a la incipiente fede-
rianao a los "motr boats" inscriptos navegación de las pequeñas embarca-1 rac^n dólares 7.830,000. ¡Gran mues-
para discutir la "Copa Habana Yacht oiones, que surcaban las aguas vertí-'tra simpatía hacia *a causa de la 
Club" por los señores P. R. Morales y j ginosa'mente ' independencia sobre todo si se consi-
Raul Cay. v j Después de un reCorrido, ,in incl- <¡fra los Estedos Unidos sólo po-
Solo dos "racers" tomaron parte en' dentes regresaron al '"Habana Yacht flían pagar con la explotación futura 
la prueba náutica: las canoas automó-j cbiij" por este orden- de los Productos de su suelo! La ayu 
viles "Vlie," del señor Charles Ha- "vfie" del señor Ch. Harrah. 
rrah y "Clara," del señor Manuel As-j ^ . . ^ ^ del señor0 ̂  Aspuru 
didos a la Habana, Gálvez refuerte de 
Manehask y le tomó por sorpios puer-
tos. Con solo 700 hombres y después 
de una marcha penosa llego al fuerte 
de Manchak y le tomó por sorpresa 
(haciendo prisionera a la guarnición. 
Se dirigió luego contra el fuerte del 
liatón-Rouge y tras formidable com-
bate rindió a los ingleses, cogiéndonos 
prisioneros, y obligándole sa entregar 
también el fuerte de Pammure. Diri-
gió a continuación la toma de Thom-
pson y Amlth, con otros puestos que 
tenían los ingleses en la ribera orien-
tal del Mississpipi. En 1780 empezó 
ql sitio de Mobile, rindiéndose la pla-
za el 14 de marzo y deseoso de conquis-
[ da financiera es ya una gran cosa, y j tar la ciudad de Pensacola pasó perso 
sin embargo, la cooperación de Espa- ¡ raímente a Cubn en busca de refuer 
ciones de Indiana, Kentucky, y Virgi-
nia y en un condado, una ciudad, un» 
bahía, y una isla del Estado nortéame 
rtücao de Texas en el Golfo de Má» 
jico. 
José Pérez Hems. 
(De La Publicidad, de Barcelona.) 
D E P A L A C I O 
puru, las que se lanzaron en deman-
da de la boya situada a la entrada del 
puerto de la Habana, desarrollando 
su velocidad máxima, cortando las 
olas con facilidad. 
Mientras doblaron en dirección a- la' azotea del "Automóvil Club de Cuba." 
E . P . E ) . 
£ 1 S e ñ o r 
Eduardo Codina y Polanco 
H A F A L L E C I D O Y dispuesto su entierro nara las 4 de la tarde de hov: su viuda, nennano y hermano político y demás familiares que suscriben, supli-can a las personas de su amistad, se sirvan asistir a la indicada ho-ra a la calle 19, entre 2 y 4, para desde allí acomijaüar al cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. Habana, Mayo 17 de 191S. 
Ana Aguilera viuda de Codina; Urbano Codina v Polanco; Antonio 
Aguilera; Dr. Manuel y (Jenaro Codina; Dr. César Saiz. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 4149 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SfiBTICIO PURA E ATIERROS EN XA HABANA. 
Coches para entierros, í f i CíCí Vto-a-vís. corrientes S 6-OC 
las y bautizos «JP*J-V/V/^ Id. blaoco, con alumbrado. 910-00 
Academia de 
"La Salle." 
. .fia no paró aquí Fué más directa to-
n.M^S<m<rVÍC^r Gt,JÍ í ^ ' t í - ^ ^ En 6 cl¿ febrero de 1778 firnia-O'Nagten, L. Morales, Juho Batista l03 tratados entre cl Gobierno 
Eduardo Delgado y otros presenciaron, francés y los comisionados norteame-
el cruce de "motor boats" uesde la 'rican0g y al año siguiente comnezó la 
guerra entre Francia e Inglaterra. Es-
paña, a pesar de compieuder los re-
bultados propables en sus propias co-
lonias de su intervención en la lucha 
en favor de las Inglesas insurrecclo 
zos. Pudo 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, AlmacéOi A-4686. BABáM 
F U N E R A R I A De Miguel Simpitia E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
piano, por la señorita Azucena Gar-
delle y Alberto Ilateu. 
8.—"Vaya un mudo", diálogo, por 
los señores F. Menéndez. A. Muñoz y 
.}. Fraga. 
Segunda parte: 
1. —"Boheme", Puccini. Mandolina 
y piano. Por la señorita Anita Ló-
pez y el maestro José Mauteu. 
2. —Primer acto de la comedia "El 
médico a palos." 
3. —Scene de Ballet-Beriot. Vlolín 
y piano, por Alberto Maten y Azuce-
na Cardelle-
4. —Segundo acto de "El médico a 
palos." 
5. — a) "Cavallería Rusticana".— 
b) "Marcha Arabe". Guitarra y man-
dolina, por Fernando v Alberto Ma-
teu. 
6. —Tercer acto de "El médico a 
palos." 
Reparto: 
Marcos. A. Sínchez; Don Jeróni-
mo, A. G. Padrón; Pablito, F . Me-
néndez; Miguelito, R. de la Torre; 
Bartolo, J . Seijo; Martín, J . Fraga; 
Todeo, R. Canosa; Lucas, I . Vlota-
La parte musical se ejecutará bajv 
la dirección del maestro señor Josfi 
Mateu, Director del Conservaicrio de 
Guanabacpa. 
ESPAÑA Y LOS... 
(Viene de la página TRES) 
de acción individual e independiente 
que armada de eficiencia combatien-
te en conjunto. Su ejército era sólo do en el mando supremo, y conocién-
nna muchedumbre de iudisciplinados dose la declaración de guerra de Es-
milicianos, reclutados a la carrera, paña a Albión. aunque en consejo de 
sin administración alguna y, por la'oficiales se opinó que los españoles 
mayor parte, faltos de oficiales ex-1 debían mantenerse a la defensiva 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto designando al 
doctor Frank J . Agramonte, para que 
con caráicter interino desempeñe la Ci 
tedra de Titular de la Asignatura "B' 
d reunirlos pero al salir con , ( I n ^ ' ^ c.ursos) d1el 
i tormenta le deshizo la ex- ^ 9 e n ? ^ d l i ^ ^ S o e 
«i ^o„f«o^-^ Ar. „in.,. el mismo decreto queda nombrauo ei 
> causó el naufragio de algu- ^ ^ y Zaííhiari, Pro-
fesor Auxiliar de la expresada Cáte-
dra, tamblín con carácter interino. 
La "Asociación Antiguos Alumnos 
Escuelas Hermanos Cristianos", se-
lebrará durante los días 19 y 20 unas 
hermosas fiestas nara conmemorar 
su Santo Patrono San Juan Bautista 
de La Salle, en Aguiar 108%. 
A continuación insertamos los pro-
gramas de dichas fiestaRt 
DIA 19 
A la siete y media a. m... Misa de 
Comunión-
A las nueve a. m.. Misa solemne 
cen toda orquesta. 
El coro de los alurannR ejecutará 
la hermosa Misa de F . Boisiere. 
Ocupará la l?anta Cátedra el Re-
verendo Padre Fray Marino Ames-
toy. 
A la Misa se renartirán preciosas 
estampas del Santo. 
\ ELADA DEL DIA 20 A LAS DOS Y 
MEDIA P. M. 
Primera parte: 
1— Himno Nacional. 
2— Discurso por el señor Presi-
dente de la Asociación. 
3.—Romanza por el tenor M. Me-
léndez. 
4 Raphsodie número 12, F. Líszt. 
Solo de piano, por Alberto Mateu. 
5.—Monólogo "Suicidio", ñor el se-
ñor Jorge Seijo. 
6.—Romanza por el tenor M. P. 
Pascual. 
7. "Aida," Verdi-Alard. Violín y pertos. Además, su número era in-'mientras no llegasen los refuerzos pe-
nadas declaró asimismo la guerra a la 
Gran Bretaña en abril de 1779. Los 
corsarios norteamericanos pudieron 
refugiarse entonces en puertos espa-
ñoles, y en unión de nuestros navios 
infiingeron rudos golpes al comrecio 
Inglés, los ingleses de Detroit incita-
ron los raids de los indiois contra los 
colonos, especiamente los de Ken-
luchy, lo cual dió origen a las exped-i 
cienes de Jorge Rogers Clark, en 1778 
y 1779. que aseguraron en parte para 
los norteamericanos la posesión del 
NO. del valle del Missjs&ppi. Sin em-
bargo, sin el concurso de las arbas 
de España no se hubieren sostenido 
allí. Declarada la guerra, las tropas es-
pañolas, operando desde su base do 
Nueva Orleans, ocuparon Nahchez y 
otros puestos de la cuenca inferior 
del Mississippi, tomando también po-
sesión de Mobile y Pensacola, lo cual 
imposibilitó a los ingleses arrojar a 
los norteamericanos del Oeste. Cierto 
que la ocupación del Valle del Miss-
sslppi por los españoles dió lugar a 
una discusión y arreglo diplomático 
entre, éstos y los norteamericanos, pe-
ro la eficacia de este hecho de armas 
en favor de la independencia de Nor-
teAmérica fué verdaderamente tras-
ceden tal. 
El hombre que de esta manera coo-
peró activamente a la independencia 
de los Estados Unidos fué el cnode 
de Gálvez que en 1776 pasó al Gobier-
no de Luisltania a las órdenes de 
Luís de Unzaga. Habiéndole sucedí 
olios una
pedición 
nos buques. Entretanto los ingleses se 
esforzaban en reconquistar lo perdi-
do y Gálvez, noticioso de ello, apresu-
ró su salida con la gente que pudo 
reunir de nuevo, y el 28 de febrero de 
1781 se hizo al mar desde la Habana 
con un navio, dos fragatas y algún 
transporte con 1.315 hombres. Con 
estas fuerzas y otras de Nueva Orleans 
y Mobile sitió a Pensacola, plaza muy 
bien defendida y que aunque se de-
fendió valerosamente hubo de capitu-
lar el 8 de mayo de 1871. Durante el 
cerco Gálvez, el campeón español de 
la Independencia norteamericana, re-
cibió dos heridas. La conquista do esta 
ciudad decidió de la suerte de toda la 
Florida que volvió a España posibili-
tando el que más tarde en 1812, ante 
la inminencia de una guerra entre los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña 
ocupasen los norteamericanos la Flo-
rida Oriental, apoderándose de Fer-
nandina y preparando así la cesión 
total de la Florida por parte de Es-
paña a los Estados Unidos (1819). 
Además Gálvez ayudó abiertamente 
de muy diversos modos a los nortea-
mericanos, aun antes de la declara-
ción de guerra. Exploradorea suyos 
son los que desembarcaron hacia 178i 
ó 1783 en el que hoy es puerto de Gal-
veston, así llamado en honor suyo, de 
su nombre Gálvez. E l nombre de Gal-
ves ton en la toponimiüa norteamerica-
na perdura como testimonio irrefutar-
ble de la participación directa de Es-
paña en la formación de la superpo-
tencia que hoy es los Estados Unidos. 
Junto con los de Lafayette, Steuben. 
Kalb, Kosciuszko y Sulaski, es un ver-
dadero testimonio de gratitud hacia 
el hobre y bacfiia la patria que le dió 
la vida. Ya que hemos citado a los 
campeones extranjeros de la indepen-
dencia norteamericana haremos notar 
que en latoponimia del país se encuen 
tra: 32 veces el nombre de Lafayette, 
22 el de Pulaski, 9 el del barón de 
Steuben, 2 el de Koscieuszko, el del 
barón de Kabb y 7 el de Gálvez. Efec-
tivamente aparece este en tres pobla-
Á l Secretario de 
Obras Públicas 
Llamamos la atención del Señor Se-
cretario de Obras Públicas, acerca 
del considerable número de bacne 
que existen en la calle de Progres -
cuadra comprendida entro Villegas y 
Monserrate. ^ 
En aquel lugar los dias d6,11"' 
se forman grandes charcos y el agua 
estancada, al descomponerse Pr0 t̂e 
.tal pestilencia, que es una constan 
amenaza para la salud P"^03;^^ 
Es de esperar que el señor bec ^ 
tarío de Obras Públicas orden» 
arreglo de esos baches. ^ 
- - - - - - - - - - u i r ^ 
Tras cruenta enfermedad y * ^ 
85 años de edad, ha fallecido en 
pueblo natal de Pié del Oro. can ^ 
(Asturias-España) el que fue « 
da distinguido señor José Fern» 
García. entl-
Hacemos llegar nuestro mas a 
do pésame a su afligida íaIf11,a' aor» 
•rmana la ^ r 
María Fernández, viuda dc.FC„ílfio-
cialmente a su hermana 
a sus desconsolados ^̂ 'Ĵ J6co-
res Alvaro v Ramón Fernández. ^ 
nocidos comerciantes de la ra c9ta 
cial "Fernández y Hermano »-
capital, a quienes deseamos r ^ 
ción para soportar tan irrep 
pérdida. 
SUSCRIBASE AL ALARIO 
MARINA" Y ANÚNCIESE ^ 
*-I>LUlIO DE LA MARINA 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A 
Sobrinos de Quesada 
AÍÍO L X X X V I D L \ R I O D E L A M A R I N A Mayo 17 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S DAMAS 
Por to C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
con los pensamientos y vau perdien-
do una a una todas sus hojas, al ser 
arrancadas para que digan la buena-
ventura. 
Mes de Apolo y de Flora. 
Mes de la Alegría y del amor. 
Mes ebrio de luz, de perfumes y 
vida, ¿quién ha de cantarte? 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CORRECCION Y LA SIMPATIA 
- «tros abuelos aspiraron a me-
' i título do corteses y amables. 
feCerJnfl padres lograron en justi-
Nu ot/ntar el dictado de personas 
{la / M ^ r y nuestros contemporá-
}imP Hfren su ambición y su orgullo 
5608 tár uor personas correctas, y en 
íD tnal evolución de las ideas y de 
Sentimientos, aún no creyendo de 
,0S I r ! Bistemática que "cualquiera 
nasado fue mejor", que el pre-
V(T Pdebo consignar la equivoca-
6(Tn Pn aue incurren los que al pre: 
t:Ó!Lr ser correctos, desdeñan ser al t9nZ tiempo .impáticos. 
' " S u l s t a r simpatías, es granjear-
cariño es hacerse agradable, es 
' nSar el terreno para la amistad. 
prXener la recompensa de ser bue-
€S V de practicar las sublimes ense-Inzas de Jesucristo, amando frater-
raímente al prójimo. 
Alcanzar sólo la correción, es una 
'^alía un exotismo para los que 
íerCecemos a la .raza latina, y a 
£ naciones hispano-amencanas. L a 
iorrecclón estricta, que es fnaldad 
1 rceularldad casi automática, pued*» 
Lcultar chic, allí donde se produce 
raturalmente. por razón de tempera-
mento y de costumbres, como ocurro 
en algunos países; pero fuera de 
ellos, y aislada, carece por entera de 
atractivo. 
Las personas que se confornam 
con ser correctas, no creyéndose obli-
gadas a ser amable^, son las que li-
mitándose extrictathente al cumpli-
miento que les impone el deber de 
darle a cada uno lo que le pertenece, 
se eximen de imponerse las molestias 
que exije la caridad y se contentan 
con realizar de un modo invariable 
touello a que se creen obligados. 
Los "correctos", en el sentido li-
teral de la frase, son los que llevan 
exacta y minuciosa cuenta de los sa-
ludos, atenciones, visitas y obsequios 
teniendo escrupuloso cuidado de que 
el fiel de la balanza no se incline de 
uno de sus lados, para no dar ni un 
miligramo más de lo que reciben. Las 
personas correctas en esa forma ja -
más darán una nota desafinada: pero 
nunca se advertirá en sus manifesta-
taclones una vibración espontánea, 
ti siquiera un impulso cordial. 
No quiero decir con esto que la co-
rrección carezca de mérito: lo tiene 
y rauv erande porque representa Ta 
distinción y el orden, pudiendo con-
sldarae como la sintáxis de la vida 
social. Pero hay quien escribe co-
rrectamente, y sin embargo, no ins-
truye, ni educa, ni interesa. 
Cabe ser correcto y egoísta al mis-
mo tiempo; pero es muy difícil que 
so haga verdaderamente simpática la 
persona que carece de más o menos 
abnegación. 
Para comprender lo que vale una 
persona amable, cariñosa y simpática 
piénsese en lo que sería sí ^e limita-
se a no ser más que correcta. ¡Qué 
fisteza la d? un hogar sin efusión en 
el cual todos viviesen ceremoniosa-
mente y como de cumplido! jDa frío 
pensarlo!... 
E n una palabra, la corrección es 
una moneda de curso obligatorio, un 
deber de educación elemental, y la 
simpatía y las atenciones afectuosas, 
fben flores que nadie está obligado a 
ofrecer, pero que encantan, deleitan 
y alegran la v.'da. 
Garantía absoluta 
Los artículos de plata alema-
na que recibe el BOSQUE D E 
BOLONIA, Obtepo, 74, son de 
garantía completa. No confun-
dirlos con otros plateadas que 
se ennegrecen a poco de usar-
los. Los que vende E L BOSQUE 
DE BOLONIA, se garantiza su 
duración por muchos años. So a 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenien-
do constantemente su brillot 
Pueden grabarse igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtid» 
de ostos artículos en general, 
propios para regalos de boda y 
fiestas onomásticas 
Está próximo a llegar nuevo 
surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditadas de 
Crístofle. 
EDAD MEDIA 
Todo en calma y misterio 
on el castillo gótico yacía, 
donde, llorando triste cauteverio, 
gallardo trovador así decía: 
"Altos puse los ojos, 
y Dios castiga mi soberbia vana; 
que no merezco yo ni estar de hinojos 
donde pisa la hermosa castellana. 
Si ella, al menos, supiera 
que es de mi corazón único dueño, 
feliz en esta cárcel me creyera, 
y grato hallára de la tumba el sueño". 
Envuelta en negro manto, 
abre el férreo cancel sombra callada; 
"¿Eres, le grita el preso, vivo en-
(canto, 
o muerta cono yo, y aquí enterrada?" 
"¡Muerta no soy! murmura 
la bella aparición; mírame y toca; 
mi guardia duerme, tu peligro apura. 
¡Huye!'' "¿A cuál crimen?" 
"¡Bésame en la boca!" 
Manuel del Palacio. 
MATO FLORIDO 
Mayo es como una sonrisa, como 
una ilusión, como una nube bañada 
en oro del crepúsculo. 
Mayo es un raes radiante. 
Mayo es el mee de las ofrendas a 
María. Mes de azucenas, de nardos 
y de lirios. De jazmines, de gardenias, 
de rosas, de heliotropos y de gera-
nios. 
Mes de aroma embriagador, aroma 
de tierra caliente, donde los cálices 
se abren con la pura y ténue luz de 
la mañana y se doblan con la desma-
yada luz de la tarde. 
Mes en que los claveles muestran 
su puro color do llama; en que se 
cubren de flores las ramas de las 
madreselvas y en que las hortensias 
y las dalias agitan al aire tibio suc 
pompones de seda. 
Mes en que el azahar, (perfumada 
nieve del trópico), embalsama el al-
ie de los campos y los cubre de una 
escarcha estival, que parece que le dá 
frescura a la tierra sedienta y abra-
sada. 
En que las margarltos coquetean 
M, Rogers.—Presunta usted si se 
cabe que algún invento grande y tras 
cendental sea debido a una mujer. En 
este momento mé Hega a la memoria 
vuo: el abanico. La invención del aba-
nico se debe a una mujer que vivió 
hace muchos miles de años allá en la 
China. E l abanico fué un invento 
maravilloso que revela una gran ca-
pacidad y profundos conocimientos 
de física y de química y hasta de 
mecánica y fisiología. Muy pocos sa-
ben el cómo y el p e qué el aire agi-
tado por un abanico refresca el cutis. 
E l roce del aire en la piel promueve 
una evaporación rápida del sudor que 
sale de los poros. L a evaporación 
súbita de ese liquido se efectúa me-
diante el consumo de una cantidad d^ 
calor; ese calor sale del cutis y por 
eso sentimos una impresión agrada-
ble de fresco, cuando nos abanica-
mos, porque el sudor que se evapora 
al roce del aire le quita calor al ros-
tro. 
E l abanico tiene otra propiedad no 
menos prbdigiosa y extraña. Sirve 
pafa avivar el fuego de una pasión, 
lo mismo que el del fogón de una 
cocina y también sirve para apagar 
la Uamá de una vela o de un fósforo. 
¿Cómo se explica que una misma 
cosa produzca efectos contrarios? 
¿Cómo es que unas veces apaga el 
fuego y otras lo enardece más? De-
pende de la proporción de ambas co-
áas. Una hoguera y una llama se 
alimentan con el oxígeno del aire y 
se conservan gracias a una cantidad 
de-calor que no debe Interrumpirse 
un momento. Si la llama es grande 
el aire recio la excita más porque le 
da más oxígeno y no le quita mucho 
calor; pero si la llama es pequeña un 
Boplo fuerte la apaga porque el aire 
írío la enfría I9 suficiente para que 
se interrumpa la combustión y enton-
ces la llama se extingue. Estos son 
fenómenos químicos. Veamos los d3 
carácter mecánico y físico: el roce 
del aire sobro la piel produce la eva-
poración del sudor y esta evaporación 
le quita calor al cuerpo y lo refres-
ca. Cuanto al fenómeno fisiológico 
tenemos que el calor dilata la pared 
de las glándulas sudoríparas y éstas 
oprimen y echan el líquido hacia 
fuera. Esta función obedece a la ne-
cesidad de eliminar del cuerpo el ca-
ler que le sobra, porque cuando el 
sudor bale a flor de piel se evapo-
ra a la acción del aire y esa evapo-
ración le quita calor al cuerpo como 
ya hemos dicho. E l abanico sirve para 
precipitar esa evaporación. 
L a invención pues, del abanico im-
l i i i i 
,: "iMf «fe 
NMMw 
L O Q Ü B V D . N E C E S I T A P A R A T B N E I t S A I O T f e 
T O M A R T O D O S L O S D I A S A L , L E V A l í T A ^ P , OTAJDCCHá^g^á^® 
S A L 
E N U N V A S O D E A G U A 
F á b r i o a n t c s : B r i s t o l - M y e r s C o l B r o o l d y n . D e s v e n t a e a i o d a s J a s J B W i a a o t t S ^ 
plica toda esta serie de conocimien-
tos, pues sin ellos no era posible in-
ventar un artefacto tan útil y mará 
villoso. Otros fenómenos de orden 
moral y de orden estético se relacio 
Lan con el abanico. E l encanto se-
ductor de la coquetería femenil le de 
Le la mitad de sus éxitos. L a belleza 
del rostro medio escondido tras del 
varillaje, la mímica deliciosa con que 
las damas lo esgrimen, lo abren y lo ¿rj/rM ¿•Arar*'  .vw*r*jrjr.Jr'*-S'4'nrMJB'̂j'-*-1ir* P,/t,rjr¿rjrjr¿r*¿r*'* —•-»• —•—~~*,~~m-~*r~~*r —• ~-rM*Mr*r*'*M*,.*'-r-*rM*-M*jrw*'jr*WMM¿rMwjrM-M-MM*M*M*M*jr*MA 
A U E V O P 0 1 5 A T O A 
V E A L O P R A D O 5 
L o s proptotanos de Chandler son I N M U T A B L E S , esto es: po tambian su carro p o r q » e saben, que e a su c l a s e no ' 
^©ne^sust i tuto , ni en bellez/3, ni en potencia, / i i en c o n t o r t ' 
T O L K S D O R F F & U L L O A V i s í t e n o s y se lo demostraremos, 
T E L . A.8028. 
F O L L E T I N 6 
L^J jATALLAS DE LA VIDA 
G E O R G E S O H N E T 
cierran y lo apoyan en los labios, etc., 
para expresar ideas y sentimientos en 
el lenguaje precioso que llaman del 
abanico. Cuánto no se ha^ dicho y 
se dirá sobre los efectos mágicos de 
ese pequeño dije que es el cetro de 
las reinas del mUndo. No se acabaría 
nunca si entrásemos en reflexiones 
sobre el caso. 
Pero, con tanta charla, aún no he 
dicho cómo y con qué motivo fué la 
invención del abanico por una dama 
del ex-celeste imperio, o del celeste 
ex-imperio. No se crean que inventó 
el abanico para abanicarse el rostro; 
no señor: fué con otro objeto. Fué 
porque la dama que era viuda quería 
volver a casarse pronto. Aun estaba 
el difunto marido de cuerpo presente 
cuando se le presentó un galán a ena-
morarla y a pedirle su blanca mano 
Ella, afligidísima, como es de supo-
ner se hizo toda melindres y Hon-
oueos; pero asediada ñor el joven 
¿retendiente, lo hizo formal prome-
sa de casarse con 61 tan pronto como 
estuviese bien seca la tierra que cu-
bría la tumba del finado. E l día del 
entierro parece que llovió y cuentan 
las crónicas que la viuda iba por la 
mañana y por la tarde a f.^ar sob^ 
la tumba del esposo, al tiempo que 
con un objeto plano que ella decía 
ser un instrumento de devoción, agi-
taba el aire sobre la tierra mojada 
que cubría el féretro de su esposo 
L a gente al verla a todas horas re-
zando y oreando la tumba, creyó que 
jamás hubo en el mundo otra viuda 
más apasionada por su difunto. Pero 
con eso la tierra oreada se secó pron-
to y la viuda cumpliendo su palabra 
fiel y honrada, pudo casarse con el 
nuevo enamorado a los siete días de 
eatar oreando la tumba. Aquel objeto 
d« devoción, era un abanico, y fue 
aquella la primera vez que se usó en 
el mundo. 
Una antigua suscrtptora. — E l día 
once de Mayo de 1858 fué un martes. 
Un suscrtptor. — E l verbo denegar 
es irregular. Se dice deniega, y no 
denega. 
C. Violeta.—Creo que esallntversl-
dad Internacional que expide títulos 
por diez libras esterlinas no está re-
conocida por ningún gobierno. Lo que 
se anuncia a la vuelta es un saca di-
nero. 
l/n prlnclplaute. —SI quiere sear un 
luen cómico estudie libros de decla-
mación para pronunciar bien el idio-
ma y vaya seguido al teatro para 
aprender. Por ejemplo a L a Comedia 
a ver a Garrido y al Nacional a ver 
a Ortas que llegará pronto. Inspírese 
en ellos y aprenderá a ser un perfecto 
artista cómico. 
Ignorante. — E l general Marina Ve-
ga nació en Cataluña. 
Feo, Ellas.—Para contestar lo qnue 
usted pregunta tendría que estar cin-
co meses tomando notas. No dispongo 
de ese tiempo. ^ ^ ^ ^ ^ 
G. L . C. — E n la Biblioteca del DIA- | 
PIO están los datos que usted de*' 
epa, a disposición de las personas qua 
gusten consultar la colección. E s di-
fícil disponer de espacio para nuevas 
secciones. Se puede admitir algún es-
crito si es cosa notable. 
L Méndez. —Para ir un español a 
los Estados Unidos necesita: cé-
dula y pasaporte expedidos por el 
Consulado español y después visar el 
pasaporte en el Consulado amerlca-' 
no. Además llevar seis retratos. 
R» Gíircía.—Los submarinos gene-
ralmente lanzan sus torpedos estan-
do sumergidos. E l tonelaje de un 
barco representa el volumen de la 
parte que está bajo el nivel del agua 
y el peso de este volumen lleno de 
agua. Cada metro cúbico representa 
una tonelada. 
M. Ambicioso. —Con un gasto de 
diez pesos diarios puede viajar po:* 
España un hombre con bastante co-
modidad; pero en tiempos normales. 
Ahora con l a guerra todo está caro. 
E l sistema de enseñanza por corres-
pondencia es útil para el que tiene 
mucha vocación por el estudio. Hay 
un libro titulado Arte de Estudiar 
muy útil para lo que usted desea. Pí-
dalo a casa de Albela. Belascoaín 32, 
Solemnes Fiestas 
i l a P a t r e n a d e C u b a , e i l a 
S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l 
d e l a H a t e a . 
PROGRAMA GENERAIi 
Viernes 17 de Mayo.—A las siete f \ 
media de la noche: Rosario, Plática y 
Salve solemne. L a plática de esta no-
che estará a cargo del L P. Juan J.( 
Robores, auton del himno a la Virgen! 
de la Caridad. 
Sábado 18.—A las siete y media dé' 
la noche: Rosarlo, Plática y Salve so-l 
•"emne; predicará en esta noche el M.1 
I. señor C. Lectoral don Alfonso 
Blázquez. 
Domingo 19.—A las seis de la talu-
de: Rosario, Plática y Salve. L a plár»i 
tica estará a cargo del M L s e ñ o r 
Maestrescuela, doctor Manuel Artea-
ga y Betancourt. i 
Lunes 20.—A las nueve de la mafia-, 
na; solemne misa de Pontifical, ofl-j 
ciando el Excmo. y Rvdmo. señor^ 
Obispo Diocesano y predicando el WL' 
I. señor Arcediano, docto¡r Alberto^ 
Méndez y Núñez. 
£3 DIARIO D £ L A MASB-
NA ,«« el periódico *e ma-





J U U A N H O R M A E C H E A 
^ ^ Í Ü J ^ la 1IbrerÍ4 "Z** Moda." de José Albela. Belascoaín, 82. 
(Continúa^ 
*ainal. un luminoso expediente crl-
?u^?bodM ,1r,,íll?0'-d,J<> * Fe l ipe - i a 
^ * PedlIrJ?l£Qer d0 T e r ^ ¿Viene us-
Í2* ¡Mire » V"*- 'le oficio? 
LB'steDcla V,.^?"1, ^ere un proceso de 
í'era:.. ^ «1 Presidente se lo 
«"•tuoso". nJl,n crimen complicado y 
' ^ o m s ?Bted. encontrado en 
~~nW*st̂  «r8,5?08 dramáticos 
f^nto de .T»"«,0,i«aquI tenP0 "n bonito 
^tlra^o ri« , i<5n contra un necoclaa-
^ 4Vd0S nesocl08--- W "na co-
| * V » 3 ¡ g ^ « » ¿ ' Í » f comedias mis aM 
8 «sted muy exigente... 
—/.Verdad quo s(? Pues bien, si quie-
re complacerme, dígame qué clase de pá-
jaro es el señor liarquler... 
—Es un hombre de muchísimo talento, 
a quien sillo falta un poco de dinero pft-
ra convertirse en uno de nuestros me-
jores aboarados. Tero se encuentra necesi-
tado, le falta orden, y se halla a merced 
de un billete de cien francos En esas 
condicionen, hay bastantes más proba-
bilidades de compnreoer ante el Conse-
jo de la orden que de ser electo Y es 
láftima, porque es un hombre que va-
le. 
— Y cunoce usted a un tal Ferrón agen-
te de negocios? 
—No. Pexo si es un cliente de Barquler 
supongo quién puede ser. SI desea usted 
informacioneb precisas, nada es más fá-
cil. . . Tenemos una colección de fichas 
muy completas acerca de esa clase de 
gentes... Los huy honrados... Pero casi 
todos son unos piratas... Cuando un ne-
gocio promete beneficios, se encargan de 
él y le explotan en provecho propio... 
¿Conoce usted alguien que esté entre las 
garras de ©se Kerrón? 
—Sí. Dos infelices mujeres, completa-
mente Inexpertas, que tienen que reco-
ger una herencia. 
—¡Demonio! Entonces, el que herederd 
será Ferrón: pues lo que es ellas... 
—Precisamente se trata de evitarlo 
—i Y usted actúa en este asunto? ¿Us-
ted, el indolente Felipe? 
—Hombre, es un caso qua me Inte-
resa. 
—No hay más que hablar al Presiden-
te. 
—¡Ni pensarlo! Querría conocer el asun-
to y la cosa tomarla enormes proporclo-
r.es. ¡No! Me limitaré a Indicar a esas 
infortunadas un buen abogado y a de-
searles suerte. 
—¿A la madre y a la hija —preguntó 
San Chisme como quien no hace la co-
—Sí, a la madre y, a la hija. 
—De manera que, ¿es muy guapa I 
Joven ? 
La pregTinta hizo estremecer a Felipe, 
y su» mejillas se cubrieron de ligero ru-
bor. Aun no se había dado cuenta de los 
motivos secretos que a él. "al indolente 
Folipc," como decía »>1 substituto, le in-
flamaban con ardor desconocido Su me-
moria evocó el delicado rostro de Leo-
nia, encuadrado por cabellos rubios y on-
dulados, iluminado por hermoaos ojos 
azules, y debió convenir a pesar suvo 
que el Interés de la justicia entraba por 
muy poco en su animación Con voz pau-
sada y como si pensara en cosa muy dis-
tinta, respondió al substituto que le mi-
laua fijamente: 
— Sí, muy guapa. 
—Dtíconfle usted, amigo mío—añadid 
San Chisme.—Conocemos e itimo de la he-
rencia. Es tan clásico en el Palacio de 
U Audiencia como es el de los perdigo-
nes o el de los tesoros enterrados en 
E-paña... Se expone usted a que se la 
den con fjueso... 
—¿No acabo de decirle que no tengo 
Intención 'ric encargarme de este asunto . 
Nj siquiera conozco a las interesadas. La 
casualidad me ha puesto en el camino 
de nua de eilns... Por lo demás, le agru 
dezco sus obseivaclones. ¿Qué abogado 
mo aconsejarla usted que les recomen-
dase 
—El indicado en este caso es lie bou 1 
Es hombre concienzudo, hábil y enérgico 
Aunque un poco clerical, supongo que 
tal cosa le será indiferente, ¿no es así 
—Al contrario. 
—Es verdad. La generación nueva es 
idealista, y considera el libre pensamien-
to como una chochera... 
—Todo lo que es negativo se me an-
toja condenado a la esterilidad, y, por 
consiguiente, imbécil 
—Sí, sí—dijo San Chisme,—ustedes, los 
jóvenes, son discípulos de los cetarios, 
y han acabado por avergonzare de sus 
maestros... 
—Amigo mío. seamos justos. Esos se-
ñores han hecho lo posible para asquear-
nos. Se han dejado dominar de francma-
sones y de anarquistas por debilidad; lo 
han demolido todo; la religión, la fami-
lia y aun había comenzado a hacer tam-
balear la patria... ¡Babia y sobra! 
—¿Y quó dice el President cenando le 
saca usted a relucir talos argumentos? 
—No los saco—respondió Felipe —Le 
respeto demasiado para exponerme a con-
trariarle rebajando delante de él los hom-
bres con quien ha trabajado, pensado y 
vivido. 
—¡Y triunfado: 
—Y triunfado, sí, exacto. Ha creído 
sinceramente, y continfla creyendo en la 
excelencia de las doctrinas democráticas. 
Para nosotros, eso ha terminado Hemos 
visto el falseamiento de la idea y su 
explotación demagógica. 
—La nueva generación es patriota, de-
portiva y reaccionaria. 
—¿Está usted seguro de que es reaccio-
naria? 
—No lo dude usted 
—En todo caso, igual me da. No me 
doy a la política—dijo Felipe levantán-
dose. 
—¿No tiene usted algftn recado para 
el Presidente? 
—Ninguno. Era usted a quien yo que-
ría ver. Me ha dado las noticias que ne-
cesito... Hasta la vista, y gracias 
Felipe salió del Palacio y se dirigió 
hacia el barrio de San Oermán. Refle-
xionaba andando, y no dejaba de sor-
prenderse al comprobar el cambio que 
se había operado en su» ideas. La tran-
quila indiferencia. la sonriente despre-
ocupación que formaban las reglas de su 
conducta habían desaparecido cual nube 
barrida por repentina rffaga Descubría 
011 r̂ i una agitación nueva que maravi-
llaba sobremanera: "¿Qué me ocurre — 
se preguntó.—¿Tendrá razón San Chisme? 
¿ Me habrá de tal modo transformado el 
atractivo de la señorita Daubnm? ¡No e» 
posible !Yo no conozco a esa graciosa 
muchacha, ni sé quién es. Hace dos días, 
ni siquiera sospechaba su existencia Y 
ahora... me preocupa hasta el extremo 
de obligarme a hacer examen de con-
ciencia. 
Tal descubrimiento le puso de mal hu-
mor, porque echaba por tierra cuantas 
reglas había formulado para su uso res-
pecto a la manera de emplear la vida. 
.Ante todo, ¿110 era preciso emplearla en 
cosas que fuesen esenciales o agradables 
Y ¿ qué había de esenciaJ en preocuparse ¡ 
por las señoras Daubrun, madre e bija, 
que tenían una herencia en Argelia, y 
qué agrado podía resultar de una inter-
vención en semejantes negociaciones? 
¡Nada, nada! Sin embarco, en ello se 
ocupaba Felipe y en modo alguno pare-
cía dispuesto a dejar de ocuparse. En-
tró en casa. Gustábale permanecer en sus 
habitaciones, que había ordenado a su 
gusto y en las cuales se hallaba perfec-
tamente Mas esa noche tuvo el enojo 
de nburrirse y de no saber cómo distraer-
se. Pasó una velada tristona, durmió mal, 
y al día siguiente dirigióse hacia la ca-
lle de Batlgnolles. 
¿Qué arriesgo en ello?—iba diciéndo-
se.—Nunca haré sino lo quo yo quiera SI 
noto la menor Inquietud, «1 experimento 
la menor dificultad, abandono la parti-
da. No estoy atado, puesto que be decla-
rado que rehusaba toda intervención pro-
fesional en el asunto. Un sf o un no bas-
tarán para que me retire, y como si nada 
hubiese ocurrido 
A pesar de tales propósitos, una voz 
qne surgía del fondo de sus pensamien-
tos respondía: ¡Sofismas y argucias! SI 
no tuviera» intención de Interesarte de 
manera aertva en cuanto concierne a 
la señorita Daubrun. no te dirigirías aho-
ra a casa de personas a quienes no co-
noces. Sabes muy bien que ya no eres 
dueño de tu voluntad, y que una des-
lumbradora rubia de ojos azules te i n -
duce ira» ella, digas lo que quieras, y 
acabará llevándote donde mejor le plaz-
ca. Y puesto que comprendes tu impru-
dencia, aun es tiempo: vuelve atrás, atra-
viesa <le nuevo los puentes y entra en 
tu casa. Olvida a esa gente que no tie-
ne ningún punto de contacto contigo, y 
no vayas en busca de aventuras fuera 
de tu clase y de tu medio. 
Bien entendió Felipe esa voz que lo 
daba tan prudente» consejos; pero le Im-
puso silencio: ¡Cállate, posma! Tú eres 
el abogado de las viejas fórmulas, y 
por mfdlo de tí se exprimen las pre-
venciones formalistas y retrógradas, el 
espíritu de raza solemne y ambicioso 
Te conosco: tienes el manto de armiño 
y el birrete dorado del Presidente, mi 
padre. Al oírte, me parece oír un ser-
món suyo. 
Y dando vuelta a tales imaginaciones, 
llegó frente a la casa en que habitaban 
las señoras Daubrun, y subió las esca-
leras hasta el cuarto piso Llamó, y que-
dó deslumhrado en la meseta cuando la 
puerta, al abrirse, mostró una aparición 
encantadora: una rubia de dulce sonri-
sa. 
—jCómo, caballero! Se ha molestado 
nsted en r«n1r?—dijo Leonla, tendiendo 
la mano a Felipe.—¡Es usted muy ama-
ble! 
—Sí. Tenía interés en transmitirles las 
noticias que be podido obtener... 
Entre nsted, entre... 
Leonla cerré la puerta y Felipe ha-
llós« en una antecámara obscura, de 
donda pasaron a un comedor muy claro 
con luces a grandes jardines Encima de 
la mesa, se parecían telas, una caja de 
pinturas, tijeras, demostrando que aquel 
era el estudio donde, entre comida y co-
mida, trabajaba Leonla en sus delicadas 
labores de pintura en seda. 
—Mi madre ha salido a entregar wii 
trabajo urgente, pero no tardará en •ol-l 
^er. Hágame el favor de jen tarso. J 
Y así diciendo, indicábale ana SÜW 
a su lado, junto a la mesa, donda acos-i 
tumbraba a sentarse. Se miraron am 
instante sin hablar palabra, saboreando 
en silencio el placer de verse tan Jéive-j 
nos, tan sencillos, tan embelesadores 
Nunca creyó Felipe que fuese tan gua-
pa como ahora podía contemplarla, aln, 
sombrero, con los cabellos de oro en des-
orden y el rostro iluminado por la da-, 
rldad que a raudales penetraba por la 
ventana. Por su parte, ella no le había, 
juzgado tan seductor, al verle en los. 
sombríos pasillos del Palacio, como 1«, 
parecía ahora, sentado cerca do ella, ele-
gante, pensativo, con el rostro Imberbe, 
los ojos negros un poco tristes, y los, 
cabellos castalios y espesos coronándole 
la frente. Esta impresión la hizo euro-, 
jecer, y pensó: ¡Qué joven es! Apenas, 
tiene veinticuatro años De nuevo se Bat-' 
ra ron y sonrieron, y esta vze P êlipe tai-' 
ció la "conversación. 
—Desde ayer me he estado caldan4a 
de sus intereses; y ya tengo el pirocui»-
dor que ustedes necesitan. Se trata del 
señor Reboul, hombre honrado a caj-ta. 
cabal qne-les aconsejará acertadamente. 
En cuanto a un abogado, no tienen us-
tedes necesidad alguna Como no habrá 
proceso, no habrá tampoco defensa. Una» 
cuantas formalidades... ¿Tienen ustedes 
un notario? 
—No, a fe mía. Como no poseemos na-
da... 
—Por lo demás, creo que será necesa-
rio dirigirse al notario de bu tío en 
Orán, que debe ser quien jfuarda las es-
crituras de la propiedad. 
—Tal creo Precisamente esta raaflant, 
el agente de negocios que se ocupe en 
el asunto, Ferrón. nos ha traído una cer-
ta que ha recibido de Orán. Es del no-, 
tari o de mi tío..» Me pareció que aL 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Elmpcdrado. 18; de 12 a S. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
HabAiM, O . alto*; d» a * S. 
e r m 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a » 
T o b a c c o a n d s i l g a r l a n d s 
Horas de oficina para al público: 
De 11 a a 
Manzana de Qdmea, (Dta. 206) . 
Telefono A-4832. Apartado da Co-
rreos 2426.—Habana. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de KeoaalT&rsán; 
cura radical y rápida. No rltlto de 
1 a i . Habana. 158. 
C 9673 In 28 d 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FlladHfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdplcos y 
dstecdpicos. Examen del rlndn por 
los Rayos X. Inyecciones del 608 y 
914. 
San Rafael. 30, altos. De 12% a 3. 
Teléfono A-9051 
31d lo. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Minlstro en Washington y ex-
Magristrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacdn, 17, bajos. Teléfono 
A-0242, L a Habana. 
C 2232 in 1S ma 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
M a ñ a n a do Gdmea ^ P ^ m ^ 
u,. número 411, Paraue CeutraL Te-
léfono M-1602. 
8979 SO ab 
D r . U c h ú Q . C L á m a r 
ABOGADO 
DB IX)8 C O L E G I O S DO NC1^-^ 
Y O R K , WASHINQTOI1 Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. AparAdo 1728. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6S48. 
IB f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L Á - 2 3 6 2 , C a W e : A L Z U 
Horas de despache: 
D e 8 a l 2 a - i n . y d c 2 a 5 ^ . B t . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en geneaal y partos. Bs-
peclalldad: enfermedades de mujo-
rea (Ginecología) y tumof«s dal 
rlentre (estómago, Intestino, hígado, 
rlflón, ecc). Tratamiento de la dlee-
rá del eetdmago por el prtcoder do 
• iñhoM. Conanfta de 1 a 8 (oaeápto 
los domingos). BBipadndo, «*. Tal*. tmmo A-MR. 
11 Zl m 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de laa aeñoras. Em-
pedrado. 19 De 1 a 4. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedade» Asi 
peckp. Instituto de Radiología w 
Eleífrlcldad Médica. Bx-lnterno dal 
Sanatorio de New York j ex-dlree-
tor del Sanatorio "La fisporaMa." 
Reina, 137; de 1 a 4 p. m. T«M-
fonos I-S842 y A-255S. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio del 
análisis del jugo grástriro. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 76. Te-
léfono A-514L 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas Ins enferme-
¿iadcp del estómago e intestinos y 
Id Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4. en Carlos I I I , 209. 
24702 SOs-lfllS 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura . 77 .—120 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
11488 31 m 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: I 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 1 
30 ab 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
(Hrajaao de 1* Qolnta de Salad 
•XA 3AI .EAII" 
Enfermedades de seQoraa y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José. 47. Telftfon© A 2871. 
11:500 81 m 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAJBJO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a 7 O i v m ó 
ABOGAOOS 
Obispe, ndmm-o 5a. sitos. Teléfono 
A-24Í2.'" De t a i a a . m . r 4 a a « 
5 p. BL 
D r . G 0 N Z 4 L 0 P E D R 0 S 0 
Ciruirmo del Hospital de 
gánelas y del Hospital Ntim. Uno. 
Bspedallsta en Tías minarlas y 
enfermedaden renéreas. Clqtowo-
plji, caterisrao de 'os uréteras y 
meo del riñó» gor los Rayos 
layeccloues d« NeotMlTmnan. 
Oonsiltas de 19 a 12 a. m. y df 
3 a • p. m., en ) i calle da 
CUBA, HUMERO 69 
11820 n m 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L £ 0 N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKOt RA, 11, HABAN A 
Ofcble r TWxn»fo: "Ood€*»<«," 
Teléfono A-2S66. 
D r . A l f r e d o G . D o r a í n g u a 
Rayos X. Pie). Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsa* para fn-
yecrtones. De 1 a 8 p. m. Teidfono 
A-8807. San Migue!, «dmero 1*7, 
Habana. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nifios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, B4. Calzada entre H 
e 1. Teléfonos A-4C11; F-1649. 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
Informes Periciales. 
R E F U G I O , 16. T E L . A-8553. 
9008 17 
OtTBA RADTCAX, 7 SEOCTRA B B 
1. \ D I A B E T B S , POR T I, 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje libratorio, en O'Ueilly, 9 y 
medio (alto*); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jeeús 
del Monte. Teléfono I-1O0O. 
D o c t o r e s m I M k t e J G r a f í a 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, IfABIZ T OIDOS 
D r . F E L I X P A G E S 
de im «• 
Tm mi I m w da Ifao-Salvanáo. C«b-
MltM de 8 a 4 Neptaao, 
A-0387. Domicilio: 
81 T»-
« t r e 21 y 28, Vedadcw XaMi» 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 do la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P R A D O , 1 1 3 . 
1247B ir) Jn 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
C*Ile J . esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en genasal. Telé-
fono F-1184. 
f>375 14 Jn 
D r . F r a n d K » J . d e V e U i c © 
Enfermedades del Corasen, Pn).-
moues, NervlosaaL Pial y «nfanw-
dadet Mcretas. OonsnltaB: Ds 18 a 
8, los días laborables. Salud, B8-
mero 84- Teléfono A-5418. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEBICLN'A Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
d-s de niños del pecbo y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
KXWS .31_my. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermad a dos 
mentales. Coasultaat Lanas. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nazs, 8X 
Sanatorio. Barreta, Oaaaabaeoa. 
Teléfono 6111 
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Balad " L a Balir."* Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enformeda/los de majares, parto» y 
«Guiris eii jenenU- Consultan: de 
8 a A Gratis pera los pobres. Km -
psdrado. 5a Teléfono Í.-28M. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OBtcitrfltlnn de Tsnpéntlca ds la 
Onlreraldad da la Hwhwa. 
Ked-jcina general y espscUltnenta m 
•afermedsdes secretas de la pM> 
CsnsnJtas: de 8 a B etrepto les do-
•Ingoa. San Miguel, 158. altos. Ta-
léfouo A-4Sir 
M a y o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
v y i _ L E T R A 
D r . A . S . de B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedr¿ti<*o por 
oposlcldn, Jefe de la Clínica de 
Partos do la Facultad, de Medici-
na. Consultas: lunes y Tiemes, de 
1 a 2 en .Sol. 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K . Vedado. Teléfo-
no* F-1862. 
XL ta. 
D r . R 0 B E U N 
P I B L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Caraclón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: de 12 m 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús, María, 61. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casr de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consaltas: Do 12 a 
2. Línea, Jntre F y O. Vedada Te-
léfono F-4229. 
o í a n o s d e n t i s t a s 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e r . 
(PADRE) 
CIRUJANO DBNTISTA 
F . s p e d a f í d a d 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tal a O'RslUy, 98, altos. Consul-
tas d s 8 s l 2 y d e 2 a B . 
llí¡24 31 m 
11838 31 m 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Bspeciall?ta en puentes removiMss 
y tratamiento de piorrea alTeolar. 
Csnsultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado, 19. ToWono A-67a2. 
11504 31 m 
O C U L I S T A S 
D r . G A R D A R I O S 
Do los Paonltades ge Oafnelsfnii y 
Habana 
Enfermedades de laa ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consaltas de 
8 a 6. Neptuno, 88. altea Teléfe-
ne M-1T1A 
D r a . A M A D O R 
estécoaa*» 
TWATA POR UB PROCKDl 
TO K 8 P R C I A L TLAS DIBFBPSIAÍ 
CTLCKKAS D K L KSTOMAOO Y L A 
K N T K R I T I S CRONICA. AüKGü-
RAXDO L A CURA. 
CONBCI/riüBt D B 1 a 8. 
S«4aa. 90. Tetéfone A-SOeV. 
O B 4 T I 8 A LOS POBRES, LUl 'BS . 
MiBBCOLES Y VUSRNHl 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAiSTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
p I K B C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y rlernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
31d lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E&tablecl]nli*nto dedlcade al trata-
miento y caraeidn de las enfernn»-
díides mentales y nerviosas. (Unico 
en en clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Saa Lá-
zaro, 221, Teléfono A-439S. 
D r . R o q u e t S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consol-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 80, (pa-
gas). Merced, nümero 47. Teléfo-
no A-324&. 
1132 31 m 
D r . E n f e a i e A l b o y C a b r e r a 
Medidas en gsuezal. Bspeclalmen-
tc tratamiento de )aa afeéekmes del 
pecho Casos Inri píente» y avance-
dos de tuberealoela palraonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8 
Neptuno. 126. Teléfoae A-190S 
D r . A N T O N I O R U V A 
CorarCn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclaslramenta 
Consaltas: de S a 5. 
POBRES; GRATIS. 
DERXAZA, 8S, BAJOS. 
31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Gorgacta, noria y oldoa. Btapa-
dal lan del "Centro Aetariana" 
De 2 a 4 «n Vlrtudee, 89. Telé-
fono A-8298. DomieULle: Concordia, 
a Amero 88. Teléfono A-4230. 
fe-
31 m 
D r , M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DR NXftOS 
Consoltas: de 12 a 8. Chacdn, SI. 
tsl^ eegnlna a Aguacate. TAto-
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfe'.'medades de los Palmonea, Bs-
tdmago e Intestinos. Consultas de 
1 a .\ días .laborables. Gerrasle, 71. 
Teléfono M-l^O?. 
31 m 
D r . C U Ü D I O F O R T Ü N 
Clrnjía. Partos y Bnfermedadea de 
Sefforas. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sulta?, de 12 a S. Campanario, 142. 
Telífon.. A SM). 
11288 31 m 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Xa-
cultad de Medicina. Olrajano del 
Hospital nflmero Cno. Consultaa: de 
1 a 8. Consulado, ndmeao 88. Te-Mita» A-4644. 
D r . C A L V E Z G Ü I U £ M 
Bspeclallsta tn enfermedades se-
cretas. Habana, 40. esquina a Teja-
dillo. Cooaultay de 12 a 4. B«i»eelal 
para los pobres: de 8 y media a A 
D r . E r n e s t o R. de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L HOSPITAL D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA Y O 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes eoperialea de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesds del Monte, 
386. Teléfono A-2fl28. Gabinete de 
consaltas: Reina, 6». Tel A-9121. 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
2. Consultas particulares, de 2 a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8a27. 
11207 31 m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lenes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica í e i doctor J . 
Santor Fernándea. 
Ocnlista del "Centro Gallego." 
De 18 a 3. Prado, 165. 
11321 31 m 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QCXROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y codas las afec-
ciones comnnes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consuia 
do v Animas. Teléfono M^'JO. 
C A L U S T A R E Y 
Neptane, A TeL A - m i 
E n el gabinete o a domietUo, $1.00. 
Hay servicio de maulcars. 
6006-12-13 31 mz 
A L F A R 0 
OBISPO. 52 
Suntuoso gabinete. Quiropedisttt y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
11588 0 Jn 
F . S U A R E Z 
Q atropad lata M. "Centre Aatnrta-
so." Gradit&do en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de GWftez, Departamento 
203. Pise lo. De 8 a 11 y de 1 a fll 
11327 31 m 
L A B O R A T O R I O S 
INO ABONES A L A C I E G A I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
S&n L&EBro, £04. Teléfono A-5244 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completo*. |2j00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del óoctor 
Emiliano Delgado. Salad. 60 ba-
jos. Teléfono A-SC22. s*: pmtUcaa 
análisis qnímtccü en general. 
C O M A D R O N A S 
C-3711 a A a 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona faculta tira de la "Aso-
dación Cabana" y " L a Bondad." 
Bedbe órdenes. Escobar, número 
28. Teléfono A-2887. 
U m 
ZAIDO V WAÑIA 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pegos por cable, giran letras 
a corta y larga rlsta y dan certas 








y demás Capltrles y ciudades de lo* 
Estados Unidos Méjico y Bhirops, así 
como sobre todos los pueblos de Bs-
pa&a y sus pertenencias. 
si: reciben depósitos en cüiin-
TA C O R R I E N T E . 
MOTDtlETíTO D E A Z U C A R E S 
E l habido en la plaza de Matanza» durante la semana que tpr 
día 11 de Mayô , según datos del Colegio de Corredores do aquella 116 
tué como signe: * Pía» 
C E N T R A L E S 
HECIBOS 
Anterior 
N. Gelats y Cosnpaííía 
1M, Acatar, IM, M«ataa a A — g a 
m. Haeva pacos par «I saM», ••> 
«Ultea «MrtM de eridiaa 7 
rUaa letras a certa 7 hkTgm rlsta. 
[| . lACEN pagos por cabla, glraa 
! II letras a corta y larga rlsta 
[ULII sobre todas laa capital«• y 
ciudades Importantes de laa Esta-
dos Unidos, M«51co y Kuropa, así 
codSo sobre todos loa pueblos ds 
Bspafla. Dan cartas de crédito so-
bre New Yorl-, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
lla. Humbunro, Madrid y Barcelona 
& L A W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
COJCTLITTAOOK BAXCABIO 
TERSO EZQOKBBO 
BAJTQrEROS. — O T t K I L L T , 4. 
Casa •rigiamtmtmt* est»-
bleeida en 1MA 
ACB pagos por cabla y gtra 
letras sobre laa prlndpalaa 
etndadea da lea Sitados UW-
doa y Su ropa y con especialidad 
sobre España. Abro cuentas co-
rrientes coa y sin interés y haca prés-
tamos. 











Gómez Mena 157,858 
Josefita 60,065 




Nueva Paz 86,175 
Porvenir 20,696 
Porfuerza . . . . . 
Rosario ^ 168.160 
Socorro 137,599 
Santa Amalia 99,247 
San Ignacio S7,566 
San Antonio. 85.581 
Santo Domingo 64,268 
Saratoga 44,323 
Santa Hita 73,150 
San Cayetano 21,050 
Triunvirato 27,470 
Triunfo 27,966 
Unión , . 22.450 
Mercedes 179..531 
Dolores 4,700 


























E X P O R T A C I O N 
85,913 
H I J O S O E L M ü U E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a a a 
| EPOSITOS 7 a ^ 
nftaatos. Depósitos da raia-
wa, taaddadaaa carga ér sa-
bré y ramlsldn da álrldeodaa a In-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ren-
ta de valorea públicos • indaatrlales. 
Compra y renta da letras de aaablo. 
Cobro de letras, copones, etc^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlod-
•ales piaras y también sobra los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
•arlaa. Pagos por cable y Cartas de 
Créorta. 




Para New Orleans 





Para el Canadá 
Para el Japón 
.Méjico (Progreso) 
Anterior E n la semana 
362,016 
197*780 











Total 1.080,996 32,000 
Recibidos hasta hoy 2 47íliu 
RESUMEN: . ' ^ 
Exportados 1,112,995 
Existencia i^eó.m 
Gnstavo Estorino, Secretajio Contador. 
C A I B A R I E N A Z U C A R E R O 
Zafra 1916-1917 
'I 
Arribos hasta 12 
Mayo 1917 
Sacos azúcar 
i . Balceils y Compañía 
B. «a O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos par el eaUa y 
giran letras a corta y larga 
vista sobra Ifew Tork, Laa-
drea, París y sobre todas laa emi-
tales y pnebloa de Espafla e Islas Ba-
leares y Canarias. Agwnifc da la Om-





ricano I I . M. F L A G L E U , capitán 'Vhitc, 
procedente de Kcy West, consignado a 
K. L . Branner. 
V I V K H E S : 
Armour Company: 2-í;jí3 manteca, 1,010 
cajas jabón, 5ü Id polvo de talco, 12 Id 
efectos de tocador, 2 Id anuncios, líil,lSó 
kilos abono. 
R. Alvarez: 500 sacos harina 
Galbán Lobo y Co: 200 cajas' manteca. 
Compañía Mafg. Nacional: 1,140 sacos 
maicena. 
A. Armand: 720 cajas huevos. 
Swift Company: 11013 puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Taboada y Uodrfguez: 110 neveras, 1 
huacal accesorios Id. 
Arellano y Co: 125 rollos cabl?, í>,008 
bultos tejas y accesorios. 
E l Progreso: 43,558 botellas vacías 
Marlanao Industrial: 1,U33 piezas ma-
deras. 
Central Tacajo: 272 bultos railes y ac-
cesorios. 
Sugar Products Co: 525 id maquinaria 
y accesorios. 
Lange y Co: « autos, 14 bultos acce-
sorios id. 
Texldor Comercial Co: 20 Obarrlles re-
sina. 
F . Galbán: 200 Id W, 
M A N I F I E S T O 2,174.—Goleta danesa 
CONCORDIA, capitón Henrikson, proce-
dente de Jacksonville, consignado a A. 
J . Martínez. 
Order: 3,808 polines. 
Continuación «leí vapor ameciano MO-
R R O CASTE, entrado en puerto proce-
dente de New York. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Briol y Co.: 2 fardos cordones; 2 ba-
rriles cueros. 
O. Rodríguez y Co.: 32 caas calzado 
F . M . : 1 caja cueros. 
R . C . : 1 Idem idom. 
Garda Díaz Ahvarez: 23 bultos tala-
bartería. 
K . G . : 3 cajas Ídem. 
Martín y Bueno: 10 fardos cueros. 
N Rodríguez: 5 cajas talabartería. 
F . Palacios y Co.: 106 bultos Idem. 
Incera y Co.: 4 Idem Idem. 
S. BeneJam: 7 cajas calzado. 
Hernández y AgustI: 8 atados cueros 
H . : - bultos cadenas. 
Martínez Suárez y Ca.: 5 cajas calza-
do; 2 barriles hormas. 
822 : 6 bultos talabartería. 
Femándea Valdés y Co.: 38 cajas de 
calzado. 
M'. Varas: 17 bultos talabartería. 
710: liK) fardos cuero». 
Roña y Co : 5 cajas calzado. 
Turró y Ca.: 2 ídem Idem. 
.1. Rodríguez y Co.: 23 idem idem 
Rossio y Pérez: 1 idem idem. 
A . Miranda y C a . : 3 Idem idem. 
M. Fernández: 41 cofres calzadao. 
Porto Rlcan Exprés: 2? bultos efec-
tos de expreso. 
P. : 102 Idem PaPel, anuncios calzado 
y ropa. 
Nix Bros: 5 máquinas de escribir. 
Marín Kohn: 1 caja accesorios para 
escopetas. 
Carballo y Martín: 2 cajas flores. 
Southern Exprés: 10 bultos efectos de 
expreso. 
A C . : 6 cajas películas y anuncios, 
Havan;, y New York: Exprés: 15 bul-
tos de expreso. 
C E N T R A L E S : 
Amistad: bulto maquinaria. 
Tutnlcu: 7 Idem Idem. 
Lngareffa: 3 idem Idem 
Mercedes: 1 idem idem. 
Conchita: 1 Idem idem. 
Stewart: 1 Idem idem. 
Antilla: 1 Idem Idem. 
Morón: 8 Idem idem. 
E l l a : 2 Idem Idem 
.TagUeyal: 1 Idem idem. 
Socorro: 1 Idem idem. 
Mercedltas Sugar y Cp. : 1 Idem id . 
Hershey Corp: 1 Idem Idem. 
Cuban Sane: 170 cuñetes clavazones. 









San Pablo , . . ., 
Narcisa (exportado) . . . . 
Vitoria (exportado) . . . . 
Rosa María 




































































Exportado y consumo 
Existencias en almacenes . . . . 













F . Bttigas: 31 bultos drogas. 
Majó y Colomer: tt Idem idem. 
M. y J . : 34 Idem Idem. 
E . Sarrá: 483 idem Idem. 
T . C . Padrdn: 2 Idem Idem. 
J . Ruiz y Co.: 13 idem Idem. 
M. Criarte: 8 Idem Idem. 
M. Johnson: 435 Idem Idem. 
F . Taquechel: 70 Idem Idem. 
Bouchet: 6 Idem Idem 
H . de Btenvenu: 10 cajas tubos. 
P A P E L E R I A : 
Solana GarcI-, y Ca . : 13 cajas sobres. 
Sánchez Hermanos: 3 cajas rodillos; 
10 Idem papel. 
Suárez Carasa y Co.: 10 cajas libros; 
3S bultos efectos de escritorio; 06 ca-
jas, papel. 
G. González: 324 atados cartdn; 10 
bultos efectos de escritorios. 
J . López Rodríguez: 23 Idem idem; 
0 cajas papel. 
Co. Lltogrftfica: 4 cajas polvos. 
Solana y Ca. • 1 caja efectos de es-
critorio; 2 Idem papel. 
Pérez Hermanos: 257 rollos Idem; 5 
bultos metal. 
Tolltica Cftmlca: 50 rollos papel 
Maza y Co.: 1 caja Idem; 7 Idem Idem 
Fernández Castro y Co.: 21 Idem idem. 
Alvarez Hermanos: 7 cajas máqu inas ; 
122 atados cartón. 
P. Fernández y Co.: 4 cajas papel; 
16 fardos efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y Co.: 2 cajas hilo 
A. Suárez: 1 Idem impresos. 
Lloret y Co.: 1 Idem banda». 
E . V . : 18 cajas papel. 
Pérez y Ocarls: 19 Idem Idem; 1 Idem 
cuchillos. 
Estnijío y Maseda: 19 bultos tinta; 28 
cajas: 186 atados de papel. 
National Paper: 114 bultos efectos do 
encrltorlo 
F E R R E T E R I A : 
Criarte y Blscay: 9 bultos algodón 
Garln García v Co.: 17 idem pintura; 
33 Idem ferretería. 
.1. Aguilera T Co.: 73 Idem idem. 
(iómez Hermanos: 13 idem Idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 29 Idem Idem 
R. Supply y Co.: 45 Idem Idem. 
Machín Vally: 8 Idem Idem. 
Rueda Hermanos: 40 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 11 Idem Idem. 
R. García Capote: 17 idem idem 
B. Saavcdra: 5 Idem Idem 
Viuda de Arriba y Fernández: 41 Idem 
Idem. 
S. Moretón: 12 Idem Idem. 
A. Gómez y Ce.: 8 Idem Idem. 
Huarte: 8 ídem idem 
V. Gómez y Co.: 23 Idem Idem. 
107: « Idem idem. 
110: S Idem Idem. 
W: 22 Idem Idem. 
106: 5 idem idem. 
Gara y Hermano: 40 Idem Id^m 
.1. Bastaerrechea: 298 Idem Idem 
70: 2 Idem Idem 
220: 1 Idem Idem. 
21.~>:: 1 Idem Idem. 
Taboada y Rodríguez: 1 Idem idem. 
Gorostlza Baraflano y Co.: 1 Idem Id 
315: 2 cajas relojes. 
H . Abril: 3 fardos rejilla. 
Casteleiro Vizo^o y Co.: 6 bultos fe-
rretería; 9 Idem pintura. 
J . Fernández: 58 Idem aceite. 
Pnrdy y Henderson: 100 c^as papel; 
26 bultos ferretería. 
Taboas y Vi l la : 6 atados palas. , 
Araluce y Co.: 45 Idem ídem; -J 
tos ferretería . 
Pons y Co.: 11 idem Idem. . lt()j 
E . Renter ía: 3 cajas relojes; 8 »«" 
pintura. . • 35 
Marina y Co : S3 bultos ferretería, — 
idem válvulas . _ . - i , . 
Gaubeca y Gómez: 400 cuñetes « C1» 
TOJ. C . Vázquez: 4 atados cscope«'5 
J . García Hermano: 8 Idem la""' 
bulto ferretería. 
Larrarte Hermanos: 26 Idem 
Idem ferretería. . .j.m- H 
Puente Presa y Co : 89 W — . ™ ? / 16 
cajas barnls; 88 cajas pasado^' 
bultos pintura. , 
Ballesteros y R í o s : 60 Idem ^ 
T E J I D O S : r . de te 
López Vlllamll y Ca . : 15 cajas o" 
Jldos. 
Leyva y García: 1 idem Idem. 
I . . Rodríguez: 1 Idem media». ^ 
Luis Hermanos: 1 idem Idem. • 
cales figuras. „ ^j.g i« 
Sobrinos de Gómez Mena: * w 
tejidos. . , 
M. Martínez: 1 Idem fainIsa,';..(io; 1 
M. Campa y Co.: 1 caja cal»" 
Idem llantas: 57 cajas tejidos. w 
Menéndez Bodrípuez y Co.: - «w» 
meros; 4 Idem medias. 
M. I saac: 1 caja ropa- 3 |d«* 
Mangas y Co.: 4 esas Pe'n^' «sp* 
corbatas; 4 Idem medias; 4 «neiu 
Jos y brochas. . rops; 1 
N. Mltrane Hermanos: 1 caja 
Idem sobrecamas. . ¿.iMo* 
Sobrinos de N a z á b , ! : 3 csJa« w 
Orcro y Dlaa: 1 ídem Idem 
M. F la fe l : 1 Idem idem. , . \it,* 
Otelta Castrlllón Hermanos, 
idem ropa; 1 idem paraguas. îS*»'-
Prieto García y Co.: 7 cojas 
23 Idem tejidos. . , _„ . • quin 
Prieto Hermanos: 16 cajas ngaBl 
c a l i , libros y naipes. o on.s llbr••• 
Pumarlega García Co : « ^ / J , , . 
Pérez y Pella: 3 Idem ^.rAb"% I * 
M . F . Pella y Co.: 4 Idem 
^ P r e n d e » y Paradela: ?.J^e,2,edÍ8,; ' 
Pemas y Menéudez: 4 Idem me 
idem corbatas. I T Oa'rcírV Co.: 24 Idem fóM^W 
Rodríguez y Aramburo: J . 1 . ^ libro»' 
Esclaante Castillo y Co. : 5 Idem 
S r i l i c a r t : 1 ídem tejidos. ^ ,dei» 
D . F . Prieto: 1 Idem ídem, 
medias. , ^ . 5 
Castaños Galíndex y Co. . «» 
tejidos • . 
O. R. y Ca . : 1 id Id. n jdem d g 
Cobo Basoa y Ca. : 3 l d J d - 1 ° % id*» 
Campos y Dleguez: 1 caja ropa. ^ 
camisas y cuellos. 1 r«ia 
Cohén MlUrahl y C a . : 1 
id tejidos. ^ . _ -banlc«*-
Cardet y Lóncz 89 cajas soa 
G. Solares: 2 idem m e d í " - tejldo* 
Gutiérrez Cano y Ca : 7b '<i in»* 
F . Berinudez y C a . : 1 Id >a ^ 
dlGB S. Buy Hnos: 9 ^ j f ^ b! Ortíz: 6 cajas camisas » 
J'dos. o « j «» ídem 
A. G. Pereda; 8 id ^ - ^ 
A. García: « Idem tcJ**'09- roiV 1 
A Hlrscb: 3 cajas libros y ^ 
(Pasa a la página NUEV0) 
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Îflfé Bnos'f̂ :: 1 « a j a Abanas 
n idein teJ|., °s'v ca.: 9 cajas perfumería 
Corbatas. ldem tejilJoa 
ropa. 4 Idem l 
. Id id. 
medias 4 Id 
aceitó. 
f̂f̂ JySéSTy ca. ; 46 id id. 
, . . «demás viene a borde pertcne-
* 0 ^ l i «ñor "México" de fecha 4 del 
clent1 10 l u i e n t e : 
*ctu8Liníflestre: 1 caja accesorios auto. ŜTÍSS 5 bultos accesorios 
para ¿ m i s a s - ¡ 
^ S L ^ f o - W^aias cérea. S21 ca-
^ A / ^ c a ^ b o t e n a s . 
5 ÍTi/v Ruíz: tóO sacos , 
Bggg ArtómifV 45 83003 
f r i ó l o Bulz: aüO sacos papas. 
Artemisa: 45 sacos de h. 
g S S l Morón1: 5 bultos rdlrnlas. 
J; án- 1 tordo alfombra, 
f B : 33 bultos jarras, liaves y / l a -
tas, ,, 
«itt TOS NO EMBARCADOS '• 
Bf Sarrá: 6S bultos drogas, 
J? o <í • 208 sacos estearina, 
CÓmpaf^' Mafg Nacional; 1 barril hue-
V raías rímelas. 
T « F y C a . : 1 •-•«Ja botones, 
F ü Unidos: 14 bultos materiales 
S2« o •V02S' cajas aceite 8 alados 
t*¿%i bultos efectos chinos. 
tbv t Mendosa; 3 bultos válvulas. 
V \ r ' ü : 250 atados papel. 
West india Oil Befg C a . : 4 bultos mate-
rlKieSJobnson: 2 id drogas,, 
: cuba E Suplly y Co.: 20 idcm acceso-
^ " ^ " E c a l e s betún. 
V D- 280 sacos harina, 
•o n- i caja cuchillas. 
ystnigo y Naseda: 26 cajas papeL 
\f. 18 cajas anís, 
Venoca y Horman: 10 cajas mantea. »f0L¿ c¿ja3 libros, 
A K ' G - 1 caja pasta. 
Mi^úez: y Co.: 18 bultos liantes. 
H ~ K X- 2" bultos accesorios para auto. 
r K V: 3 cajas peliculae, 
V B: 8 bultos juguetes. 
E w 'H^Smith : 2 atados papelería 
Zr t Dadv • 1 bulto at ceaorios nafta. 
-̂"^ PAKA MATANZAS 
u Badia y Ca!: 4|3 Jamón, 
f P S • 1 Oldem Ídem, 
T DoniinguPü cajas impermeables, 
vi UeDubíioano: 250 atados papel. 
El itepu CARDENAS 
V U : 50 cajas jabón, 22 bultos jaros 
y vidrio. pARA C A I B A R I E N 
t C: 15 fardos hilo. 
t « v Co.: 250 barriles papas. 
L PAfeÁ JUCARO. CUBA 
v omándes y Co.: 51 bultos muebles. 
P fu A NUEVA GERONA. I . D E l'INOS 
Sw nünnd Co.: 2 bultos efectos de ubo. 
s 1' C'ü 2 Idem Ídem. 
11 TUSCAN lleva para puertos de la 
1 ^ M i ^ A Gerona, i. de pinos 
C í'' Petter: 25 sacos de harina, 8 bul-
tos provisiones. , , ,» 
i; L Hil l : 25 sacos de harina. 4 bultos 
enteca. 1 ^ ^ ^ E S 
Mufllz y ^ a . : óO^ajas ^marones . 
Arraour v Co.: 200 tercerolas manteca, 
PARA CARDENAS 
Armour v Co : 250 tcrcorolas manteca. 
' P A R A MATANZAS 
F Díaz y Ca.: 500 sacos maiz. 
Cosslo Y Tocio: 250 Idem Idem. 
F Pérez Iturralde: 250 Ídem idem. 
J F Martínez: 250 Idem idem. 
H' Badla y Ca.: 25 Oidem idem. 
Slivelra, Linares y Ca . : 500 idem idem 
A Amezaga y Ca. : 50 Oidem idem, 000 
idem harina. ' . , , , 
Sobrinos de Bea y Ca. : 300 idem hari-
na, 250 Idem niaiz. 
A Menéndez: 250 sacos maíz. 
E Caüizo y Ca. : 250 Idem Idem. 
PAKA MANZANILLO 
Gómez y Ca.: 250 cajas velas. 
Artlme y Alvaroz: 15 Oidef idem. 
L6pc zHnos.: 10 sillones. 
PARA GIBARA 
Torre v Ca.: 11 huai-alps muebles. 
PARA GUANTAÑAMO 
Guevara y Tamames: 95 pares calzado. 
Téjelo y Ca.: 11 bultos talabartorin. 
Con-puiia Importadora do Fefreteria: 
1 caja arroz. 
PARA V I T A 
Siinta Lusia y Sa.: 12 bultos pintura y 
filtres. 
PARA NUBVITAS 
M J Cabanas: 58 huacales muebles. 
E Alvarez y Ca.: 105 pares calzado. 
A Milla: 5 cajas ferretería. 
O de la Huerta y Ca.: 500 rollos alambre 
E S E L A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
Q U E T f é N E 
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O F I C I A L 
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Notas andaluzas 
MALAGA 
Nneros senadores.—^I^ns subsistencias. 
—Blanquita Suárez y Piicorro.— 
Otra boda.—Obra que no se permi-
te—Toreros y toros. 
Ka la elección de Senadores por 
Málaga tallaron todos loá cálculos, y 
obtuvieron mayoría el rico comer-
ciante don Fólix Sáenz Calvo, de to-
dos conocido el liberal señor Gómez 
I lombart, que es una buena persona, 
y el banquero don José Alvarez Net 
El republicano don Pedro Góme?; 
Chais, a pesar de las simpatías con 
cue cuenta, no logró el triunfo. 
Nuestro Administrador Apostólico 
y Obispo de Olimpo, don Manuel Gou 
zulea García, ha sido electo por Gra-
nada. 
Es una elección acertada y está re-
cibiendo muchas enhorabuenas. 
El Municipio no ha podido seguir 
expidiendo el pan con rebaja. 
Loa puestos que se establecieron 
en varios sitios públicos han desapa-
recido. 
La suscripción entre los mayores 
centribuyentes, a pesar de los esfuer-
zos del Alcalde, va resultando un 
fracaso. 
Todo esto agrava la situación y ha-
ce mayor la crisis que se atraviesa. 
Es bien triste el horizonte que se 
descubre. 
La comentada fuga de la preciosa 
coupletista y tiple de zarzuela Blan-
^ Suárez, ha tenido su epílogo en 
Malaga. 
No han intervenido curiales ni han 
'ntwenido pliegps de oficio. Bastó 
con un Párroco y una partida en el 
libro correspondiente. 
El diestro "Pacorro" ha estado no 
solo conforme, sino deseoso, de que 
wj boda so llevara a cabo cuanto 
'"'ís pronto mejor. 
Los tórtolos se habían refugiado en 
casa de la ex-íiple Cándida Suárez, 
IJW desde que se casó y retiró del 
Teatro vive en un hotel de la Ca-
leta. 
La ceremonia matrimonial se lle-
vo a -cabo en la Parroquial del Sagra-
no, dándoles las bendiciones el líte-
mto y Arcipreste de la Catedral don 
^jgenio Marquina. Concurrieron no 
PO'i-.s e crltores. 
. Initil es decir que el templo se v!ó 
1 de bote en bote. 
A la salida el escándalo fué ma-
-useulo, pues todos querían admirar 
la belleza de la novia, que iba muy 
^napa con su velo blanco y sus flores 
Qc azahar. 
Hubo luego un banquete en el Ho-
ei Heina Victoria, siendo varios los 
^mensales y grande la alegría. 
A ¡a hora del champagne no falta-
ron brindis ingeniosos, por la fellcl-
J12;! de Blanquita y del aplaudido ma-
^Qor de toros. 
Ette apenas cuenta veinte años. 
va CQ bodas, 
. f in una iglesia cercana a Málaga 
"«n contraído matrimonio un joven 
tinte años y una respetable an-
de setenta o poco menos. 
. N o j u e g u e c o n s u s a l u d . 
T o m e a g u a 
T A 
E l es^un muchacho de carrera y 
buena figura. El la no le debe nada a 
b*. Naturaleza y tampoco posee gran-
des ¡-.enes de fortuna. 
¡ M i s i m c s de la vida! 
Existiendo por esos mundos tantas 
mujeres bonitas y jóvenes, prefiere 
ese galán una respetable anciana, sin 
belleza y sin dinero. 
Se les preparó una gran serenata 
V A D I A „ -/' j~ 
A s o i A R 116 y 
s 
Geaeral de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s —— 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen j c v e n af üomfirs entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , el vigor y l a s e n e r g í a s de la edad Juvenil, 
c o n s u s arres tos y v a l e n t í a s . 
S E V E N D E N EN T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPQSITO: ^ E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
de pitos, cencerros y almireces, pero 
la autoridad se puso en acecho y las 
cosas no pasaron a mayores. 
¡Dios les dé una buena luna de 
miel, y no decimos larga porque dada 
la edad de la novai eso es muy difícil' 
En los teatros de esta ciudad se 
preparaba y aún en alguno de ellos 
llegó a representarse, el drama "La 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo." 
Algunas personas, quizás con sobra 
de razón, pues las escenas de la 
muerte del Hijo de Dios deben me li-
tarse en el templo y no verse en loa 
escenarios, donde nunca faltan deta-
lles cómicos, acudieron al Goberna-
dor. 
Y éste envió un recadito de aten-
c:ón que dió por resultado desapare-
ciese la obra del cartel. 
M:llaga inaguró este año en Espa-
ña la temporada taurina. 
Hubo dos corridas que resultaron 
como e] tiempo... frír«s. 
¡Toros en Marzo resultan (orno un 
Liasero en Agosto! 
Eso de ver la corrida tiritando, o 
envuelto en un gabán de pieles, sa 
despega. 
Los matadores no pudieron ser me-
jores, pues vinieron nada menos que 
Jcsellto, Gaona, Paco Madrid y L a -
rlta. 
Los toros hechos sorbetes. 
E l espectáculo resultó soso. 
De Madrid vinieron a presenciarlo 
los revisteros de los • más populares 
diarios-
S E V I L L A 
Censada de vivir.—Banquete.—Mer-
cado. 
Mientras que muchos viejos, lle-
nos de achaques, luchan porque su 
existencia se prolongue, en Sevilla 
una hermosa niña de trece años se ha 
sentido cansada de la vida y ha idea-
do el modo de privarse de ella. 
Felisa Vinieta Benningen, que este 
es su nombre, se arrojó al paso del 
tranvía que atraviesa la ealle de Me-
néndez Pelayo. 
E n grave estado pasó a la casa de 
socorro del Prado, donde a todo tran-
co pedía se la dejase morir. 
Para celebrar el triunfo obtenido 
por el Marqués de Torrenueva en las 
CUtimas elecciones de Diputados, re-
uniéronse en un banquete en el Ho-
tel París los principales elementos 
conservadores de Sevilla. 
Se pronunciaron los discursos d© 
rúbrica, hablando en último término 
el candidato triunfante. 
Parece ser que los conceptos vem-
dos por éste al referirse al partido 
liberal, no han caído muy bien entre 
los conspicuos de esta última agru-
pación política, que ha visto en las 
¡ ¿labras del Marqués, visos de ofen-
sa. Con este motivo se ha producido 
entre los liberales sevillanos gran 
marejada y ha^ta se murmura que 
c'os personalidades del partido albis-
ta, los señores Hoyuela y Conde de 
Halcón, se ban dirigido al Marqués 
de Torrenueva pidiéndole explicacio-
nes, por las frases pronunciadas en 
er discurso, habiéndose concertado 
c'of. cuestiones personales. 
E n loe salones políticos no se habla 
de otra cosa estos días y se espera 
con ansiedad el resultado de estos 
lances. 
Los precios en el Mercado sevilla-
no de los principales artículos están 
sufriendo en estos días pocas alte-
raciones a excepción de nlgunas es-
pecies que han experimentado extra-
ordinaria alza. Entre estas se en-
cuentra el alpiste, que ha subido a 
59% y 60 pesetas loa 100 kilos, de 
clase corriente, bueno. 
E l trigo se cotiza a 40 y 41 pesetas 
los 100 kilos. 
L a cebada a 43 y 44 pesetas los 100 
kilos sin saco. 
Los garbanzos, según clase, a 49, 47 
y 46% pesetas el quintal métrico. 
Las harinas se venden a 57 pesetas 
los 100 kilos, las de primera clase, 56 
las de segunda y 55 las de torcera. 
Los demás artículos apenas han su-
f.ido variación. 
CÓRDOBA 
rpidemlo de tifus.—fboque de treses. 
—Juegos Florales. 
E n la villa de Posadas se ha des-
arrollado un epidemia de fiebres ti-
foideas, que ha causado muchas víc-
timas. 
Muchas familias emigraron y el ve-
cindario estaba presa de un gran pá-
nico. 
Hechas investigaciones se halló el 
microbio en las aguas de que el pue-
blo se surtía. 
Se instaló un aparato depurador, 
por el Director de la Sociedad de Pe-
fiarroya señor Lujuc , y las fiebres 
han disminuido, esperándose termi-
nen por completo. 
E l tren correo de Bélmez a Almor-
chón y el mixto de Peñarroya a Fuen 
te del Arco, chocaron a unos dos-
cientos metros de la penúltima esta-
ción nombrada. 
E l mqaulnista correo no vió que 
ej disco estaba cerrado, a causa de 
cue el guardabarrera había dado pa-
so al mixto. 
Cuando el citado maquinista se 
«•percibió de lo que ocurría y dió fre-
no, era ya tarde. 
Vino el choque y gracias a que los 
trenes llevaban pocos viajeros, la ca-
tástrofe no fué terrible. 
Hubo dos muertos y varios heridos. 
Uno de aquellos era hijo del Jefe de 
¡a Estación de la Coronada don Juan 
Murillo. 
Algunos coches quedaron volcados. 
'4. 
i 
Los viajeros que salieron ilesos, es-
pecialmente el padre de uno de los 
muertos, intentaron agredir al ma-
auinista y fogonero, causantes de la 
desgracia. 
Estos se refugiaron en la estación 
de Peñarroya, encerrándose en ella. 
E l ambulante de Coi reos del mix-
to, don Andrés Blanco, se salvó mi-
lagrosamente, pues conocedor de la 
línea vió llegar el correo y calculó 
U l t i m o s L i b r o s 




Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
fr==i¡j L hombre qn* chorru tfó** 
11 m síemprfl aAgo que lo abrica 
contra la nĉ f̂csdfcd mlon, 
trafe que el que no ahorra tiene 
Mempro «ate gí la sauenaza d« la 
miseria. 
L BLANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA ahr» 
C U E N T A S DE AJaORECS 
U N P E S O en adiaste * 
pega el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
| A S L I B R E T A S - D E AHO 
RROS S® L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DEBNDO L O S DEPOSITANTE!? 
BAGAR E N C U A L Q U I E R I T E i * 
M e s u D u r a B O t 
GUIA MANUAL D E M A T E R I A L 
SANITARIO E S P E C I A L M E N -
T E E N CAMPAÑA, redactada 
con arreglo al programa oficial 
de la asignatura en la Acade-
mia Médica militar, por el Dr. 
José Poteus Martínez, 1 to-
mo, pasta $3.60 
ENFERMEDADES QASTRO-IN-
T E S T I N A L E S . Tratamiento de 
las enfermedades gastro-intes-
tinales y en especial de la úl- [s; 
cera del estómago y, de las 
afecciones que con ellas se re-
laciona/:, por el doctor Fidel 
Fernández Martínez. 1 tomo, 
pasta 
TRATAMIENTO D E L A S L E -
SIONES Y RESTAURACION 
D E LOS NERVIOS, por Mme. 
Athanassio-Benisty. Prefacio 
de Pedro Mario. 1 tomo, rústi-
ca 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L FORO. Directorio-
Guía de todo el Foro Cubano, 
con expresión de los lugares 
donde cada uno desempeña sü 
cargo. Obra indispensable a to-
dos los Abogados, Notarios, 
Registradores de la Propiedad, 
Procuradores y Mandatarios 
judiciales. 1 tomo. 1.50 
MAN [JAL DB DERECHO CON-
SULAR CUBANO, por ol doctor 
Rafael de la Torre y Reiné. 1 
tomo, rústica 1.50 
ORGANIZACION D E LOS T R I -
BUNALES DE CUBA Y SU 
PERSONAL, desde lo. de Ene-
ro de 1899 hasta 31 do Di-
ciembre de 1917, por el doctor 
Francisco Llaca y Argudín. 
1 tomo, rústica. . . . . . . 3.00 
A RITM E T I C A MERCA N T I L 
E L E M E N T A L y Contabilidad ' 
per partida doble, por Enrique 
Fernández Laguilhoat. 1 tomo 
encuadernado 1.00 
GOYA E N E L MUSEO D E L PRA-
DO. Colección de " E l Arte 
en España", volumen 14. 1 to-
mo rústica con 48 Ilustracio-
nes. . 
MENENDEZ PIDAL (RAMON). 
Antología de prosistas caste-
llanos 1 tomo, tela 
FERNANDO MARYSTANY. Yas 
cien mejores poesías de la len-
gua inglesa. Versión castella-
na 1 tomo rústica. . . . . 
ENRIQUE RODO. E l mirador da 
Próspero. (Biblioteca Andrés 
Bello). 2 tomos, rústica. . . 
BLANCO FOMBONA. Cancionero 
del amor infeliz. (Biblioteca 
Andrés BelloV 1 tomo, rústica 
MANUEL LINARES RIVAS.— 
Cuentos de amor y de amores. 
1 tomo 100 
LOPEZ PINILLOS. A tiro lim-
pio. E l burro de carga. Come-
dia?. 1 tomo. 1.90 
ARMANDO VASSEUR. Prosas de 
Soren Kierkegaard. 1 tomo. . 
DOCTOR V E R E S SAI E F Confe-
siones de un médico. 1 tomo. 
RUBEN DARIO. Cantos de vida 
y esperanza. Obras completas 
volumen V I I . 1 tomo rústica. 
RUDIMENTOS D E FÍSICA Y 
QUIMICA, por Carlos Pares y 
Lizon. Obra destinada para que 
sirva de texto en los Institutos 
y Colegios de segunda ense-
ñanza, ilustrada con 427 graba-
t dos. 1 tomo, rústica. . . . • S.OO 
E L PROBLEMA. DE LAS SUB-
SISTENCIAS E N CUBA. Estu-
dio de las causas que originan 
la carestía de la vida en este 
raís por Fernando Berenguer. 
L I B R E R I A " C E R V A M F S - , 
DE RICARDO TELOSO 
Avenida de Italia, (52, Cantes Gallano.) 
Apartado 11 ir . . -Teléfono A-495y. 
HABANA. 
Pídase el Catálogl d^ Electricidad. 
Agricultura y Artes y Oíiciis que ara-
¡ba de ponerse a la disposición del pij-
T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o * 
S E C U R A C O N 
I A N T I R R E U M A T 1 C 0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e i f i a * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¡ ' * ¡ 
que le alcanzaría en el cruce, por lo] I * M I | J % B % P * 
o c n V I G l u DE riue recogió varios pliegos importan-tes y se arrojó a la- vi2--E l coche en que iba quedó hecho 
pedazos.. 
E n Baena (Córdoba) se ha convo-
cado un gran Certamen literario, con 
motivo del Centenario de Amador de 
los Ríos. 
Habrá Reina de la Fiesta y Corte 
de Amor, elegida por el_ poeta que 
mejor cante las bellezas de Andalu-
cía.. 
E l plazo de admisión de trabajos en 
•verso y prosa no terminará hasta fi-
nes de Abril. 
E l acto del reparto de premios se 
verificará en el Teatro del Liceo. 
r i D i z 
IJundimiento de una fábrica. 
Los vecinos del pueblo de Villa-
martín (Cádiz) se %nouentran bajo 
la penosa impresión de un doloroso 
accidente ocurrido en la fábrica de 
molienda de trigo que se estaba edi-
ficando en las afueras de la pobla« 
clón. 
Según resulta de las averiguacio-
nes practicadas, parece ser que al 
hacerse unos trabajos de cimenta-
ción, uno de los muros, que se encon-
traba resentido, sin duda, se derrum-
bó de improviso, envolviendo entre 
los escombros a numerosos obreros. 
Inmediatamente empezaron los tra-
bajos de salvamento; pero ya era tar-
do para muchos de los sepultados. 
De entre los montones de tierra y 
ladrillos fueron extraídos cinco ca-
dáveres y gran número de contusos. 
E l dueño de la fábrica, don Fran-
cisco Romero Morales, también re-
sultó con graves heridas. 
E n Villanurtín, donde residían laa 
víctimas de este desgraciado suceso, 
ha producido éste gran consternación. 
Narciso Díaz de ESCOVAR, 
Málaga, 16 Marzo do 1918. 
¿Cail es el periódico qce 
más ejemplares imprime?; 
ES DIARIO DB L A MARI-
NA. 
C O R R E O S 
T . . „ , Habana, abril 2T «te Ittfc 1 
lilsta d© las cartas detenida* en ÜAdúr 
mlnlstración de Correo^ por falte o ftá 
suficiencia de dirección. / 
Al acudir los destinatarios a recioi 
marlas so servirán mencionar al n ú m n * 
con que aparecen en l a lista y la ffaHN 
de este anuncio. 
Las cartas no redamadas casarán al 
Isegoclado de Kezagos de la DírscdM 
General. * 
E s p a ñ a . 
Blanco Enrique, Blanco llnrl<maL BtolJ 
co Rnriqjue, Beiga Cesarlo para Enrínni 
González, Bllera Jesús , Bodes» da Bw 
nito Vedado, Bolafio Eamfitu 
Carral Bmlllo. Campos Antonio. OohW 
José. 
O 
García Edehnlro, Gran da Manuel. (Je»/ 
to Manuel, Glspert Paulino, GonzMea 









Ramos Isidro, Bey Victoriano. Rodrff 
guez Gumersindo, Rodríguez José, Ro* 
dríffuez Eodolfo. 
T 
Tamargo Manuel, Torrez Mariano. / I 
Torrez Mariano. 
V 
Vales Alejandro, A'ales Alejandro, VfW 
les Alejandro, Vázquez Luciano, Vlall 
llosa, Vellcz Antonio. 
Y 
Yedra Manuel. 
; La NUTRENA IODADA del Dr.] 
ROUX, es empleada con gran éxito! 
I lo mismo en invierno que en verano! 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION mis 
perfecta para los niños. • 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O 
UNIFORME de los HUESOS, TRI-, 
DIGESTIVA y muy NUTRITIVA, i 






T l N l R A FRANCESA VE&'ETÍL 
LA HEJOK ¥ MAS SENCILLA üf ARUCÍR 
O t - venta en las principaJes Parm^ci.vs y Dro^uerfcv^ 








D E P O S I T O G E N E R A L ? 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g a a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
LAS M A Q Ü M S ÜE m m i " C U Y O " 1 
f atras s a r t a t a 9 5 . 0 8 6 | 
l E S T A I a C N T á K T 1 H i Z R 
W m . A . P f i S J K B R , S ^ f i S a i M C t U 
M a y o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
M E E I D E 
17 D E MAYO D E 1882 
L A COEOIÍA SOLAR 
I de arco, separado por una linca de la 
corona exterior, que so extiende a 
mucha mayor distancia y cuya forma 
Si se quiere que el vulao goce algo j es mucho más irregular." 
de loa encantos de la ciencia y logre' Tenemos a la vista en la obra de 
el tinte de cultura y hasta el prin-; Young (The Sun) trece fotografías de 
dpio de moralidad que produce en el1 diferentes coronas, y aunque el anillo 
espíritu la harmonía del universo, hay luminoso que constituye la corona in-
que hacer amena la enseíianza, o más terior, es muy semejante en todas 
Wen dicho, cuando esto sea posible, la corona exterior no puede ser má* 
que no lo será siempre, dividirla en diversa y merecr menos ese nombre, 
dos, dejando al sabio la aridez del porque figura ya hojas de dahalia, ya 
cálculo, del tecnicismo y de la& teorías aspas de molino, o espátulas gigantes-
e hipótesis profundas, y dando a I03 cas, ya alas de cóndor, ya como en el 
simples mortales sólo la parte des- eclipse de Egipto, hacecltos de plu-
criptlva y bella que varias ciencias, mas, un poco enmarañadas y descom-
ninfas rebosantes de frescura y gra ; puestas. 
cia, ostentan sobre los hombros come j Esa corona crece y se encoje, por-
peplos de oro. | que parece que la promixidad de Jú-
Do ellas es la botánica, y el inge- piter y Saturno, produce las "mareas* 
nloslsimo Alfonso Karr ha hecho u 1 coronales, como la luna las de los 
verdadero tratado de esa ciencia en mares terrestres; pero esta hipótesis 
su parto meramente amena y deleito- no se halla admitida todavía por los 
sa, escribiendo el precioso librit > mejores centros de saber. 
"Viaje al rededor de mi jardín,'' y' Se han obtenido reproducciones a 
despertando hacia las flores, su trato grande escala con el telescopio foto-
y su cultivo, una afición tan grande gráflico de cuarenta pies, pero la fo-
que difícilmente la darán igual los; togmfía de detalles hasta ahora no 
terminajos griegos, las divisiones v | se ha logrado sino muy imperfecta 
subdivisioues complicadas, y todo lo | mente. 
que pueda constituir el aparato cora-1 La última vía, dice la Revista cita-
piejo de la botánica esotérica y oculta da, recientemente abierta en el estu-
al simple sentido común. I dio de la fotografía coronal, es la de 
Ya tendremos ocasión de dar un pa- | la reconstitución estereoscópica y cl-
seíto por el jardín de Karr, pero aho- 1 nematográfica. Se llegará a averigua'-
ra se nos ocurre preguntar a quien ¡ por el primer medio sí la corona es 
más sepa, al Padre Rodés, por ejem- I solo un fenómeno óptico y el pegundo 
pío, ilustre jesuíta del observatorio' es aplicable porque aquella gira y tiev 
del Ebro que nos deleitó algunas no- ne en su proyección fracmentos in-
ches en la Habana con sus disertado- candescentes en movimiento, 
nes siderales ¿por qué no se escribo i Innumerables son las teorías o hipo-
una astronomía popular, como Karr ¡ tesis inventadas para explicar el fe-
ha escrito una botánica, contando las • nómeno y son las principales la me-
maravillas del cielo en términos inte-! teórica, la eruptnlva, la magnética, la 
ligibles a los indoctos, pero de modo ¡ eléctrica, la térmica, la de los rayos 
tan suave y atractivo que el espectá-
culo de la verdad superficial y que 
podremos llamar infantil, despierte la 
curiosidad noble de penetrar más 
hondo y sobre todo eleve el alma <• 
su fin y último origen primero? 
Un Flamarión, de ideas y juicio sa-
no, un Julio Veme que no quitara el 
interés do la verdad con el de la fic-
ción, un escritor de habla español 1 
sobre todo que en el castellano de 
Fray Luis desci+ibiera a los niños y al 
pueblo los encantos de la noche se-
rena que los ojos no ven pero que la 
mente puede percibir sólo a la luz de 
la razón natural, haría un verdadero 
beneficio público, disputando a la no-
vela que pervierte los corazones o al 
menos favorece la holganza, e' domi-
nio de las inquietas fantasías tropi-
cales. 
Se nos ha ocurrida lo unteiior 
cuando para descansar un poco de la 
historia de la tierra que, como visión 
kaleldoscópica, corre diariamente an-
te nuestra vista fatigada, hemos que-
rido echar una ojeada a la historia del 
cielo, que el elocuente jesuíta hace 
amar haeta por las secas y frías ima 
ginaciones seniles. 
E l eclipse total de sol, visible en 
Egipto y estudiado allí oor grandes as-
trónomos en la fecha de estas efemé-
rides, nos da pie para hablar de un 
fenómeno curioso con que el astro rey. 
más lleno de misterios que de luz. 
enamora la vista de los sabios y, aún 
cuando se les presenta A LOS MAS 
C I E N MINUTOS durante cada siglo. 
(1), les da en qulé) pensar para todo 
el presente y los venideros. 
Young, el gran astrónomo america-
no, hace esta descripción que adopta 
la gran Revista OlentlfSca (Revue 
Sclentlflque, vol 50) del gran Pedro 
Carbonell: 
"Cuando durante la totalidad del 
eclipse, el cielo está claro, la luna pa-
rece negra como tinta pero suficiente-
mente aclarada en los bordes p;.ra ha-
cer resaltar de manera vigorosa su 
redondez. 
No tiene la apariencia de una pan-
talla aplanada, sino la de una bola 
negra muy gruesa, como es en reali-
dad. Detrás de ella brotan por todos 
lados flülamentos brillantes, rayos y 
lampos de luz perladla, que alcanzan 
algunas veces a distancia dé mucho» 
grados de la superficie solar, y que 
forman un halo radioso Irregular, cu-
yo centro parece ocupar el globo ne-
gro de la luna. 
L a parte más próxima al sol es muy 
brillante, pero menos que las prorci 
nenclas que flamean en medio de la 
corona, como rublos sangrientos. Ge-
neralmente el tamaño de esta corona 
interior es bastante uniforme: forma 
un círculo de tres o cuatro minutos 
w/m 
T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
catódicos y la de las proyecciones de 
éter. 
E l mismo número de hipótesis indi- I 
ca que nada hay todavía bien averi- \ 
guado acerca de la naturaleza del fe-
nómeno y tal vez sólo el espectropco-
pio, aparato prodigioso que revela la 
materia de la luz sideral, venga a 
decirnos que son esos penachos, esas 
llamas, esas alas gigantescas y multi-
colores, garzotas y joyeles de la co-
rona giratoria y movediza del rey del 
día. 
Dicen (no me atrevená a afirmarlo) 
que este fenómeno sideral impresio-
na a los astrónomos nerviosos, hasta 
el grado de producirles desmayos, co-! 
sa que también sucede cuando el co- i 
no de sombra de la luna va apagando: 
la claridad solar. 
Ante la imagen de la corona, que 
me la represento magnífica en medio 
de las sombras del día (permítaseme 
la paradoja) n© tengo consideraciones 
astronómicas que hacer, sino una me- ei orden religioso verdades en sí mis- la del universo, ni la del átomo, por-
w S - t S ^ ftlOS<3fÍCa mUy natural Y e r i o s a s y arcanas, aunque den tanta j ^ tSÍn Diog) 0 toda8 lag cosas hsv. 
¡Qué gran símbolo es el sol! E l todo! luz sobre ori^en' nuestros brán existido siempre, lo que es men-
lo ilumina y sin embargo, el misterio destinos y nuestra misión en la tierra? tira, o habrán salido de la nada, lo 
de su ardiente naturaleza es de unn Dios es profundamente impenetrable, que es absurdo. 
oscuridad profunda. ¿Por qué noá en su esencia, pero tan clara su exis-l E l sol es la gran imagen de Dios y 
asombramos entonces de que haya en tencia, que sin ella no se explica ni '• por eso quien algo piense ama eso 
. astro, en el cual, como en el Ser Su-
ipremo, se combinan harmonúmmente 
! ante nuestra mirada, el misterio y la 
ésta, en el sol, para darnos la 
vida; aquél para estimular nuestra 
ciencia; ésta, en Dios, para que el 
espMlu sepa su origen y destino, 
aquel para que broten en el alma la 
fe y la adoración. 
(1) Y adviértase que esos cien mi 
ñutos no son seguidos, sino que ese 
número sumarán los de los ratos en 




Existencia constante de canroi 
(de uso en la Agencia del Dodgc 
Brothers. 
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T a m b i é n vendemos carrocería 
nueva. 
C1780 
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JOSE P. DIAZ 
Típica fiesta cuba-
na en el Club 
Rotarlo. 
E L ASPECTO MELANCOLICO DE LA 
«CASJTA CRIOLLA», Y E L SONORO 
<<CA]STIO', B E UN GALLO FINO, 
CONTRIBITYEEON A CARACTERI-
ZAR E L ACTO. 
Continúan resultando animadísimas 
fiestas las sesiones que celebra el 
Club Rotarlo de la Habana, medíante 
la actuación previa de loa comités por 
nacionaldades. 
Tocó organizar la de ayer a un co-
mité cubano integrado por el doctor 
Gustavo Pino y los señores Massaguer 
y Contreras. 
Y apenas se entraba en el salón del 
Plaza, donde las sesiones tienen efec-
to, podía advertirse el franco éxito 
obtenido por los comisionados. Triun-
fo espléndido y nada fácil de ¿ Icanzar 
tras ©1 recuerdo gratísimo de la fies-
ta hispana del jueves anterior. 
Bs el resultado de una feliz Idea: 
los comités por nacionalidades, quo 
están constituyendo entre los rotartos 
un poderoso estímulo para la organi-
zación de las sesiones. 
Casa de Présíaroos 
Y J O Y E R I A 
u L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6. I 
A L LADO B E L A BOTICA | 
Esta casa presta dinero cen ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
bus existencias de Joyería. 
Compramos brillan toa, joyería fi-
na y pianos. 
taza. 6. Teléfono 4-6363 
No menos típica que la fiesta bis 
pana, resultó ayer la simpática fiesta 
cubana. 
Una "casita criolla" con todos sus 
detalles, sin que faltara un par do 
inedias y otras piezas de ropa en la 
"tendera," marcaba indeleblemente 
el sello de la fiesta. Si a esto se aña-
le el sonoro "cantío" que en el corral 
de la "casita" lanzaba a Intervalos un 
gallo fino, hay que convenir en que., 
sin gran esfuerzo, podían los comen-
sales creerse almorzando en alguna | 
risueña campiña de la patria cubana. ¡ 
No faltaban las palmas en el salón j 
ni las "puchas" de flores en las mesas, j 
ni mucho menos el inalterable buen 
humor de los hijos de esta tierra. Con | 
esta últimamente mencionada exposi-' 
oión de detalles típicos, el doctor Pi-
no y sus compañeros de comisión com-, 
plefcaron su bella obra. 
Y la completaron bien, porque los! 
chistes lanzados, ponían de manlfiestG j 
ante la atención de un observador, al -; 
go o mucho de la psicología nacional. 
L a concurrencia fué desbordante | 
Apenas se cabía ayer en el salón de 
sesiones. 
Por todo ello resultó muy merecida, 
la felicitación que el Presidente, do<N 
tor Alzugaray, dedicó a los comisio-
nados, haciendo mención especial del 
costo reducido con que los mismos ha-
bían logrado tan grande éxito, y es-
timulando en ese sentido a los que re-
sulten designados para los futuros co-
mités. 
E l almuerzo fué exquisito y, desde 
luego, criollo. E n unas tarjetas de ma 
dera del país (cedro) estaba "'mpreso 
el menú. Consistió en mangos, huevos 
fritos con arroz, picadillo a ia crio-
llo, lechón asado, plátanos verdes fri-
tos y yuca con mojo agrio. Como pos-
tres, dulce de guayaba y queso do 
Camagüey. 
Además, fué servido enTk ^ 
el "Vino Pifia" de Aldabn ^ - f a 
referido industrial cubano v ^ ' o dS 
el único obsequio que hiz¿ ™ fué <** 
bSén repartió entre los 93 ^ 
multitud de boteUitas-muesS^84^ 
licores. ,d'8 de St,t 
Huelga decir que la orqu,v,t, 
tó ayer piezas cubanas, entm i e W 
les triunfaba la bellíama v din8 ^ 
mente típica música de un ^a - , 
desaparecido: Marín Varona 
A la termimuedón del gimn-.t» 
muerzo, los comensales pasara 0 al-
"casita criolla" a tomar c a ^ a h 
cara. uirc en ^ 
Como invitados especiales asi^. 
ayer entre otras personas el * ^ 
Betancourt, el doctor Juan' ^ n . 
nández. el Director de Comun^ 
nes, coronel Charles Hernándí,^'0' 
"attaché" de la Legación ahiph y 61 
comandante Van Natta. "^^canj, 
Para el jueves próximo no ha, .. 
signado comité organizador I 
Tendrá efecto ese día la el 
de las personas que habrán dê 1511 
reppresentaclón del Club . ]¡, lr en 
Convención Internacional ¿e v 81311 
City. iVansa8 
V e n c i e r o n e l 
E n e m i g o . 
No son los raJaea en guerra m 
asmático que habiendo oído «í p ^ 
del saber y de la ciencia. tom6 Sanv 10 
que ha visto desaparecer el asma ^ 
ahora puede gozar sabrosuras n\\* 
conocía por el constante martirio « 
el asma lo sometía. a 'me 
Sanahogo no falla, siempre allvi. „ , 
primeras cucharadas y cura seirni-im. 5 
en breve tiempo de tratamiento ^ 
de en su ' depósito " E l Crisol"' N?prI('n-
y Manrique y en toda? las boticas « 
na a los asmáticos viejos, como n i 
nuevos. 10< 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p g ^ d e París 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES P E LA PlEU 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
g r a s a del cut is y c u r a los granitos que produce el calor. 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c e s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , sin 
a r r u g a s > de blancura 
v e r d a d e r a m e n t e 
^S^s, exquis i ta 
E n 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
I R O N B E E R 
S CENTAVOS'LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
ANUNCIO YAMATuO 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? A G U A D F S A N M l f i l í F L 
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FroTeedores de 8. H. D. Alfonso I I I L De utilidad pública desde 1SH, 
Oran Premio en 1m Exposiciones de Paaamá j San Francisco. 
$1-70 U S 24 J í BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POS LOS ENTASES VACIOS. 
VIA» BIQI9TIVAS Y URINARIAS,—' LA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , P i U M . 
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